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Latihan ilmiah ini adalah satu ka j ian mengenai 
nilai anak- anak di kalangan masyarakat Melayu yang bertaraf 
kelas menengah dan kelas rendah yang dikaji secara perbandingan . 
Dua kawasan perumahan di Kangar , Perlis telah dipilih iaitu 
Kompleks Kampunr Guru mewakili kawasan penempatan golonfan 
kelas menenp;ah dan Taman J,lerpati iai tu pe rumahnn rnkyn.t kos 
rendah mewakili 17olongan kelas rendah . 
Di dalam bab pertama , pen17kaji momboriknn pcnrennlan 
ke atas kajian yanR telah dijalanknn . Di dalam bnb k~dun , 
akan diterangkan konsep-konsep dan teori - teori yanr menjadi 
garis panduan di dalam kajian ini . Sementara itu di dalam 
bab keti~a , penRkaji akan memberi pambaran latar belnkang 
sosio-ekonomi responden . Seterusnya di dalam bab empat , 
penumpuan diberikan ko ntas sikap ibubapa terhadap anak-
annk mereka samadn berbentuk positif ataupun negatif . Di 
sampinp itu jupa , knjian ini akan cuba melihat bilan~~n 
soi z famili ynnr, dihnrnpknn dan oetnkat mnna innya d icnpn.i. 
Ponp.knjl jupn nknn mclihnt prnp,ntahuan dan amalan perancang 
k J unr1 n di knlnngrm r (Jpond n . 
llnrJl l dnrl knj inn ynnR trlnh di jalankan memperlihat-
knn n\ l nl poul t;i r rnorwn lnni nilal ne ntif bal!i kedua-dua 
RolonR;nn . Nilnl pnnikologi dnn crnooi lrbih ditekankan oleh 
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Di dalam i katan perkahwi nan anak adalah suatu 
kemestian yang tidak boleh dinafikan . Ini adalah ker ana 
pengekalan sesuatu bangea bergantung kepada proses 
pembiakan yang berlanjutan . Mengikut Arnold et . al di dal am 
bukunya ' Value of Children ' anak-anak memai nkan peranan 
penting dalam mengekalkan satu-satu keluarga kerana nila i -
nilai seperti budaya, ugama dan tradisi diaal urkan melalul 
anak- anak. (1975 •1 ) 
Dari hasil -has i l kaj i an yang di jalankan mengenai 
nilai terhadap anak-anak didapati bahawa ibubapa di bandar 
khus usnya di kalangan yang bertara:r kelas menengah , mereka 
menilai anak sebagai sumber kesejahteraan kel uarga, s ebagai 
tempat mencurah kasih s ayang serta mengeratkan lagi perhu-
bungan ibubapa. Golongan masyarakat kelas rendah di sampi ng 
menganggap anak seperti f aktor-faktor di atas juga berpendapat 
anak memberi faedah dari segi ekonomi dan panggantungan masa 
tua sebagai faktor yang penting . 
Meskipun bagitu anak bol eh meni mbulkan masalah kepada 
ibubapa di dalam proses memel ihara dan mendi di k mereka kerana 
ia memerlukan perbelanjaan serta penjagaan yang culrup 









1. Tujuan Kajian 
Kajian ini ingin melihat secara perbandingan 
sejauhmana nilai yang diletakkan ke atas anak-anak oleh 
masyarakat Melayu golongan kelas menengah dan kelas 
rendah di bandar Kangar, Perlis. Dalam memperkatakan 
masyarakat yang bertaraf kelae menengah dan rendah, ramai 
pengkaji telah cuba memberi garis-garis panduan mengenai 
stratifikasi sosial masyarakat Melayu khusuanya di bandar. 
Dalam melihat nilai menganai anak-anak oleh kodua-dua 
golongan tersebut , pengkaji, akan menyentuh seraa sedikit 
tentang atratifikaai sosial iaitu kelas . 
Mokhzani Abdul Rahim di dalam •The study of sosial 
stratification and social mobility in Mala.ya• mengatakan 
bidang atratifikasi sosial di Malaysia waktu ini belum di 
kaji secara ' comprehensive•. (196515) 
Patririm Sorokin di dalam ' Social and cultural 
mobility • pula menekankan, 
•social stratification means the differentation 
of a given popul&tion into hirarchically 
superposed classes . It is a manifestated 
in the existence of upper and lower layers.• 
(1959111) 
Jelaslah bahawa etrati!ikasi aoaial l ebih cenderung ke arah 
P•mbentukan kelas, iaitu kelas ataaan, kelaa menengah dan 
kelas rendah di mana ianya dibentuk secara hirarki. 
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eelalu diF,unakan ialah kedudukan ekonomi . Kedudukan ekonomi 
berkait rapat pula dengan aspek status peker j aan seseorang 
yang merujuk kepada pengetahuan dan jenis pekerj aan . Menurut 
T. B. Bottomore pula , soal pendapatan juga adalah mer upakan 
elemen penting dalam hirarki kelas . (1966 :11) . 
Menurut Mc . Gee di dalam kajiannya ke atas masyarakat 
Melayu Kuala Lumpur , tel ah membuat rumusan bahawa kelas di 
dalam masyarakat flle layu boleh dikateporikan kepada kelas 
atasan , kelas menengah dan kelas rendah • (1968 12)) Golongan 
kelas menengah mengikutnya , terbaha~i kcpadn ti~n . initu 
terdiri dari mereka yan,; ter(r,olonp; dalam pel<er jnnn pcrkcrnnian 
tinggi misalnya pefawai , ketua kerani , guru , jurujual 
syarikat besar dan inspektor polis . Golongan bertaraf kelas 
menengah pula terp;olong dari tnereka yan R; menjawat sebap:ai 
mekanik , penyelia , tukanR kayu dan penia~a yanF berpendapatan 
$1000/- • Bap.J ,;olonf?;an masyarakat r.te layu yang bertaraf kelas 
rendah pula , Mc . Gee mengkategorikan mereka yang beker ja 
sebagai tukanp kebun , derebar , buruh , pelayan pejabat , pekebun 
kecil dan nelayan . Pembahagian yanf!. di buat oleh I.le . Gee 
tidak menunjukkan kolno wujud korana aktiviti ekonomi t etapi 
l ebih bordFtuarkan pndn keuedaran status . Berdasarkan kesedaran 
sLnLua inl mnkn moroka boruaahn cuba untuk mendaki kedudukan 
otnluA ynnK l cblh bnik dan selalunya dalarn usaha ini mereka 
h t•trnahn di b ldnnp; p laJ ari:m . 
Dr . Nordin Selnt d1 dnJnm tcois Ph . D. belit\u 










kajian perkembangan gaya hidup' , membuat ukuran kelas dari 
segi gaya hidup antara kelas . Antara kriterianya ialah 
persatuan-persatuan sosial , ekonomi , politik yang dianggotai, 
gaya pakaian, makanan , daya perbelanjaan, hiburan dan lain-
lain lagi. (1977aX) Di eini timbul satu persoalan, apakah 
ukuran gaya hidup pula? Oleh itu mengikut beliau tidak ada 
satu kajian tentang kelas menengah atau kelas rendah yang 
tidak dapat dicari kelemahannya. Kelas menengah Melayu 
pula adalah bersifat 'heterogenous ' iaitu berkelompok-
kelompok misalnya kelas manengah pentadbir , kelas manengah 
profesyenal dan sebagainya. Baginya untuk mengenal kelas 
menengah adalah dilihat dari segi pekerjaan, pendapatan dan 
Pelajaran. Begitu juga untuk mengenal kelas rendah dilihat 
dari ketiga-tiga aepek tersebut di samping melihat kawasan 
perumahan atau tempat tinggal dan pemilikan peralatan di 
rumah . 
Di dalam kajian ini pengkaji mengambil respondan-
reeponden wanita di kalangan guru dan pegawai kerajaan yang 
dianggap sudah berada di dalam kelas menengah kerana pendapatan 
mereka adalah lebih daripada $1000 sebulan dan tin~gal di 
Kompleks Ka.mpun~ Guru iaitu salah eebuah kawaean perumahan 
kelas menengah di Kangar . Mengikut Prof . Syed Husin Ali 
(1977alJ2) , guru dan pegawai kerajaan dikategorikan sebagai 
menengah rendah . Ini bertentangan dengan pendapat Mc. Gee 
(196812)) yang mengatakan moreka sepatutnya di golongkan ke 









tidak eyak lagi responden-responden yang dikaji adalah 
tergolong di dalam kelae menengah. 
Jika berpandukan pendapat Mc . Gee iaitu mereka 
yang bekerja sebagai buruh, tukang kebun dan derebar di 
kategorikan sebagai golongan berkelas rendah, maka ini 
adalah menepati kajian yang dijalankan oleh pengkaji . 
Mereka merupakan sebahagian kecil daripada masyarakat kelas 
rendah di Kangar yang dapat menikmati kemudahan-kemudahan 
asas yang disediakan oleh kerajaan . Kawasan penempatan 
mereka ialah di Tarnan Merpati iaitu kawasan perumahan rakyat 
kos rendah . Anggaran pendapatan bulanan mereka ialah di 
antara $JOO hingga $400~ 
Di dalam membuat kajian mengenai n i lai anak-anak, 
soalan-soalan yang perlu ditanya ialah tentang kebaikan dan 
keburukan mempunyai anak dan soalan tentang pengharapan mereka 
dari segi ekonomi serta cita-cita terhadap pelajaran anak-
anak. Ini adalah panting untuk melihat faktor motivasi yang 
melibatkan kepuasan dan motif pengelakan atau ' avoidance• 
yang mel i batkan kos. 
Di dalam kajian ini pengkaji i ngin melihat apakah 
punca dan f~ktor yang mempen~aruhi satu-satu nilai itu . Ini 
boleh dilihat dengan merujuk kepada kajian Fred A.mold et. 
al di Hawaii (1975 112 ) dan banyak l agi kajian-kajian yang 
sama aeperti yan~ telah dijalankan di Filipina oleh Bulatao 










boleh mengujudkan nilai mengenai anak-anak adalah faktor 
eosio-budaya. Dengan yang demikian pengkaji mahu melihat 
adakah faktor-faktor yang sama mempengaruhi nilai terhadap 
anak-anak dalam konteks masyara.kat Melayu kel as menengah dan 
rendah di bandar. 
Kajian ini juga bertujuan melihat samada nilai 
mengenai anak-anak mempengaruhi ' fertility behaviour•. 
Berpandukan dari kajian yang telah dilakukan oleh Fred Arnold 
et. al (1975) di Hawaii dan Bulatao (1975) di Filipina, 
pengkaji mendapati bahawa terdapat ibubapa yang menghadkan 
bilangan anak melalui beberapa cara. Olah itu pengkaji ingin 
melihat sejauhmana satu-satu keluarga itu samada dari golongan 
kelas menengah maupun kelas rendah menggunakan cara-cara 
tertentu untuk mengurangkan bilangan anak dan setakat mana 
pula nilai anak-anak tersebut dapat mempengaruhi kesuburan. 
Pengkaji juga akan melihat faktor-faktor yang 
memberi sumbangan terhadap kejayaan perancang keluarga. 
Tidak dapat dinafikan perancang keluarga ini penting dalam 
menentukan saiz famili . Oleh itu pada pendapat pengkaji 
adalah wajar bagi reoponden-reaponden ditanya aengenai 
Pengalaman perancang keluarga dengan tujuan mengujl 
Pengetahuan dan amalan mereka terhadap berbagai jenis alat 
Peranoang keluarga yang ada pada hari i ni. Selain daripada 
itu Pengkaji berminat untuk mengetahui sai& !a11ili yang 










r8.J'llalkan boleh dicapai. Dengan ini akan juga dilihat 
kaitan di antara saiz famili yang diharapkan dengan saiz 
f8.J'llili yang sebenar. 
Tidak ketingge.lan juga akan dilihat nilai anak-
anak dari segi ekonomi. Mengikut apa yang disarankan oleh 
Butz dan Vanco (1977 1 9-10) sekiranya nilai ekonomi yang 
didapati dari anak-anak adalah tinggi, maka satu-satu 
keluarga akan berkehendakkan anak yang ramai dan mereka 
tidak akan mengame.lkan perancang keluarga tetapi jika di 
dapati nilai ekonomi itu rendah maka penggunaan perancang 
keluarga adalah tinggi. 
Sebagai kesimpulannya boleh dikatakan bahawa 
nilai mengenai anak mempengaruhi kesuburan dan penga.malan 
Perancang keluarga pula mempengaruhi eaiz faaili keluarga 
itu. 
2 . Kepentingan ~jian 
Kajian-kajian yang dijalankan sebelum ini oleh 
penuntut-penuntut di bidang Antropologi dan Sosiologi adalah 
mengenai nilai yang diletakkan ke atas anak-anak di kalangan 
ibubapa di luarbandar oleh Syed Ahmad Safri (1978) , Wan 
Napiaah Mohd. Salleh (1980) dan Ho Gaik Kim (1980) . Setakat 
inl kajian mengenai nilai anak-anak di bandar telah di 
jalankan oleh Roziah Omar (1979) yang tertumpu kepada 










pengkaj i cuba melihat secara perbandingan di antara 
masyarakat Melayu bertaraf kelas menengah dan kelas rendah 
mengenai nilai mereka terhadap anak-anak. Kajian ini ada-
lah tertumpu kepada sebuah bandar yang terletak di utara 
semenanjung Mel aysia iaitu Kangar , Perlis . Dua kawasan 
Perumahan tel ah dipi l i h iai tu Kompl eks Kampung Guru dan 
Taman Merpati. 
Dalam membuat ' comparative studies' tentang nila i 
anak-anak oleh golongan menengah dan rendah, Dr. Aline K. 
Wong dalam ' Review of Current Value of Chi ldren Studi es i n 
Developing World' (197117 ) membuat kesi mpulan yang r i ngkas 
bahawa, 
•ror the urban middle class psychological 
or emotional benefit's were emphasized 
while economic benefit ' s were generally 
not salient" . 
dan 
"for the urban lower class, they also 
stressed on psychological or emot i onal 
benefit's , but there was an increase 
of economic motivation and some 
evidence of a stranger orientation 
toward continuing of fami ly name". 
Dengan ini pengkajl lng1n pula mel i hat adakah faktor-faktor 
tereebut m•nepati apa yang dikaji di aamping mel i hat trend 
maayarakat Melayu kedua-dua ~olongan. 









satu nilai itu wujud dan mempengaruhi ibubapa dan bagaimana 
nilai-nilai yang dipegang oleh ibubapa itu mempengaruhi 
keeuburan . 
Di samping itu juga , kajian ini berkemungkinan 
memberi faedah kepada pihak-pihak perancang sosio-ekonomi 
dalam usaha untuk merancang dasar mengenai kependudukan atau 
demografi. 
Begitu juga kajian ini memberi faedah kepada 
Jabatan Perancang Keluarga dalsm ueaha pihak itu menjalankan 
program-program perancang keluarga di mana kajian ini bernil ai 
memberi pandangan tentang sebab-sebab ketinggian kadar 
kesuburan dalam satu-satu masyarakat itu . 
) . Kaedah Kajian 
i. Pemilihan responden adalah berdasarkan kepada 
ciri-ciri yang dihuraikan di bawaha 
Reaponden adalah dipilih dari isteri- i steri yang 
tinggal bersama euami , aekurang-kurangnya mempunyai seorang 
anak dan menbentuk satu keluarga. Dari segi umur responden 
sebolah-bolehnya tidak kurang dari 20 tahun dan tidak 
nelebihi 45 tahun. Responden dari kelas menengah dipilih 
dari kalangan wanita yang bekarja serta mempunyai pendapatan 
bulanan $1000 ke atas dan be~itu juga su1J1l mereka . Sementara 
itu reaponden dari kelas rendah terdiri dari wanita yang 










berpendapatan tidak melebihi $400 sebulan. 
Pemilihan responden adalah secara rambang atau 
menggunakan sampal rambang di dalam memilih 60 orang 
responden iaitu terdiri dari )0 orang responden yang 
bekerja dari golongan yang bertaraf kelas menengah dan JO 
orang responden yang tidak bekerja iaitu surirumah tangga 
bagi golongan bertaraf kelas rendah . Pemilihan terakhir 
telah dilakukan semaea kajian iaitu dengan cara pergi ke 
rumah mana-mana responden yang ada di dalam senarai. 
ii. Soalselidik yang diguna.kan 
Temuduga adala.h berdaearkan soalaelidik yang di 
Bediakan iaitu berbentuk formal. Pengkaji telah menggunakan 
soaleelidik yang didapati dari bahan tercetak dan tidak 
tercetak. Kebanyakan eoalselidik adalah berdasarkan kepada 
soal selidik yang terkandung di dalam buku Fred et. al {1975 ) 
tetapi terpakea diubahsuai mengikut keadaan tempatan. 
Soalan-soalan yang dibentuk secara 'open-ended' dan 'close-
ended' adalah untuk mendapatkan data-data yang lruantitatif 
dan ini secara tidak langeung akan mengurangkan berlaku 
bias dalam kajian. 
Di dalam soalaelidik itu. perkara-perkara yang 
dititikberfttkan ialah nilai poaitif dan negatif mengenai 
anak-anak, sai~ tamili yang aebenar dan yan~ dikehendaki, 










belakang persekolahan mereka. Soal-soal mengenai pendapat 
responden terhadap erancang keluarga serta amalan-amalan 
mereka juga disediakan . Ringkasnya soalselidik itu cuba 
melihat mengenai anak-anak di dalam masyarakat Melayu 
kelas menengah dan rendah di bandar Kangar . 
iii . Latar belakang tempat kajian 
Kajian adalah tertumpu di dua kawasan perumahan 
di bandar Kangar. Kedua-dua kawasan tersebut ialah Kompleks 
Kampung Guru yang mewakili kawaean kelas menen~ah dan Taman 
Merpati iaitu perumahan rakyat kos rendah yang mewakili 
kawaaan kelas rendah . Kedua-dua kawasan perumahan tersebut 
letaknya berhampiran antara satu sama lain iaitu kira-ki ra 
0 .4 km. 
Kompleks Kampung Guru 
Kompleks. Kampung Guru adalah terletak kira-kira 
2 lon . dari pusat bandar Kangar. Kawasan perwaahan yang 
luasnya 4. 856 hektar itu dibuka pada tahun 1976 oleh Dr . 
Mahathir yang menjadi Menteri Pelajaran Malaysia pada 
waktu itu. Kompleks Karnpung Guru ini dibina atas nama 
'Koperasi Perumahsn Guru-guru Melayu Nageri Perlis Berhad'. 
Antara tujuan panting koperasi ini , adalah untuk mendirikan 
rUJ1Rh-rumah kediaman bagi ahli-ahlinya yang terdiri daripada 
guru-guru dan kakltangan atau pegawai-pegawai ikti sas 










P 1 1 . * e ajaran yanp bcrban~sa. ~lclayu dan berwarganegara Ma ays1a . 
Kompleks Krunpung Guru ini mengandungi 86 buah 
yunit rumah yang lengkap dengan kernudahan- kemudahan asas 
yang moden . Gaya hidup mereka adalah ' sophisticat ed ' dan 
banyak dipen~aruhi unsur- unsur kebaratan . Semua responden 
memiliki kereta , r urnah yang dilengkapi oleh alatan moden , 
perabut-perabut mewah dan perhiasan- perhiasan yang rnenunjukkan 
lambang- lambang status . 
Kawasan perumahan ini rnengandungi sebuah padang 
permainan dan sebuah kedai runcit untuk kemudo.ho.n penduduknya 
yang mempunyai 172 pasang suami iAtori yang borkelunrga . 
Ter dapat 4 jenis rumah di Kompleks KarnpunR Guru ini . 
Jen is Rum ah Bilangan Yunit Harga se;yunit 
1 . Rumah sebuah 1 tingkat 9 .p4 5' 000 . 00 
2 . Rum ah sebuah 2 tinp;kat 21 $51 , 000 . 00 
3. Rum ah ber kembar l tinrkat J6 $J2 , 000 . 00 
4. Rum ah berkembar 2 tingkat 20 '4 5 f 000 I 00 
Pen~kaji telah memilih responden yang menduduki jenis 
rumah sebuah 2 tingkat dan rumah be r kernbar 2 tin~kat ynnp 
sernuanya berpendapatan lobih daripada $1 , 000 sebulan . 
Jikn dilihat dnri sudut ekonomi iaitu pekerjaan 
te t ap P< ndudu k Komploka Ka.mpung Guru ialnh terdi r i daripada 
.. ,r 
rcntl t di dnlnm buku Unditnr- undane Kecil , Koperasi Perumaha1 










pasangan suami isteri yang salah seorangnya bertugas sebagai 
guru. Pengkaji telah menemui responden-responden yang menjawat 
jawatan sebagai guru dan pegawai kerajaan. 
Taman Merpati 
Pengkaji memilih Taman Merpati iaitu perumahan 
rakyat kos rendah kerana ianya diduduki oleh penduduk 
bandar yang berpendapatan rendah . Taman Merpati terletak 
kira-kira 1 . 6 km. dari pusat bandar Kangar . Luas kawasan-
nya ialah 2. J08 hektar dan terdiri dari 92 yunit rumah 
bagi lebih kurang 506 orang penghuni*. Mengikut seorang 
pegawai di Jabatan bahagian Parumahan di Kangar . Taman 
Merpati ini merupakan projek rancangan Malaysia ketiga yang 
dibuka dengan resminya oleh Yang Berhormat Menteri Besar 
Perlis pada masa itu iaitu Datuk Jaafar Hassan pada bulan 
Ogos 1982 . Kos pembinaannya telah menelan belanja sebanyak 
$1 . 2 juta. Pengkaji telah diberikan catitan mengenai harga 
sebuah rwnah tersebut a 
* 
l . Rumah tepi bayaran muka aebanyak $JOO.OO 
Bayaran ansuran bulanannya ialah $8 .5. oo 
2. Runah tengah bayaran muka sebanyak $JOO.OO 
Bsyaran ansuran bulanannya ialah $79 . 75 
Data dari oatitan rekod mengenai latar belakang T&11an 










Perumahan rakyat kos rendah ini mempunyai kemudahan 
asas, bekal&n air dan letrik dan kawasan lapang yang sesuai 
dengan keperluan dan keupayaan orang yang berpendapatan 
rendah. Ini adalah menepati matlamat kerajaan untuk 
menyediakan rumah kecil kos rendah yang selesa untuk keluarga 
yang sederhana. Gaya hidup penghuninya adalah jauh lebih 
sederhana daripada penghuni di Kompleks Kampung Guru. Hampir 
semua daripada rumah-rumah reeponden yang ditemui mempunyai 
televieyen hi tam putih, radio atau peti sejuk dan sebilangan 
kecil euami mereka mempunyai motosikal. 
Dari sudut ekonomi iaitu pekerjaan penduduk-penduduk 
di Taman Merpati ini , kebanyakan terdiri daripada buruh , 
derebar, pelayan pejabat , tukang kebun dan lain-lain peker j aan 
yang berpendapatan rendah . Pengkaji telah menemui isteri-
isteri mereka untuk kajian ini . 
iv. Maealah Yang Dihadapi Di dalar1 Kajian 
Berbagai-bagai masalah yang dihadapi di dalam maea 
kajian dijalankan. Masalah utama pengkaji ialah untuk 
bertemu dengan responden, iaitu masalah memilih masa yang 
sesuai untuk bertemu dengtln mereka . Responden-responden 
Yan~ bekerja dari golongan kelae menengah bertugas pada 
pukul a.oo pa~i hingga 4.oo petan~ menyulitkan pengkaji 
untuk man~interview. Walaupun sebilangan lmsar daripada 
responden yang ditemui bertugas sebagai guru yang bekerja 










menemui mereka. Ini adalah disebabkan responden-responden 
tersebut mempunyai aktiviti di sekolah di sebelah petang 
atau menghabiskan masa berhibur di luar rumah di hari-hari 
cuti am. Oleh itu pengkaji hanya dapat meluangkan masa 
antara 5. 00 petang hingga ke malal'll di hari- hari bukan cuti 
am. Bagi surirumah tangga dari kelas rendah di Taman 
Merpati terdapat kesulitan untuk menemui mereka di sebelah 
Pagi kerana kesibukan mereka menguruskan rumahtangga. 
Oleh itu masa yang sesuai menemui mereka ialah di sebelah 
petang. 
Masalah lain ialah tentang soalselidik itu sendiri. 
Oleh kerana ianya panjang dan memakan masa sekurang-kurang-
nya ~5 minit hingga 90 minit untuk diisi. ianya telah 
menimbulkan rasa jemu pada pihak reaponden . 
Terdapat juga beber apa perkara yang sukar mendapat 
jawapan Yang baik dan tepat dari responden. Antaranya ialah 
mengenai tangga pendapatan responden di mana mereka agak 
keberatan memberi tangga gaji yang sebenar . Di samping itu, 
soalan mengenai perancang keluar~a didapati sukar untuk 
mendapat jawapan kerana mereka seolah-olah enggan kerana 
malu untuk membicarakan soal tersebut. Keeulitan ini 
timbul terutama di kalangan reaponden di Tallan Merpati . 
Ini disebabkan soal-ao&l yan~ berkaitan dengan sex tidak 
dibicaralcan aecara terbuka di dalam masyarakat Malayu. 










difahami oleh responden dan terpaksa pengkaji memberi contoh 
atau mengubahsuaikan bentuk soalan supaya mereka dapat 
memberi gambaran tentang soalan yang dikemukakan. Misalnya 
soalan tentang keburukan mempunyai anak boleh dikatakan 
ramai antara mereka yang menjelaskan tidak ada keburukan 
mempunyai anak. Maka terpaksalah pengkaji menukar bentuk 
soalan kepada 'Apakah masalah yang anda hadapi dala.m 
memelihara dan mendidik anak?' 
Terdapat juga di kalangan responden yang salah 
faham tentang tujuan kajian dijalankan. Oleh itu pengkaji 
terpaksa memberi penjelasan tentang maksud kajian dan untuk 
siapa kajian dijalankan sups.ya mereka memberi kerjasama yang 
sewajarnya. Mereka mempunyai anggapan bahawa kajian ini 
adalah untuk agensi-agenei kerajaan yang ingin menget&hui 
soal-soal rumahtangga mereka. 
Demikianlah beberapa kesulitan yang dihadapi oleh 










KONSEP DAN TEORI 
Di dalaJ!l kajian ini terdapat konsep-konsep yang 
akan digunakan oleh pengkaji. Konsep-konsep seperti nilai 
dan kos adalah pen ting di dalam kaj ian ini. maka adalah 
perlu untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan 
nilai dan kos tersebut. Secara umumnya nilai dan kos 
terhadap anak-anak boleh dilihat dari segi faktor sosio-
ekonomi dan psaikologi kerana kedua-dua f aktor ini mempenga-
ruhi sikap seseorang itu di dal9J!l memberi nilai terhadap 
anak-anak mereka. Tambahan pula nilai dan kos terhadap 
anak-anak mempunyai kaitan dengan kesuburan yang akan 
mencerminkan saiz famili satu-satu keluarga itu. 
A. Konaep Nilai 
Mengenai konsep nilai i ni. banyak sekal i pendapat-
pendapat dan pandangan-pandangan diberikan oleh ahli-ahli 
'behavorial science•. Definasi-definasi yang diberikan 
oleh mereka adalah bertujuan untuk mentakrifkan nilai 
manuaia dan kedudukannya di dalam tiori-tiori perlakuan 
•anuaia. 
Antara tokoh-tokoh yang m1nyentuh tentang konsep 
nilai ialah Skinner (1971), W.I Thomas (1948), Clyde Kluckhon 










Skinner menjelaskan nilai sebagais 
• ••••• domain fo values is identical 
with the reinforcing effects of 
things" . (1971 1104) 
w. r Thomas dengan ringkasnya berpendapat konsep 
nilai merupakan s 
"The target of any person ' s attitute 
becomes a value" . (1948 1120) 
Clyde Kluckhon dengan lebih jelas lagi mensifatkan 
nilai sebagai 1 
"••••• a conception, explicit or implicit . 
destintive of an individual or characteristic 
of a group of the desirable which influence 
the selection from available modes, means 
and ends of action". (19511395) 
Thomas Espenshade pula mengaitkan konsep nilai 
ini dengan nilai-nilai positif. Ia berpendapats 
•The value of children is used to mean 
that collection of good things parents 
received from having children". (197714) 
Hoffman dan Hoffman (197J a47) akhirnya membuat 
kesimpulan bahawa nilai anak-anak itu adalah sebagai f\lngsi 
atau kehendak yang diberikan kepada ibubapa oleh anak-anak . 
Pengkaji-pengkaji oeperti Harvey Leibenstein 
(1979) , Arnold et . al (195?) , HoffJllan dan Hoffman (19?J) 
serta beberapa oran~ lagi pengkaji-pengkaji yang mangkaji 
menganai nilai anak-anak ini, telah membahag\an kepada 2 










i. Nilai ekonomi 
ii. Nilai bukan ekonomi 
i . Nilai Ekonomi 
Menurut H. Leibenstein , nilai ekonomi atau 
kegunaan anak dapat dilihat dari ) sudut. (19571161) 
Yang pertamanya, nilai anak- anak yang dianggap 
sebagai sumber perlindungan ketika kecemasan dan di hari 
tua. Bentuk pertolongan ialah melalui penjagaan ibubapa 
oleh anak-anak misalnya tinggal bereama dengan mereka. 
Nilai yang kedua, adalah anak dikaitkan sebagai 
agen pengeluaran. Apa yang dimaksudkan oleh H. Leibenstein 
anak itu sebagai ajen pengeluaran ialah anak-anak diharapkan 
dapat memberi perkhidmatan tenaga yang percuma. Di sini 
anak-anak lelaki dijangkakan dapat memberi bantuan kawangan 
dan t ugas-tugas yang berat sementara anak perempuan lebih 
diharapkan menguruskan hal-hal rumahtangga . 
Nilai yang ketiga , ialah anak-anak di anggap eumber 
kepuaean perlbadi ibubapa aatu ' consumption goods '. Berhubung 
dengan ini , keuntungan mempunyai anak dilihat dalam jangka-
maaa yang panjang laitu kemungkinan kenaikan dalam pendapatan 
keluarga. Pandan~an yang bagini adalah 11enganggap anak sebagai 
agen P•ngeluaran dan barang-baran~ gunaan. (Becker , 19761172) 










dalam mempengaruhi nilai terhadap anak-anak. Kenyataan ini 
diper j elaskan lagi oleh Arnold et. al (19?5a41) bahawa 
manusia memerlukan anak kerana anak-anak dapat memberi 
sumbangan ekonomi, tidak sahaja masa kini tetapi masa akan 
datang kepada keluarga.J\ya. 
Di dalam masyarakat bandar, golongan bertaraf kelas 
rendah lebih banyak mengharapkan sumbangan ekonomi dari anak-
anak berbanding dengan kelas menengah atau kelas atasan. 
Mengikut Geithmen dan Garuajues 
wParents in diff erent income s t rata, woul d 
be expected to encounter diff erent pressumes 
to rear 'quality• children". (19761 38) 
Dari pengertian tersebut, boleh di buat gambaran bahawa ibu-
bapa daripada strata pandapatan yang berbeza mengharapkan 
ganjaran dari anak-anak setelah menjaga anak-anak yang 
mempunyai 'quality•. Konsep 'quality' yang disentuh oleh 
ahli -ahl i ekonomi menunjukkan pengharapan ibubapa t erhadap 
anak-a.nak dari segi kewangan dan kepuasan-kepua.san yang 
lain. 
Dalam memperkatakan n i lai anak-anak dari sudut 
ekonomi , didapati terdapatnya pandangan-pandangan yang 
berbaza terhadap anak-anak. Kri shnan N8.1'1bood i r i (1972 1185) 
telah membuat kas i mpulan dari apa yang di katakan oleh Gary 
Becker berhubung dengan kai tan bahawa seseorang itu memi l i h 









menyediakan harga yang berpatutan terhadap barangan itu 
mengikut rasa dan pendapatan 11ereka. Keada.an ini dikai tkan 
dengan anak-anak yang dianggap sebagai •barangan' yang memberi 
kepuasan dan sebagai satu bentuk pelaburan. 
Ramai pengkaji-pengkaji yang mengkaji n i lai terhadap 
anak-anak membuat rumusan bahawa f aktor atau fungsi ekonomi 
mendorong ibubapa khasnya dari kelas rendah yang berpendapatan 
kecil mahu anak yang ramai . Di samping itu ada pula pandangan-
pandangan yang mengatakan bahawa masyarakat kelas rendah 
memerlukan anak yang sedikit kerana tekanan hidup yang memung-
kinkan mereka tidak dapat menyara anak-anak. Namun demikian 
semakin masyarakat menuju ke arah kemajuan sehingga taraf 
ekonominya menjadi tinggi , nilai ekonomi dari anak-anak makin 
menurun . Dalam konteke ini, perubahan pendapatan ini kadang-
kala mengubah sikap seseorang terhadap anak-anak mereka . Ini 
diterangkan oleh Leibenstein bahawaa 
"As per capita increases then! is less 
need to utilize chi ldren as sources of 
income• . (19571162) 
Leibenstein menjelaskan bahawa tardapatnya hubungan antara 
nilai terhadap anak-anak den~an perubahan per kapita disebab-
kan Penggantungan ponuh oleh eatu-satu keluarga i tu terhadap 
Penda,atan dari anak-anak dan bila berlaku satu perubahan 
Pada Pendapatan maka sikap mereka akan berubah. Sesebuah 
keluarga itu mengharapkan anak-anak ramai supaya dapat memberi 










Harvey Leibenstein (1957 &162-16)) bahawa kebanyakan keluarga 
ingin mempunyai anak yang ramai adalah keluarga yang berpenda-
patan rendah iaitu dari kelas rendah. 
Jelaslah dari penjelasan-penjelasan yang dibuat di 
atas, faktor ekonomi merupakan faktor yang panting dalam 
mempengaruhi nilai anak-anak. 
ii. Nilai Bukan Ekonomi 
Nilai bukan ekonomi adalah berkaitan dengan aspek 
sosial dan psaikologi yang boleh mempengaruhi nilai terhadap 
anak-anak. Dengan perkataan lain, nilai terhadap anak-anak 
boleh berfungsi sebagai memenuhi keparluan psaikologi 
yang diantaranya melibatkan perasaan dan emosi ibubapa itu 
sendiri. Jika disentuh aspek psaikologi di dalam kajian i ni , 
bermakna penulis &Jtan cuba melihat keperluan psaikologi lbu-
bapa yang boleh menimbulkan motif mempunyai anak. 
Berkenaan dengan hal tersebut, Hoffman dan Hofnnan 
(197)•57) telah membahaglkannya kepada 8 jenis iaitua 
a. Statue dewaea dan identiti sosial. Ini 
dimaksudkan apabila seseorang itu sud&h 
mendapat anak la dianggap audah dewaaa. 
b. Perlanjutan zuriat dan kepuasan terhadap 
diri aendiri. Dengan aeapunyai anak akan 
membentuk diri aendiri di aamping dapat 










c . Moral. di mana ibubapa menitikberatkan 
kepentingan anak-anak melebihi diri 
mereka sendiri . Proses pemelihar aan 
anak itu sendiri dianggap sebagai satu 
moral . 
d. Analt-anak mengeratkan ikatan keluarga 
asas iaitu hubungan yang lebih erat . 
Keluarga asas merupakan satu unit sosial 
yang kecil dan panting dalam memberi 
perlindungan dan keselamatan ahli-ahlinya . 
Hubungan ini amat nyata di kalan~an 
masyarakat bandar yang dianggap masyarakat 
moden yang banyak mengalami proses 
perubahan dan pemodenan. 
e . Anak memberi kebahagiaan dan keriangan 
kepada ibubapa. Ibubapa akan mengalami 
suasana perubahan dalam hidup di samping 
mengalami semula pengalaman semasa di 
zaman anak-anak. 
f . Timbulnya sifat-sifat kreatif . kesempurnaan 
dan keaabaran dalam menghadapi pereaingan 
hidup. 
~· Kekuasaan dan pengaruh akan wujud apabila 
ibubapa m1mpunyai anak . Ini beraalcna ibu-
bapa mempunyai kuaaa dan pengaruh ke atas 
anak ter sebut . 









dan kepentingan yang lain kepada ibubapa. 
Di kalangan masyarakat bandar yang ber kelas 
menengah, mereka lebih mementingkan aspek psaikologi dan 
emosi dalam menilai anak-anak mereka . Ini telah diter angkan 
oleh Aline K. Wong (1977•7) melalui kajiannya tentang nilai 
anak-anak di Asia iaitu di Singapura, Fillpina. Thailand, 
Korea, Taiwan dan Jepun. 
Kajian yang pernah dijalankan oleh Lopata (1971 ) 
terhadap responden wanita yang terdiri dari eurirumah tang~a 
mendapati nilai anak-anak di kalangan mereka i al ah sebagai 
tali yang dapat mengeratkan lagi perhubungan dan persefahaman 
antara suami dan isteri . Kajian beliau ini membukti kan 
bahawa golongan berkelas rendah juga menilai anak-anak mereka 
dari segi emosi dan penilaian ini bukan semata-mata mereka 
dari golongan kelas menengah sahaja. Ini adalah kerana 
mengikut Centers dan Blumberg (1954 ) mendapati responden 
mereka percaya kepada kehaziran anak-anak adalah untuk 
menjadikan aatu-satu perkahwinan itu bahagia. Nilai anak-
anak dilihat seba~ai untuk kebaikan famili iaitu hubungan 
antara suami isteri menjadi lebih rapat dan mesra. 
Men~ikut Hoffman dan Hoffman (197J a54 ) anak-anak 
dinilai eeba~ai sumber kebahagiaan ibubapa . A.nak-anak 
adalah tempat menourah kasih ea.yang , memberi hiburan di 










bekerja. Nilai kasih sayang ini mengikut Rainwater (1960) 
pula lebih diperlukan oleh wanita dari kelas rendah kerana 
mereka kurang mendapat kasih sayang suami sebagaimana yang 
mereka harapkan. 
Setelah melihat aspek-aspek psaikologi maka adalah 
perlu juga bagi pengkaji menyentuh beberapa aspek sosial yang 
mempengaruhi nilai terhadap anak-anak. Setiap masyarakat 
mempunyai norma-norma dan aspek sosial yang harus di ikuti. 
Ianya boleh pula mempengaruhi personaliti seseorang serta 
tugas-tugas hariannya. Penerimaan seseorang ke dalam 
organisaai sosial sesebuah masyarakat itu adalah berdasarkan 
status kedewasaannya dan mertabatnya selain daripada kedudukan 
kewangan. Mengikut Hoffman dan Hoffman (197Js56-57) seseorang 
Yang mempunyai ramai anak dianggap bermartabat tinggi. Merujuk 
kepada Pendapatnya lagi, status kedewasaan j uga memainkan 
peranan di dalam melaya.kkan seseorang i tu di terima ke dalam 
inatitusi-institusi penting di dalam masyarakatnya. Maka di 
sinilRh anak-anak memainkan peranan panting di dalam mem-
pengaruh1 status kedewaeaan eeseorang itu . Keadaan ini 
mengikut Hoffman dan Hofflnan (197) 149) lebih nyata bagi kaum 
wani tn terutama morekR yang datang dari kelae rendah , yang 
tidak b rp lajnrnn di mann sifat koibuan menjadi tanggungjawab 
Penting di dal am hidupnya. 
Terdapat juga pengkaji-pengkaji yang mengkaji 










juga merupakan satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai 
anak-anak itu . Seseorang yang berpelajaran tinggi mempunyai 
motivasi yang lebih tinggi terhadap sesuatu keputusan dan 
lebih terdedah kepada sebarang bentuk pengetahuan dan 
pengalaroan . Ini diterangkan oleh Robert Michael (1974 1190) 
bahawa pelajaran mempunyai kaitan erat dengan kesuburan 
dan mempengaruhi sikap seseorang itu terhadap anak- anak . 
Dari pendapat dan kajian yang dijalankan olehnya adalah lebih 
tepat jika dikaitkan mereka dari golongan menengah yang 
berpelajaran tinggi . 
Melalui proses modenisasi , eistem kekeluargaan 
telah turut mengalami perubahan . Di dalam masyarakat yang 
ber sifat materialietik dan individualietik serta mirip 
kepada hubungan yang segmental , maka hubungan keluarga aeas 
adalah lebih penting. Hoffman dan Hoffman (1973151-52) 
mengatakan hubungan dalam keluarga asae adalah lebih teguh 
yang menyebabkan nilai yang diletakkan ke atas anak-anak 
itu kian menjadi penting. Ini boloh diberi contohnya anak-
anak menjadi tempat men~hilan~kan kesunyian dan kebosanan 
ibubapa di rumah. 
Seba,r;ai rumueannya dapat di.katakan bahawa faktor 
eoaio-ekonoml dan paaikologi mempunyai hubun~an erat dengan 
nilai anak-anak. Setaruanya la dapat mempengaruhi eikap 
aeaeorang terhadap anak- anak mereka aamada mereka dari 









B. Konsep Kos 
Terdapat beberapa definasi yang diberikan mengenai 
kos anak-anak dan walau apapun definasi yang diberikan konsep 
kos tetap merujuk kepada nilai negatif ibubapa terhadap anak-
anak iaitu perkara yang merugikan dan tidak memuaskan. 
Hoffman dan Hoffman membuat penjelasan bahawaa 
•costs refers to what must be lost or 
sacrified to obtain a value in any 
particular way• . (197Ja62) 
Thomas Espenshade (1977•5) mengatakan kos adalah keburukan 
melahirkan dan mendidik anak dan beberapa nilai negati! 
lain yang digambarkan sebagai tidak bernilai . 
Konsep kos boleh dikategorikan kepada 2 iaitu 
'kos ekonomi ' dan ' kos bukan ekonomi '. Kos ekonomi mengikut 
Leibenstein (19571161) boleh dibahagikan kepada dua itu 
kos secara langsung dan kos secara tidak langsung. 
i . Kos Ekonomi 
a. Kos seoara lanp;oung (direct costs) merupakan kos 
yang berkaitan dengan perbelanjaan-perbelanjaan di 
dalllJft membesar dan mendidik anak-anak. Kos secara 
langsung ini men~ikut ~awcett (1972 1212) seperti 
apa yan~ dioarankan oleh Betty JRJ'llie Chung di dalaJI 
kajian mengena1 kos mempunyai anak di Hon~ Kon~ 










b. Kos secara tidak langsung (indirect costs) . Kos 
ini adalah merujuk kepada kehilangan peluang-
peluang seperti ibu terpaksa mengorbankan peluang 
pekerjaan demi untuk menjaga anak dan keluarga 
pula mempunyai tanggungjawab yang lebih berat 
dan akan mengurangkan mobiliti keluarga. 
ii . Kos Bukan Ekonomi 
Kos bukan ekonomi adalah berbentuk beban emoai dan 
psaikologi yang dihadapi oleh ibubapa terhadap anak-anak 
mereka . Beban-beban perasaan yang dihadapi ialah perasaan 
kecewa, marah , bimbang , bising , tidak bebae dan menjejaskan 
hubungan baik ibubapa. 
Fred Arnold, et . al (197519) di dalam kajian-
kajian yang dijalankannya mendapati bahawa kos bukan ekonomi 
yang sering diutarakan olah responden-respondennya ialah 
ketegangan , emosi , s uasana yan~ mengganggu ketenteraman 
rumahtangga dan kerieauan tentang kesihatan anak-anak dan 
perkara-perkara yan~ berkaitan den~an disiplin dan perlakuan 
moral anak-anak . 
Dari kajian Hofflnan dsn Hoffman (197J a6J) pula , 
menunjukkan bAhawa ibu-ibu merasa blmban~ terhadap perkembangan 
moral dan pembentukan psaikolo~i anak-anak yan~ dianggap 
sebagai kos ju~a . 










ekonomi maupun bukan ekonomi adalah diakui bahawa nilai dan 
kos adalah di pengaruhi oleh faktor- faktor sosio- ekonomi 
dan psaikologi. Nilai dan kos anak-anak ini mengikut Hoffman 
dan Hoffman (1973•63) merupakan dua faktor utama yang 
mempengaruhi motivasi terhadap kesuburan . Nilai dan kos 
ini juga menurut Hoffman dan Hoffman lagi digunakan sebagai 
menjangka kehendak dan keinginan seaeorang itu pada anak. 
Oleh itu ianya dapat menentukan saiz famili seseorang itu. 
Saiz famili boleh dipecahkan kepada tiga iaitua 
i . Saiz famili yang ideal 
ii. Saiz !amili yang diharapkan 
iii . Sai~ famili eebenar 
Mengikut Saw Swee Hock (1968127) saiz famili yang 
diharapkan di Malaysia Barat ialah 5.1 . Korea 4 . 4 . Taiwan 
3. 8. Pakistan J . 9 , dan Thailand 3. 8. Dari kajian c.s Chilman 
di Amerika Syarikat menun jukkan saiz famili yang ideal adalah 
di antara 2 hingga 4 orang dan kelahiran anak keeapat atau 
lebih adalah menjadi eatu beban kepada kel uarga . (19731169) 
Walaupun bagitu tidak oemua pasangan barjaya memperol ehi 
jumlah anak yang ideal . Saiz f811lili yang diharapkan oleh 
maeyar&kat adalah berbeza don~an maoyarakat yang lain. Oleh 
ltu walaupun mereka mengerti bahawa jumlah dua hing~a empat 
orang itu adalah jumlah yang ideal tetapi mereka berkemungkinan 
mengharapkan j umlah yan~ lebih ramai atau kurang dari itu . 










Fawcett (19721125) mendapat i bahawa jawapan-jawapan yang di 
terima dari r eeponden-respondennya mengenai jumlah saiz famili 
adalah kebanyakannya menyentuh soal ekonomi sebagai mendorong 
mereka mempunyai saiz fa.mill yang ideal . 
Kadangkala saiz famili yang diharapkan itu tidak 
dapat dicapai, ada yang kurang dan ada yang lebih dari apa yang 
diharapkan. Keadaan ini adalah disebabkan ol eh faktor bi ol ogi 
dan pengalaman perancang keluarga . 
Perancang keluarga merupakan f aktor panting dalam 
mempengaruhi satu-satu saiz famili itu . Berpandukan pendapat 
Easterlin (1975156-57) terdapat dua perkara utama yang 
mempengaruhi dorong..'° (motivaei ) pengamalan perancang keluarga . 
Kedua-dua perkara tersebut ialah kehendak pada anak-anak dan 
keupayaan untuk mendapatkan anak yang dipengaruhi oleh 
'natural fertility•. Berhubung dengan hal ini beliau mengatakan 
j i ka keupayaan memiliki anak itu adalah lrurang dari kehendak 
Pada anak , tidak akan adanya kemahuan untuk mengamalkan 
perancang keluarga. Ini akan juga mengakibatkan kadar kesuburan 
yang ting,;i dan pengaabilan anak an~kat. Sebalik:nya jika 
keupayaan mendapstkan anak itu melebihi kehenda.k mendapat kan 
anak-anak maka menyababkl\1\ pasan~an suami iatari i tu t i dak 
men~hendaki kelahiran Anak sehingga menggalakkan pengamalan 
Perancang keluarga. (19?51 5?) 
Sikap pengamalan perancang keluarga adalah berbe~a 
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adalah ea.ma sahaja. I Easterlin (1975 156) lebih jelas lagi • n I),,, 
menyatakan bahawa pengamalan perancang keluarga ini juga 
membawa kesan atau pengaruh kepada alam rumahtangga. 
Beliau telah mengkategorikan keean kosnya kepada ' market 
costs' iaitu masa dan perbelanjaan yang dikeluarkan untuk 
memahami dan mengamalkan perancang keluarga tersebut dan 
'peychio costs ' iaitu ketidakpuasan hati tentang perancang 
keluarga. 
Pengamalan perancang keluarga boleh menentukan 
setakat mana saiz famili yang diharapkan itu tercapai atau 
tidak . Mengikut Easterlin (1975156-57) semakin ramai orang 
mengamalkan perancang keluarga , maka semakin tepat pula 
jurnlah anak yang diingini oleh ibubapa. 
Kajian yang dijalankan oleh Pof fenberger dan 
Poffenberger (197) 1149) mendapati bahawa terdapat beberapa 
faktor yang mengakibatkan kegagalan atau kelewatan menga.malkan 
perancang keluarga yang seteruenya menyebabkan kega~alan 
?1 n~I 
ibubapa mendapatkan eaiz famili yang ideal . Mengikut beliau , 
terjad1nya kejadian be~ini adalah kerana tidak adanya komunikasi 
suam1 isteri . Ini adalah diakibatkan fa.ktor ikatan tradieional 
Yang men~halan~ mereka men~amalkan perancan~ keluarga selepas 
berlcahwin. 
Satu la~i taktor panting dalam menentukan eatu-satu 
saim !amlli ialah pengetahuan tentang jenis alat pencegah 
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adalah aama eahaja. Easterlin (1975156) lebih jelas lagi 1 "r; ,,
1 ?1 
menyatakan bahawa pengamalan perancang keluarga ini juga ~~ 
membawa keean atau pengaruh kepada alam rumahtangga. 
Beliau telah mengkategorikan kesan kosnya kepada ' market 
costs' iaitu masa dan perbelanjaan yang dikeluarkan untuk 
memahami dan mengamalkan perancang keluarga tersebut dan 
'psychio coats' iaitu ketidakpuasan hati tentang perancang 
keluarga. 
Pengamalan perancang keluarga bolah menentukan 
setakat mana eaiz famili yang diharapkan itu tercapai atau 
tidak. Mengikut Easterlin (1975,56-57) eemakin ramai orang 
mengamalkan perancang keluarga , maka semakin tepat pula 
jumlah anak yang diingini oleh ibubapa. 
Kajian yang dijalankan oleh Pof fenberger dan 
Poffenberger (197) 1149) mendapati bahawa terdapat beberapa 
faktor yang mengakibatkan kegagalan atau kelewatan mengamalkan 
perancang keluarga yang eeterusnya menyebabkan kega~alan 
ibubapa mendapatkan eaiz famili yang ideal . Mengikut beliau, 
terjadinya kejadian be~ini adlllah kerana tidak adanya komunikasi 
suami isteri . lni adalah diakibatkan faktor ikatan tradieional 
yang men~halan~ mereka men~amalkan perancan~ keluarga selepas 
berkahwin. 
Satu lftgi faktor penting dalam menentukan satu-satu 
salt famill ialah pengetahuan tentang jenia a.lat pencegah 










"Failure to control family size effectively 
is associated to an unknown degree with 
the nature of the various available 
contraceptives". (197)1170-171) 
Setelah melihat beberapa keterangan di atas dapat diberi 
g8Jllbaran mengapa aaiz taaili yang diharapkan itu tidak tercapai 
oleh seseorang itu . 
Di dalam kajian-kajian yang lalu terdapat beberapa 
pendekatan yang digunakan di dalam kajian mengenai nilai anak-
anak . Antara pendekatan-pendekatan penting ialah1 
a. Pendekatan sosial peaikologikal 
b. Pendekatan struktur sosial 
c. Pendekatan micro-economio 
d. Pendekatan sosio-demographic 
a. Pendekatan sosial psaikologikal 
Pendekat&n ini merupakan pendekatan yang penting 
di dala.m kajian men~enai nilai terhadap anak-anak. Ianya 
memberi tumpuan kepada fungei anak-anak itu di dalam memenuhi 
kehondak ibubapa. 
Men~lkut Faucett. 
"Peycholo~ioal studiee have made coneiderable 
pro~reee in identifying the moti vation 
specifically related to children. but have 










to childbearing which is necessary element 
in both economic and psychological modelw . 
(197717) 
Anak bukan sahaja berfungsi memenuhi keperluan 
keluarga tetapi juga kepada masyarakat yang mementingkan 
norma-norma sosial . Fungsi anak- anak itu adalah berbeza 
di kalangan kumpulan masyarakat dan budaya yan~ berlainan 
Yang juga menunjukkan perbezaan dari segi motivasi meng-
kehendaki anak itu sendiri . 
b. Pendekatan Struktur Sosial 
Pendekatan ini lebih sesuai digunakan untuk kajian 
mengenai nilai anak-anak bagi masyaralcat luarbandar. Ini 
adal ah kerana ianya l ebih menitikberat kan kajian tentang fungsi 
anak-anak dari aspek ekonomi di samping memahami perasaan 
anak-anak di dalam aspek struktur kekel uargaan dan kebudayaan. 
Pendekatan ini memberi tumpuan kepada struktur nilai , 
peranan , peluang-peluang yang melibatkan nilai dan kos anak-
anak terhadap eegolongan masyarakat terutama kaum wanita . 
Mengikut Blake (19721280) 
• •••• • It is f air to say that all of 
the specif lo varlableo that are said 
to effect family sair. pro1'erences ouch 
as urbani r.ati on , educational l evel, 
female labour force , parti cipation or 
whatever , actually may be said to effec t 










c. Pendekatan Ekonom i Mikro 
Pendekatan ini merupakan suatu 'convectional theory ' 
Yang memberi gambaran terhadap perlakuan-perlakuan individu 
yang cuba memaksimakan kepuasan , cita rasa dan pendapatan. 
Tiori ini telah diapplikasikan oleh Esterlin (1975 •54) di 
dalam menganalisa kesuburan , di mana anak-anak diibaratkan 
sebagai ' barangan ' yang istimewa kepada ibubapa. Oleh itu 
pendekatan ini lebih mementingkan konsep-konsep dan tiori-
tiori ekonomi yang dikaitkan dengan nilai anak-anak. Fawcett 
memberi pendapat tentang pendekatan ini sebagai berikuta 
"This appr oach assumes that choices 
among competing alternatives are 
available and are made within a 
framework of allocation of limited 
resources". (1975 • 5) 
Di samping anak-anak memberi kepuaaan-kepuasan 
tertentu kepada ibubapa, ibubapa juga tidak dapat mengelakkan 
diri dari koe-kos yang dikenakan yang mempunyai kaitan dengan 
Perkhidmatan dan barangan yang lain. Dalam istilah ekonomi, 
kepuasan atau ' psychic income ' disamakan dengan ' consumption 
~oods' yan~ merujuk kepadB anak sebRgai sumber kepuasan 
Parib~di ibubapa . 
d. Pftndekatan Soelo-namographic 
Di dBlam bidang soslologi dan demo~raphi , kepuasan 
atau kebaikan mempunyai anak dan kos mempunyai anak merupakan 










transition '. Pendekatan sosio-demographic yang digunakan 
untuk melihat nilai terhadap anak- anak lebih menumpukan 
kepada perubahan jangkapanjang di dalam sosio- ekonomi yang 
akan mengubah nilai dan kos anak- anak . Mengikut Fawcet t , 
"The shift from a rural , agricultural 
society to an urban , i ndustrialised 
one implies a reduction in economic 
benefits f r om children and an increase 
i n coa t s. Other changes such as higher 
level of education tend to i ncrease 
awareness and desires related to 
alternative to children". (1972 1 5) 
Oleh itu pendekatan i ni member i gambaran bahawa 
jika terdapat perubahan di dalam sosio- ekonomi dan demograpi , 










LATAR BELAKANG SOSIO-EKONOMI RESPONDEN 
1. Umur 
--
Responden di Kompleks Kampung Guru dan di Taman 
Merpati adalah mereka yang berada di dalam lingkungan 
umur dari 24 hingga 45 tahun. Tingkat umur bagi responden 
di Kompleks Kampung Guru ialah di antara 28 hingga 45 tahun 
sementara umur responden di Taman Merpati adalah di antara 
24 hingga 45 tahun. 
Lebih kurang )).)% dari keseluruhan responden di 
Kompleks Kampung Guru adalah berumur di antara )9 hingga 4) 
tahun, 26.7% di antara umur 29 hingga )) tahun dan 2J.J~ di 
antara J4 hingga J8 tahun. Manakala bagi responden di Taroan 
Merpati pula, lebih kurang 76.?% berumur dari 29 hingga 4) 
tahun. Pada keseluruhannya, sebahagian besar responden di 
Kompleka Kampung Guru dan di Ta.man Merpati adalah di dalam 
lingkungan uruur 29 hingga )) tahun. Sila lihat jadual J.l . 
2. Umur pada Masa Mula Berkahwin 
Seramai 24 orang reeponden di Ko.mpleks Kampung 
Guru iaitu kir~-kirR 80~ telah borkahwin ketika berumur 
di antara 22 hingga 25 tahun. Manakala l) . )~ telah berkahwin 
ketika menoapai uaia di antara 26 hingga 29 tahun dan hanya 
6.7~ dari keeeluruh~n responden berkahwin ketika berueia JO 











Tingkat Umur Responden di-
Kompleks Ka.mpung Guru Dan Di Ta.man Merpati 
Kompleks Tam an % Jumlah Umur Kg. Guru Merpati 
24 - 28 2 6. 7 6 20.0 8 lJ . ) 
29 - JJ 8 26 . 7 12 40.0 20 33. 3 
)4 - )8 7 23 . 3 6 20 . 0 1) 21 . 7 
39 - 43 10 33 . 3 
' 
16.7 16 26.7 
44 - 45 3 10 . 0 l J . ) 3 5.0 
Jwnlah JO 100.0 JO 100 . 0 60 100.0 
Di kalang&n responden di Taman Merpati , yang terdiri 
dari golongan kelas rendah. seramai 15 orang atau 50~ berkahwin 
katika berusia 18 hingga 21 tahun. Hanya kira-kira 23 . 3~ 
berkahwin di dalam usia 22 hin~ga 25 tahun . 
Jika dibandingkan kedua-dua golongan . jelas kelihatan 
kebanyakan responden di Ta.man Merpati berkahwin ketika usia 
Yang agak muda iaitu 14 hingga 17 tahun (26 . 7~) dan 18 hingga 
21 tahun ( 50~) . Ui sebaliknya pula responden di Kompleks 
Kampung Guru yang terdiri dari ~olongan kelas menen~ah berkahwin 
ketika umur dalam lin~kungan 20an . Contohnya kira-ki ra 80~ 
berkahwin ketika usia 22 hingga 25 tahun. dan lJ.J~ berkahwin 
dalam usia 26 hingga 29 tahun , Kira-kira 6.7~ berkahwin ket i ka 
umur menoapai awal JOftn. Sila lihat jadual J.2. 










Jadual J . 2 
Tingkat Umur Responden- responden 
Ketika Berkahwin Oengan Suami Yang Ada Sekarang 
Umur Kompleks Taman 
" 
Jumlah Kg . Guru Merpati 
14 17 8 26 . 7 8 l).J 
18 - 21 15 50 . 0 15 25 . 0 
22 - 25 24 80. 0 7 2) . J )l 51.7 
26 - 29 4 1) . ) 4 6. 7 
JO - J) 2 6.7 2 ) . ) 
Jumlah JO 100 . 0 JO 100 . 0 60 100 . 0 
berkahwin ketika usia yang agak matang kerana mereka lebih 
berminat menamatkan pelajar an yang mampu dicapai dan meletakkan 
eoal perkahwi nan sebagai kedua pentingnya di dalam hidup mereka . 
Ini berbeza dengan responden dari kelas rendah yang berkahwin 
di dalam usia yang muda kerana menganggap perkahwinan itu ada-
lah sangat penting dan harus diutamakan. Tambahan pula mereka 
mengalami keciciran di dal&JI pelajaran . Ini diikuti pula 
den~an kehendak ibubapa mereka yang merelakan anak-anak 
berkahwin eecepat mun~kin seba~ai meringankan tan~gungjawab 
mereka. 
Dari 60 oran~ responden yang dikaji , tidak ramai 
antara mer eka yang telah mengalami penoeraian . Dari 










sahaja yang pernah mengalami penceraian . Tidak ada seorang 
pun di kalangan responden di Kompleks Kampung Guru yang 
mengalami penceraian . Oleh itu boleh dikatakan bahawa 
kadar penceraian tidaklah tinggi di kalangan keseluruhan 
responden di dalam kajian ini . 
4 . Pendapatan 
Bagi responden di Kompleks Kampunp Guru AebahaRlA.n 
besar adalah terdiri daripada puru-~uru lepasan mnktnb 
(46. 7%) guru- guru berijazah (JJ . J%) dan juga lulus di perln~kat 
diploma pendidikan (1J . J%) . Cuma 2 oran~ (6 . 7%) sahaja ynnR 
menjawat jawatan seba~ai peP,awai kernjnnn . Apablla ditnnyn 
mengapa jawatan ,;uru menjadi pilihan mereka , keseluruhan 
res ponden berpendapat profesyen perguruan adalah bersesuaian 
dengan sifat wanita sebagai pendidik . 
Jadual J . ) 
Jawati:tn Yang DipeganB Serta Anggaran 
Pendapatan Bulanan Di Kalangan Responden 
Di Kompleks K~mpune Guru 
Jnwntnn BU nnp;nn % Pendapatnn 
Guru lopo.ann mnktnb 14 L~6 • 7 $1 , 000 - 1 , 060 
Ou ru borkol uJuonn cl\ pl oinn I~ l J . J .~1 . 000 - 1 , 200 
Guru borijntnh JO JJ . J .i;l .2 00 - l , 400 
PcRnwnl Kernjnnn 2 6. 7 $1 , 000 - 1 ,.100 










Bagi responden di Taman Merpati kesemua mereka 
merupakan golongan surirumah tangga . Apabila ditanya mengapa 
mereka tidak bekerja. terdapat berbagai-bagai alasan yang di 
berikan . Di dalam jadual J.4 menunjukkan kira-kira 53 · 3% 
memberi alaean bahawa mereka tidak ada kelulusan yang wajar 
untuk mengizinkan mereka bekerja. Jawapan begini menunjukkan 
motivasi untuk bekerja adalah tinggi tetapi terhalan~ kerana 
taraf pendidikan yang rendah. Alaean-alaean lain yang mendapat 
Perhatian ialah mereka lebih suka menjadi surirumah tangga 
(2J . J%). alasan hendak manjaga anak (16.7%) dan alaean tidak 
ada kerja yang eesuai merupakan alasan yang paling rendah 






Alasan-alasan Responden Di TBJUan Merpati 
Mengapa Mereka Tidak BekerJa 
Perkara Jumlah 
Tidak ada kelulusan yang 
wajar 16 
Lebih suka menjadi eurirumah 
tangga 7 
Hendak menjs~a snak 5 





Jumlah JO 100.0 
Reeponden di Taman Merpati mempunyai auami yan~ 
berpendftpatan rendah yang mana pengkaji menggolon~kan mereka 










yang paling tinggi ialah s ebanyak $400 sebulan dan anggaran 
pendapatan minima ialah sebanyak $JOO sebulan. Lihat jadual 
3. 5. Kebanyakan euami responden di Taman Merpati bekerja 
eebagai buruh, derebar , tukang kebun , pelayan pejabat dan 
attenden hospital. 
Jadual 3. 5 
J awatan Yan~ Di pegang Dan Anggaran Pendapatan 
Suami Reeponden Di Kompleks Kampung Guru 
J awatan Bilangan Pendapatan 
Buruh Am 10 $ JOO - $J50 
Derebar ? $ J20 - $400 
Tukang Ke bun 5 $ J50 - $)60 
Pelayan Pejabat 3 $ 400 
Buruh Kontrek J $ JOO - $) 20 
Attendan Hospital 2 $ J80 
Jumlah JO 
Su&mi reeponden di Kompleks Kampung Guru mempunyai 
tangga gaji yang lumayan iaitu $1000 ke ataa. Ini boleh di 
lihat dari jadual J. 6. Keeeluruhan mereka men j awat j awatan 
eebagai guru, pengetua aekolah dan pegawai kerajaan . Na11un 
be~1tu ad~ juga yang bertugae eeba~ai penyelia eekolah-
aekolah, mekanik dan peguam yan~ boleh dikate~orikan aebaga i 
golongan profeayenal . J i ka dilihat pendapatan ae i ai keluarga 










Jawatan Yang Dipegang Dan Anggaran PendaEatan 
Bulanan Di Kalangan Suami Responden Di Kompleks 
Kampung Guru 
Jawatan Bilangan Pendapatan 
Guru 17 $1 , 000-$1 , 600 
Pengetua Sekolah 6 $1 , 500-$1 , 9 00 
Pegawai Kerajaan (Di Jabatan 4 $1,000-$1,500 
Pelajaran) 
Penyelia Sekolah-sekolah l $1 ,000 
Mekanik 1 $1,000 
Peguam 1 $2,0QO 
Jumlah JO 
suatu jumlah pendapatan yang agak lumayan . Namun pendapatan 
yang beear selalunya diimbangi oleh perbelanjaan yang besar 
juga. Misalnya mereka berbelanja membeli perhiasan-perhiasan 
atau alat-alat perabut rumah yang mewah. Perbelanjaan 
mengadakan lambang-lambang status ini mengikut Nordin Selat 
(1977) adalah untuk memel i hara keeesuaian atau status (congruence ) 
di kalangan ~olongan kelas menen~ah. 
Ba~i responden di Ta.man Merpati , pendapatan seisi 
keluarga adalah terlRlu randah jika dlbandingkan dengan pendapatan 
seiai keluarga responden di Kompleks Kampung Guru. Dari jumlah 
)O keluarga sejumlah kira-kira 40~ mempunyai pendapatan eebanyak 
$JOO hing~a $)19 dan cuma ) . J~ berpendapatan sebanyak $400. 










Jadual J . 7 
Anggaran Pendapatan Seisi Keluarga Di Kalangan 
Responden Di Ta.man Merpati 
Pendapatan Jumlah Pasangan 
$JOO - Jl9 12 
$)20 - 339 4 
$J40 - 359 9 
$)60 - J?9 1 
$)80 - 399 J 
$400 1 
Jumlah JO 
40 . 0 
lJ.J 
JO . O 
J . J 
10 . 0 
J . J 
99.9 
Jika dilihat dari segi pendapatan seisi keluarga 
bagi kedua-dua golongan. kelihatan begitu jauh sekali jurangnya . 
Ini adalah kerana bagi responden di Taman Merpati pendapatan 
tetap bergantung kepada gaji bulanan suami mereka sahaja 
kerana mereka tidak bekerja. Sementara responden di Kompleks 
Ka.mpung Guru di samping mempunyai suami yang berpendapatan 
tinggi . mereka pula bekerja mempunyai gaji $1000 ke atas 
eebulan . 
Kebanyakan dari keluarRa di Kompleks Kampung Guru 
mempunyal pendapatan di antara $2.000 hingga $2 ,199 eebulan 
(40~) . Dari rajah J.8 dapat dil i hat cuma J . J~ keluarga 
mempunyal pendapatan yRng paling tinggi iaitu $)000 sebulan . 










Jadual 3. 8 
Anggaran Pendapatan Seisi Keluarga Responden 
Di Kompleks Kampung Guru 
Pend a pa tan Jumla.h Pasangan 
" 
$2 , 000 - 2, 199 12 40 . 0 
$2 , 200 - 2, 399 9 2) . J 
$2 ,400 - 2 , 599 5 16. 7 
$2 , 600 - 2, 799 J 10 . 0 
$2 , 800 - 2,999 2 6. 7 
$) , 000 l 3. 3 
Jumlah JO 100 . 0 
yang mempunyai keluluean akademik yang tinggi , terdapatnya 
kenaikan pangkat dan adanya pengalaman bekerja. 
Pengkaji telah bertanya kepada responden-responden 
samada pendapatan mereka mencukupi untuk per belanjaan 
keperluan har ian . Semua reeponden di Kompleks Karnpung Guru 
menyatakan bahawa pendapatan mereka adalah mencukupi . Di 
kalangan responden di Taman Merpati, hampir keseluruhannya 
menjolaskan bahswa pendapatan mereka adalah tidak mencukupi. 
Oleh itu mereka terpakea berhutang atnu membayar ansuran untuk 
men~adakan keperlunn-keperluan eeperti talivesyen, radio, 
motoeikal dan perkakas-perkakas rumah . Mereka yang berpendapatan 
antara $)80 hingga $400 eobulan menyatakan pendapatan mereka 










Percuma dan anak-anak mereka ada yang mendapat biasiswa. 
Dari data yang diperolehi , jelas kelihatan bahawa mer eka 
yang menegaskan pendapatan mereka tidak mencukupi untuk 
perbelanjaan keperluan hidup ialah mereka yang berpendapatan 
antara $JOO - $)19 sebulan . Di samping itu mereka mempunyai 
anak-anak yang masih bersekolah. 
5. Latar belakang Persekolahan 
Semua responden menghadiri sekolah dan mendapat 
pendi~ikan formal samada aliran Melayu maupun aliran Ing~eris . 
Dari jadual J . 9 kira-kira 50~ daripada keseluruhan reeponden 
di Kompleks Kampung Guru mendapat pendidikan sekolah lnggeris 
dan 50~ mendapat pendidikan sekolah aliran Melayu. Di 
kalangan reeponden di Taman Merpati cuma 16 . 7~ yan~ mendapat 
pendidikan di eekolah Ing~erie dan 8J . J~ menghadiri eekolah 
Melayu . 
Bagi reeponden di Kompleks Kampung Guru , eemua mereka 
mempunyai taraf pendidikan yang tinggi samada di peringkat 
Univereiti maupun maktab perRUruan. Kira-kira 2).J~ mempunyai 
Sarjana Muda Saetera (Pendidikan), 46.7~ memiliki sijil 
Per~ruan , 6 . ?~ lulus Sarjana Ekonomi (Pendidikan }, lJ.J~ 
mempunyai d1plomft pendldlkan , 6.?~ mem111ki Sarjana Muda 












Latar Belakang Persekolahan Responden Di 
Kompleks Kampung Guru Dan Di Taman Merpati 
Perkara Kompleks Taman Kg. Guru Merpati 
Sekolah Melayu 15 50 . 0 25 83 . 5 
Sekolah Inggeris 15 50.0 5 16. 7 
Jumlah JO 100 . 00 JO 100 . 0 
Jadual ).10 
Peringkat Pencapaian Respondan 
Di J<oapleks Kampung Guru 
Peringkat Tertinggi Lulus Bilangan 
Sijil Perguruan 14 
Sarjana Muda Saine (Pendidikan ) 7 
Diploma Pendidikan 4 
Sarjana Muda Sastera 2 
Sarjana Muda Ekonomi (Pendidikan) 2 
Sarjana Muda Saine (Pendidikan) l 
Jumlah )0 
Jumlah 
Bil . % 
40 66 . 3 
20 )) . ) 
60 Cf 'f. '1 
46. 7 
23 . 3 
lJ . ) 
6. 7 
6. 7 
J . J 
100 . 0 
Dari rajah J . 11 dapat d111hat parin~kat pencapaian 
Pelajaran reeponden di Taman Merpati . Kira-ki ra 20~ telah 
dapat belajar di dalam darjah 2 hingga 4 iaitu auatu peratuean 
Yang agak tinp;p;i . Hampir )) . )~ daripada keseluruhan reeponden 










5 hingga 6. Dari alasan-alasan yang diberikan didapati 
faktor kemiskinan merupakan faktor yang menghalang responden-
responden melanjutkan pelajaran aekurang-kurangnya hingga 
ke sekolah menengah rendah. Ibubapa responden mempunyai 
bilangan anak yang ramai dan tidak dapat membiayai pelajaran 
anak-anak yang sempurna. Keadaan ini memaksa mereka member-
hentikan persekolahan responden walaupun mengikut responden 
mereka masih mempunyai minat untuk belajar . Namun be~itu 
terdapat kira-kira 16 . 7~ reeponden yang berjaya ke tingkatan 
) tetapi gagal di dalam peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran . 
Begitu juga 1 6 . 7~ telah menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran 
Malaysia tetapi gagal di dalam peperiksaan tersebut. 
Jadual J . 11 
Peringkat Tertinfgi Lulue Di Kalangan 
Responden D TaJnan Merpati 
Peringkat Tertinggi Lulu a Bilangan 
Sekolah Rendah 
Darjah 2 - 4 6 
Darjah 5 - 6 10 
Sokolah Menengah Rend ah 
Tin~katnn 1 
- 2 4 
Tinp;kat n ) 5 
Sekoloh Menengah Atas 
T in~katan 5 5 
Jumlah JO 
20 . 0 
)) . ) 
1). ) 
16. 7 
16 . 7 










Pengkaji telah menyoal mengenai kebolehan membaca 
dan semua responden didapati boleh membaca dan menulis. 
Mereka yang berpendidikan Inggeris mengatakan dapat menguasai 
bahasa Inggeris dengan lancar sekali terutama di kalangan 
responden di Kompleks Kampung Guru. 
Kira-kira 60% daripada keseluruhan responden di 
Kompleks Kampung Guru dapat menguasai bahasa dan tulisan rumi 
Inggeris. Tetapi cuma 3. 3% sahaja responden di Taman Merpati 
yang boleh berbuat demikian. Hampir 6.7% responden di Kompl eks 
Ka.mpung Guru dan di Taman Merpati yang boleh berbahasa dan 
menulis rwni Melayu. Bahasa dan tulisan jawi serta rumi dapat 
dikuasai oleh JJ.J% responden di Kompleks Ka.mpung Guru dan 
bagi responden di Taman Merpati ianya mencapai peratus yang 
tertinggi iaitu 86.7%. Lihat jadual 3.12. 
6. Peranan Se baran Am 
Peranan sebaran am adalah panting bagi masyarakat 
di bandar di mana unsur-uneur luar samada dari dal am dan luar 
negeri dapat direeapkan. Alat-alat aebaran am aeperti akhbar, 
majalah , radi o dan telovisyen adalah arnat beaar mempengaruhi 
kehidupan aehari -hari bagi penduduk di bandar. 
Dori jndual J . l J , monunjukkan bahawa responden 
di Kompleka Kampun~ Guru dan 'l'aman Merpati menonton 











Bilangan Yang Dapat Membaca Di KomEleks 
Kampung Guru dan Di Taman Merpati 
Perkara Kompleks ~ Tam an % Jumlah Kg. Guru Mer pati Sam pal 
Bahasa/tulisan Jawi 1 J . ) 1 l . ? 
Bahasa/tulisan rumi 
(Inggeris) 
18 60 . 0 l ) . ) 19 )1 . 7 
Bahasa/tuliean rumi 
(Melayu) 
2 6. 7 2 6. 7 4 6. 7 
Bahasa/tulisan 
(Jawi dan rumi) 
10 )) . ) 26 86 . 7 )6 60.0 
Jumlah JO 100 . 0 JO 100 . 0 60 100 . l 
Jadual ) . l) 
Kekerapan Responden Membaca , Menden~ar 
Radio Dan Menonton Televisyen 
Per kara Kompleks 
" 
Tam an 
Kg . Guru Merpati 
Membaca Akhbar 
Setiap hari )0 100 . 0 5 16. 7 
Beberapa kali 15 50 . 0 
aeminp;p;u 
KadanF(-kadanp; 10 33 . 3 
Tidak pern&h 
Jumlah JO 100 . 0 JO 100 . 0 
Jumlah 
Sam pal 
35 58 . 3 
15 25 . 0 
10 16 . 7 
60 100 . 0 










Kekerapan pembacaan lebih rendah di kalangan 
responden di Taman Merpati kerana kurang minat terhadap 
pembacaan . Tambahan pula berpandukan pendapat responden 
faktor tersebut erd9lah disebabkan tingkat kelul usan yang 
rendah . Jika dirujuk jadual 3.11 , di mana 20% dari responden 
di Taman Merpati hanya mendapat pendid i kan setakat darjah 2 
hingga 4. Oleh yang demikian taraf kelancaran membaca adalah 
begitu rendah sekali . 
Dari jadual 3.13, dapat dilihat kekerapan reaponden 
membaca , menden~ar radio dan menonton televisyen. Responden 
di Kompl eks Kampung Guru membaca akhbar setiap hari ( 100~) . 
Di kalangan responden di Taman Merpati 50~ dari mereka membaca 
akhbar beberapa kali seminggu, 3J·'~ membacanya kadang-kadang 
dan 16 . 7~ membaca akhbar setiap hari . Oleh yang demikian dapat 
dikatakan bahawa responden di Kompleks Kampung Guru l ebih 
banyak membaca dan l uas pengetahuannya berbanding dengan responden 
di 'raman Merpa ti . 
Mongenai jenis berita yang diminati pula , 4 J . J~ 
r eeponden di Kompleke Kampun~ Guru meminati berita keban~saan 
sebagal pilihan pertarna. Derita dunia men j adi pilihan utama 
bagi aejumlah kira-kira 40~ reeponden dan 6 . 7~ meminati berita 
tempatan . 'I'id•k fld aoorang pun di kalangan reeponden di Kompleks 
Kampung Guru yang memlnati berita hiburan. 
Di kalangan reaponden di Taman Merpati , janis 










Rancangan berita mengenai ugama diminati oleh kira- kira 
2J . J% daripada keseluruhan r esponden di Taman Merpati 
sementara berita dunia diminati oleh kira-kira 16. 7% 
responden . Hampir 1J . J% responden meminati berita kebangsaan 
dan 20~ meminati berita hiburan sebagai pilihan utama. 
Sila lihat jadual J . 14 . 
Jadual J . 14 
Jenis-jenis Berita Yang Diminati Oleh Reaponden 
Di Kampleks Kampung Guru dan Reeponden 
oi 'rarnan Merpa ti 
Janie Berita Kompleka Tam an ~ Kg . Guru Merpati 
Berita Tempatan 2 6.7 8 26. 7 
Berita Kebangsaan lJ 4) . J 4 lJ . J 
Berita Dunia 12 40 . 0 5 16.7 
Berita Ugama J 10.0 7 2J . J 









28 . J 
28 . J 
16 . 7 
10 . 0 
Jumlah JO 100. 0 JO 100 . 0 60 100 . 0 
Apabila ditanya tentan~ jen1e rancangan yang diminati 
di televieyen , ramai reeponden yang memberi pendapat yan~ 
hampir eama. Ranoangan-ranoan~an eepert1 Peristiwa , Berita, 
Sinar !Alam d~n Kenuma adalah rancan~an-rancan~an berbentuk 
Pen~etahuan yang diminati oleh responden-reeponden. Rancangan-
rancangan begin i adalah panting ba~i meluaskan de.ya pemikiran 
dan pen~etahuan seseorang . Sementara rancangan-rancangan yang 









mempengaruhi cara pergaulan responden, tutur bahasa yang 
digunakan serta gaya pakaian mereka. Oleh itu dari segi 
komunikasi, peranan RTM telah mewujudkan daya berfikir dan 
menimbulkan perubahan sikap pandangan dan penontonnya yang 
terdiri dari semua lapiean masyarakat. 
Sebagai kesimpulannya , dapat dikatakan bahawa 
peranan sebaran am ke atas masyarakat Melayu kelas menengah 










NILA! MENGENAI ANAK-ANAK DI KALANGAN 
MASYARAKAT BERTARAF KELAS MENENGAH DI KOMPLEKS 
K.AMPUNG GURU DAN BERTARAF KELAS RENDAH DI TA.MAN 
MERPATI DI KANGAR PERLIS 
Di dalam bab ini pengkaji akan melihat secara 
perbandingan nilai dan eikap reeponden di Kompleke Kampung 
Guru dan responden di Tainan Merpati ke atas anak-anak mereka . 
Semua soalan yang berbentuk formal iai tu ' open-ended ' dan 
' close-ended ' diutarakan kepada reeponden-reaponden . 
Kebaikan dan Keburukan Mempunyai Anak 
l . Kebaikan Mempunyai Anak 
Di dalam melihat kebaikan mempunyai anak . aoalan 
Panting yang ditanya ialah ' Apakah kebaikan mempunyai anak? ' . 
Ini dimaksudkan bahawa eejauhmana anak itu dapat memberi 
kepuaean di masa lampau. maea kini dan masa hadapan . Responden-
responden telah memberi 4 hing~a 8 alasan-alasan dan pengkaji 
telah menyoal di antara semua alasan-alasan yang diberikan itu, 
Yan~ manakah palin~ panting , kedua panting dan keti~a pentin~ . 
Kato~or- kat gori kebaiknn mempunyai anak meliputi ? baha~ian 
dan lni boleh dilihat di dalam lampiran B(i) . 
Sotolnh diteliti jawapan-jawapan yang diberikan 
didapati bahawa reeponden di Kompleks Kampung Guru l ebi h kerap 
menyentuh kate~ori-kategori kebaikan unt uk yunit famili dan 










di Taman Merpati l ebih kerap menyentuh kategori kebaikan 
ekonomi dan masa depan ter j amin . 
Jadual 4.1 
Kekerapan* Pendapat Tentang Kebaikan 
Mempunyai Anak D1 K.ompleks Karnpung 
Guru dan Di Taman Merpati 
Kekerapan 
Kebaikan Kompleks ~ 'faman Kg. Guru Merpati 
Kesenangan , kasih dan teman 
hid up 5J 24.7 J8 
Kebaikan yunit f amili 68 )1.6 )7 
Pembentukan diri sendiri ) 2 14.9 21 
Kebaikan untuk keluarga 26 12. l 9 
Kebaikan ugama 6 2. 8 8 
Kebaikan ekonomi dan masa depan 
terjamin 10 4 .7 8) 
Kebaikan-kebaikan lain seperti 
anak berkat perkahwinan 20 9.3 22 
Jumlah 21 5 100 . 0 218 
17 .4 
17 . 0 
9 . 6 
4. 1 
3. 7 
)8 . 1 
10. l 
100 . 0 
Dari j adual 4 . 1 kelihatan jalae kate~ori - kebaikan 
untuk yunit flll'nili menoapai peratus tertinggi i aitu Jl . 6~ 
* Kekerapan dihitun~ darl keseluruhan alaean-alaean yang di beri 
oleh responden . Alasan-alasan berkenaan telah d ikate~orikan 










dan keseluruhan alasan yang diberikan oleh responden di 
Kompleks KaJnpung Guru. Di dalam kategori ini anak-anak di 
anggap dapat mengeratkan ikatan serta menambahkan kemesraan 
dan kasih sayang antara ibubapa. Ini terbukti apabila seramai 
60~ daripada mereka menganggap perkara ini menjadi sebab utama 
mereka mengkehendaki anak. Lihat jadual 4.2a. Mengikut beberapa 
responden , keadaan ini wujud kerana mereka dan suami sibuk dengan 
tugas-tugae di sekolah atau di pejabat maka anak memainkan peranan 
penting sebagai tali perhubungan antara mereka. 
Berbanding dengan responden di Taman Merpati , dari 
keseluruhan alasan-alasan yang diberikan hanya 17~ sahaja yang 
mengakui anak memberi kebaikan pada yunit famili. Sila lihat 
jadual 4 .1. Termasuk di dalam kategori ini anak-anak juga di 
katakan boleh menyebabkan ibubapa dipandang tinggi oleh 
masyarakat di samping mengeratkan perhubungan kasih sayang ibu-
bapa. Namun begitu kira-kira JO~ daripada keseluruhan responden 
di Taman Merpati menganggap anak dapat mengeratkan perhubungan 
kasih sayang ibubapa sebagai sebab terpenting mereka mahukan 
ana.k . Sila lihat pula jadual 4.2b. 
Meekipun kategorl kobaikan ekonomi dan Nasa depan 
terjamln mendapat J8.l~ dari keeeluruhan alaoan yang diberikan 
oleh reeponden di Taman Merpati, tetapi cuma 26.7~ yang menjelas-
kan ini adl\lah &ebab terpentlng mereka mengkehendaki anak. 
Jika dilih&t jadual 4 . 2b peratus teroebut adalah jauh 
lebih tlnggi daripada reeponden di Kompleke Kampung Guru . 










di Taman Merpati menaruh harapan bahawa anak-anak dapat 
memberikan bantuan ekonomi kepada mereka yang berpendapatan 
rendah. 
Cuma 3.3% dari keseluruhan responden di Kompleks 
Kampung Guru mengatakan anak-anak akan membantu dan menyara 
ibubapa di masa tua sebagai sebab terpenting mereka mahukan 
anak . Apa yang lebih diutamakan ialah kesejahteraan anak-anak 
itu sendiri baik masa kini maupun masa hadapan tanpa membebankan 
mereka. Sebaliknya pula responden di Taman Merpati ( 23 . J~) lebih 
mengharapkan anak-anak membantu dan menyara mereka di masa tua. 
Namun begitu mereka tidak begitu mengharapkan bantuan dan jagaan 
anak-anak ketika sakit. Oleh itu bantuan ketika sakit hanya 
merupakan sebab ketiga mereka mahukan anak (10~). Di kalangan 
responden di Kompleks Kampung Guru bantuan ketika saki t juga 
merupakan sebab ketiga mereka mahukan anak (3.3~ ) . Pada pendapat 
pengkaji, ibubapa dari mana-mana golongan masyarakat sekalipuna 
tidak begitu mahu menyusahkan anak-anak mereka terutama yang 
masih belajar.. , Anak- anak perempuan maupun lelaki tidak begitu 
diharapkan membantu urusan rumahtangga dan jika ada tugas-tugas 
Yang diberikan eelalunyn aesuai dengan kemampuan mereka . Tam-
bahan pula responden ynng bertnraf kelas menengah di Kompleks 
Kampunp; Guru mempunyl\1 pembantu rumah , maka kerja-kerja rumah 
lebih banyRk d1amb11 a11h oleh moreka. Maka kewajipan anak-
anak hanyalah belajar bereungguh-aungguh hingga berjaya ke 
Peringkat yang tinggi . 










kategori 'kesenangan kasih dan teman hidup, agak tinggi 
peratusnya di kalangan responden di Kompleks Kampung Guru, 
Jadual 4.2a 
Beberapa Pendapat Responden di Kompleks 
Kampung Guru Mengenai Kebaikan Mempunyai 
Anak Mengikut Yang Mana Paling Penting 
Perkara Sebab Kedua Ketiga Terpenting % Panting % Panting ~ 
Membantu dan menyara ibu-
bapa di masa tua 
Sebagai teman dan tempat 
mencurah kasih sayang 
Menjamin masa depan dan 
memberi bantuan ekonomi 
Warisan dan penyambung 
zuriat 
Menjaga dan memberi bantuan 
ketika sakit 





kasih sayang suami i steri 














J 10. 0 5 
16.7 12 40.0 4 
) . J 1 J . J 1 
60. 0 J 1 0 .0 6 
2 
100.0 JO 99. 9 JO 
1) . ) 
J. J 
20 . 0 
6.7 
100. 0 
1aitu 24. 7~. Sementara di k&l.angan reeponden di Ta11an 
Merpati hanya 17.4~ eahaja yang menyentuh mengenai perkara 
tersebut. Di dalam kategori tersebut termasukl ah anak-anak 











Beberapa Pendapat Responden di Taman Merpati 
Mengenai Kebaikan Mempunyai Anak Mengikut 
Yang Mana Paling Penting 
Perkara Sebab Kedua Ketiga Terpenting % Penting ~ Penting 
Membantu menyara 
ibubapa di masa tua 
Sebagai teman dan 
tempat mencurah 
kasih sayang 
Menjamin masa depan 




Menjaga dan memberi 














Lebih luae pengetahuan 
Jumlah JO 
2J . J 10 JJ . J 
J . J 
9 )O .O 
2 
J . J 
lJ . J 5 16 . 7 










JO 100 . 0 JO 
6. 7 
10 . 0 
3. 3 
10 . 0 
20.0 
100.0 
bapa merasa oenanK dan bahngia. Hampir 10~ daripada keseluruhan 
reeponden di Kompleks Kampung Guru mengatakan anak dapat 
menghilangkan raea eunyi eebagai sebab kedua pentingnya 










merupakan sebab ketiga pentingnya mereka berkehendakan 
anak. Sila rujuk jadual 4.2a. Bagi responden di Taman 
Merpati , 3. 3% sahaja yang mengatakan anak dapat menghilangkan 
rasa sunyi. Sila lihat jadual 4.2b. 
Bagi kategori ' pembentukan diri sendiri' yang 
selalu disebut ialah perasaan bangga dan megah apabila 
mempunyai anak . Anak juga dikatakan dapat mewujudkan sifat 
sabar kepada ibubapa serta dapat meluaskan pengetahuan ibu-
bapa. Kategori ini mendapat 14. 9% di kalangan responden di 
Kompleks Kampung Guru dan kira-kira 9. 6% di kalangan responden 
di Taman Merpati . 
Apa yang jelas ialah anak-anak dianggap sumber 
kebahagiaan keluarga terutama di kalangan responden di Kompleks 
Kampung Guru (16.7~) . Di kalangan reaponden di Taman Merpati 
cuma 3. 3% dari mereka yang menganggap anak eumber kebahagian 
keluarga sabagai sebab terpenting mereka mempunyai anak . 
Kategori-kategori kebaikan lain eeperti anak berkat perkahwinan, 
kebaikan ugama dan kebaikll?l keluarga tidak begitu banyak 
dieobut. 
Rumusnnnya dap~tlah dikatakan bahawa motif psaikologi 
l bih banynk diteknnknn di kalangan ~olon~an kelas menengah 
dRri ~olongan kolao rendah . Lebih kurang 86 . l~ dari keseluruhan 
alnsnn ynng diberikan oleh responden di Kompleke Kampun~ Guru 










diutarakan oleh responden di Taman Merpati . Motif ekonomi 
lebih banyak ditekankan oleh responden di Taman Merpati yang 
mewakili kelas rendah iaitu mencapai 33 . 9%. Manakala kira-
kira 4 . 9% sahaja yang diutarakan oleh masyarakat di Kompleks 
Kampung Guru. 
2. Keburukan Mempunyai Anak 
Istilah keburukan mempunyai anak selalu disalah 
anggap oleh kebanyakan responden. Seten~ah daripada mereka 
memberi alasan bahawa tidak ada keburukan mempunyai anak . 
Anak bagi mereka adalah suatu anugerah dari Tuhan dan di 
amanahkan kepada mereka untuk memelihara dan mendidik 
mereka . Setelah diberi alasan begini , pengkaji terpaksa 
mengubahsuaikan corak soalan sebagai, ' Apakah masalah-masalah 
yang telah dan akan timbul bila mempunyai anak? '. Responden-
reaponden sekadar dapat menyatakan 3 hingga 5 alasan sahaja 
dan tidak sebanrak jawapan yang diterima mengenai kebaikan 
mempunyai anak . Untuk memudahkan pen~analiaaan , semua alasan 
tersebut telah dikategorikan kepada 4 kategori aaaa . Kate~ori­
kete~ori ltu termnouklah maealah fizikal , masalah emosi, 
masalah kowangan dnn masalRh kuranR kebabasan . Sila lihat 
jadual 4 . ). 
Dnri jndual 4.) , kelihatan masalah emosi yan~ 
palin~ kerap dieebut oleh reoponden di Kompleks Karnpung Guru 










Jadual 4. 3 
Kekerapan Pendapat Tentang Keburukan Mempunyai 
Anak Di Kompleks Karnpung Guru Dan Di 
Tarnan Me rpati 
Kekerapan 
Keburukan Kompleks % Taman Kg . Guru Merpati 
Masalah emosi 48 57 . 1 28 
Masalah Kewanp-an 3 3. 6 42 
Masalah tekanan fizikal J 3. 6 20 
Masalah kurang Kebebasan JO 35 .7 6 
Jumlah (Pendapat) 84 100 . 0 96 
% 
29 . 2 
4) .8 
20 . 8 
6. 2 
100 . 0 
mas al ah kewan~an ( 3. 6%) dan mas al ah tekanan f iz ikal ( 3. 6~') • 
Masalah kewangan merupakan masalah yanR paling kerap disebu t 
di kalanRan responden di Taman Merpatt iaitu mencapai 4J . 8~ 
berbeza dengan masalah emosi ( 29 . 2") , rnasalah tekanan fi zikal 
(20 .8%) dan masalah kurang kebebasan (6 . 2%) . 
DnJ run kn to p;ori rnnsalah omosi , hrunpir 36 . 7" dari 
koscluruhan roopondon di Komploko Kn.mpunR Guru menRatakan 
moroka rnonr~hndnpi mnsnln.h ti l ctn I nm monr<nwal dttn momberi 
nouhnn ynnrr nc•mpurnn kopnc.la nnnk-nnak . Sila lihat jadual 
'• · '•n . 01 oh k< rnnn nwroka be k.or Jn , rnnna untuk menumpukan 
oop nuh-ponuhnyn pndn nnnk-nnnk ndnlnh bor<itu terhnd sekali 
nodnnf(knn nnnlt-nnnk momorlukan bimbinp;an yan17, oecukup 










tidak pula terlibat dengan sebarang kegiatan ' del inquency ' . 
Di kalangan responden di Ta.man Merpati , cuma 20% sahaja 
yang sering menghadapi masalah menfawal dan memberi asuhan 
pada anak- anak . Mereka terdiri dari ibu- ibu yang tidak 
bekerja , maka masalah tersebut kurang dihadapi oleh mereka . 
Namun begitu tingkahlaku anak- anak remaja perlu dikawal kerana 
menurut res ponden , negeri Perlis adalah bersempadan dengan 
Negeri Thai yan~ terkenal dengan dadah . Kegiatan pena~iha.n 
dadah , pontenr, sekolah dan pergaulan bebae denean pemuda-
pemuda nakal merupakan masalah yang dibimbangkan oleh 
responden di Taman Merpati . Keadaan penyelewengan bep.;ini 
selalunya terdedah kepada anak lelaki . Ini adalah kerana 
mer eka lebih bebas sedangkan anak per empuan lebih banyak 
masa tertumpu di rumah . Ad a juga di kalangan responden 
di Komple!cs Kampung Guru ( 6. 7%) menyatakan ana.k- nnak 
rema j a mereka berpen~aruh barat yang kadanFkala agak 
keterlaluan terutama dari segi cara bersosial . Pada 
pendapat penr,kaji , ini disebabknn porgaulan yang luas serta 
pendidikan yanR ditorima snmada secara formal atau tidak 
formal memponp:nruhi tlnr~ka.hlo.ku para romaj n . Ju(Sa 
pornnan mo.as mod lo. pndn. maoo. ldnl mondodahkan berbagai ragam 
hidup nln bnrn t ynnp; mudnh d\ pC'ln11;nruhi ol ch para romaja 
toru tnmn dnrl kC1lunrp;n bor tnrn f k lnn monon~ah . 
Sn tu 1 np;\ mnonlnh mnoai yanr; korap diutarakan ialah 










Merpati , masalah kesihatan anak- anak membimbangkan mereka . 
Dari jadual 4 .4b , J. J% dari keseluruhan responden di 
Taman Merpati mengatakan ianya adalah masalah terpenting 
sementar a 26 .?,% mengatakan sebab kedua pentin~ dan 16.7% 
sebab keti,ga penting masalah mempunyai anak . Mengikut 
respond en , kesihatan anak yang terpangp.u menimbulkan 
masalah misalnya kerj a- kerja akan terbengkalai di sampinf. 
fikiran mereka ju1Z:a turut tergan,;r;u . Oleh sebab rc~pond0n 
di Taman 1.1erpati terdiri daripada mereka yanp berpondnpnt.n.n 
rendah , mereka selalunya membawa anak- anak mcndnpat.knn 
rawatan di hospital . Jika tidak mendapat layanan yan~ 
baik atau kesihatan anak mereka tidak pulih , rne reka torpnksa 
pul a ke klinik s wasta . Rawatnn di klinik swn.sta sudah 
tentunya mengenakan bayar an . Jika dilakukan berulanr- ulanf 
kali akan menambahkan beban perbolanjaan rosponden tcrsebut . 
Di kalangan responden di Kompleks l<ampunp.; Gur u , timbul 
pula masal ah di dalam sonl meminta cuti dari majikan 
mc~reka biln nnnk- anak snki t . 'ro t.api rnasaln.h ini tidaklah 
be~itu serius di knJnnr,nn morekn korann kajian yang di 
jnlnnknn o l oh pon~knji monunjukknn curnn 16 .7' ynn, mcngata-
knn rnusnlnh k<'Bl hntnn nnnk ndnlnh rnaaalah yanp; ketipa 
pont.\ng dnn buknn mnnnlnh ynn1t ut.nmn . Slln. lihat jadual 
IL l~n . 
Dl bnwnh kntngorl ynnr~ nnina, oatu mnoalah yang 










Jadual 4 . 4a 
Beberapa Pendapat Responden Di Kompleks Kampung Guru 
Mengenai Keburukan Mempunyai Anak J.1engikut Yang Mana 
.Paling Penting 
Perkara Sebab % Kedua % Ketiga Terpenting 
Masalah menF,awal dan 
memberi asuhan yang 
sempurna 11 36 . 7 3 10 . 0 1 
Mendapat dan mengekal -
kan orang ga ji 8 26 . 7 7 23 . J 1 
Berpengaruh barat 
6 . 7 keterlaluan 2 1 J . ) 2 
Kurang kebebasan 6 20 . 0 6 20 . 0 12 
Bimbang te rhadap didikan 
ue;ama J 10 . 0 8 26 . 7 5 
Masalah perbelanjaan 
teruta.ma membiayai J 
pel ajaran dan saraan 
Masalah kosihaton nnak-
analc mombimbo.n12:kon 5 16 . 7 5 
rr(:lt'paknn bokorjn lobih 
kun i 1 
% 
3. 3 
J . J 
6 . 7 
40 . 0 
16 . 7 
10 . 0 
16 . 7 
J . J 










Jadual 4 . 4b 
Beberapa Pendapat Responden Di Taman hlerpati 
Mengenai Keburukan l1lempunyai Anak Iiengikut 
Yang Mana Paling Penting 
Perkara Sebab 'fer penting % Kedua % 
Masalah mengawal dan 
memberi asuhan yanp; 
sempurna 6 20 . 0 4 lJ . J 
Mendapat dan r'lengekal -
kan orang gaji 
Be rpenraruh barat 
Kurang kebebasan 2 6. 7 l ) . ) 
Bimbang terhadap 
didikan ugama J 10 . 0 5 16 . 7 
Masalah perbelanjaan 
teruta.ma mombiayai 
pel a jaran dan sar aan 15 50 .0 10 33 . 3 
Maoalnh ko oihatan anok-
annk motnbirnbnnp-knn l ) . ) 8 26 . 7 
'l'orpnkon bc•kor jn l ohlh 
kun t J 10 . 0 2 6 . 7 
Jumlnh JG JOO . O JO 100 . 0 
Keti ga % 
2 6. 7 
J 10 . 0 
2 6. 7 
8 26 . 7 
5 16. 7 
10 33 . 3 










gaji. Masalah ini ditimbulkan oleh responden di Kompleks 
Kampung Guru sahaja di mana 26 . 7~ mengatakan ianya adalah 
masalah yang utama. Berpandukan daripada pendapat responden-
responden bahawa proses perbandaran yang pesat di bandar-
bandar terutama di luar negeri Perlis memungkinkan tidak 
ramai gadis-gadis yang mahu menjadi pembantu rumah . Mereka 
yang berpendidikan rendah ini merasa lebih selesa dan 
seronok bekerja di kilang-kilang yang menawarkan gaji yang 
lebih tinggi daripada menjadi pembantu rumah yang disekat 
kebebasan mereka . Ada setengah responden yang menjelaekan 
bahawa terdapat gadis-gadis yang tidak mahu dijadikan 
pembantu rumah kerana tidak berpuae hati dengan gaji yang 
diterima . Bayaran gaji sebanyak $80 hingga $100 sebulan 
dikatakan tidak seimbang dengan tugas yang dijalankan. 
Di kalangan responden pula ada yang bimbang untuk mencari 
anak gadis atau janda sebagai orang gaji kerana cemburu 
dengan layanan yang diberikan kepada suami mereka semasa mereka 
bekerja. Akibat dari alasan-alasan tersebut , aasalah mencari 
orang gaji yang sesuai tetap dihadapi oleh reaponden di Kompleks 
Karnpung Guru . 
Masnlah tekanan fizikal juga merupakan masalah 
yang eerin~ dlhadapi terutama bagi ibu-ibu yang tidak 
bekerja. Alasan-alasan yang termasuk ke dalam kate~ori 










anak . Daripada keseluruhan jawapan yang diterima J . J% dari-
pada responden di Kompleks Kampung Guru mengata.kan ianya 
merupakan masalah yang ketiga pentingnya. Sementara 
responden di Taman Merpati (10% ) mengatakan ianya merupakan 
masalah yang utama dan 6. 7~ mengatakan ianya merupaJcan 
maealah yang kedua pentingnya. Bagi responden di Taman 
Merpati , mas al ah tekanan fizikal adalah masalah yang 
dipandang agak berat . Jika dirujuk kembal i jadual 4. J , 
kelihatan 20.8% daripada keseluruhan reeponden di Taman 
Merpati menyuarakan masalah tereebut . Ada empat responden 
yang ditemui oleh pengkaji mengatakan mereka men jual 
naei lemak dan kuih-muih untuk menambahkan pendapatan di 
88.lllping sibuk menguruskan rumahtangga. Wal aupun mereka 
membantu euami menambahkan pendapatan, namun mereka t i dak 
menafikan para suami adalah lebi h bertanggungjawab mengada-
kan Jlesenangan dan kesempurnaan hidup anak-anak. Di 
kalangan responden di Kompl eks Kampung Guru mereka juga 
tidak menafikan anak-anak boleh membawa maealah fi~ikal . 
Tetapi ianya bukanlah masalah yang bes ar kerana i a mel iput i 
hanya J . 6~ daripada keool uruhan al aean yang di berikan. 
Pada pondapnt pengkaj i , maaalah tekanan f l zikal amat 
kurang di hadRp1 oleh r oponden di Komploke Kampung Guru 
kerann mereka dan auami mempunyai pondapatan yang t i nggi 
dan tidak perlu la~i bokerja kuat. 










sering juga dinyatakan oleh res ponden . Masalah kurang 
kebebasan apabila mempunyai anak dihadapi di kalangan 
responden di Kompleks Kampung Guru yanp terlibat dengan 
persatuan sosial dan politik . Oleh itu J5 .7% daripada 
alasan- alasan yan~ diberikan , menyatakan anak- anak 
menyekat mereka daripada melibatkan diri di dala.m sebarang 
persatuan . Antara masalah yang dihadapi akibat daripada 
penglibatan mereka di dalam persatuan ialah masalnh 
ku~angny.a masa berada di rumah bersama keluarpa . Dnr.i 
r esponden di Taman Mer pati kebanyakan alasan-al asnn dnln.rn 
kategori kuran~ kebebasan dikaitkan denRan kurangnya 
masa untuk mereka keluar samada ke rumah saudara marn atau 
teman- t eman dan ke tempat hi bu ran. Keaukaan mere kn di 
waktu sebelum mempunyai anak perlu disekat dan harus 
berfikir panjanp, sebelum membual satu- $ntu k~putuoan demi 
l<:epentingan anak- anak . Alasan- alesfl!\ menp;enai masalah 
kurangnya kebebasRTl ini di terima sebanyak 6. 2~~ daripada 
keoeluruhan alnsnn ynnp; diborikan oloh ronpond~n di Taman 
Merpati . Siln llhat jRdual 4. J . 
Mnunlnh kownn~nn l cbih kornp dioebut oleh 
rNipondon di 'rnrnnn r.1r.rpntl ynnrr, kn luruhan nlasan di 
tcrlmn \nlnh k\t'f\-k\rn '~J . 'l% borbnntl\nr: dnnKnn ) . 6" 
d 1 knlnngnn rcio pond on d 1 Komp1 oko Kn.mpun(T Guru . In 1 
boloh di11hnL dl jndunl 1 ~ . 3 . MnoA.lah kowan,;an nememangnya 










di Taman Merpati . Masalah ini dihadapi terutama mereka 
yang berpendapatan antara $300 hingfa :~350 sebulan di -
ikuti dengan bilangan anak yang agak ramai iaitu 6 
hinFga 7 oranp; yanp masih bersekolah . \'/alaupun sebilangan 
kecil anak- anak responden menerima biasiswa dan bantuan 
buku tetapi masalah kewangan masih tidak dipandang rinpan 
oleh responden yang terlibat . Dar i jadual 4 .4b mcnunjukkM 
mas al ah per belanj aan terutama membiayai pelajaran dan 
saraan merupakan masalah utama iaitu 50 fa daripada kesoluruhnn 
responden menghadapinya. Kira-kira J) . ) ,~ menvan11p;apnyn 
sebagai masalah kedua dan 26 .7% menyatakannya seba~ai masalah 
ketiga penting . Sebaliknya pula di kalangan responden di 
Kompleks Kampung Guru meletakkan masalah kewangan sebaFai 
masalah yang ketiffa (10~) . Ada beberapa r esponden di 
Komploks Kampung Guru men8atakan mnsnlah kewanran yan di 
alami oleh mereka bulcanlah disebabkan pendapatan yanp-
kuranp mencukupi untuk menyara anak . Akan tetapi menF,ikut 
mereka adalah dis babkan perbolnnjann yang nr,ak banyak 
ke atas baranp-bRrnnF, mownh dan jur,n keinpinan mer0ka 
unLuk mcndnpnt.knn ' hi~hor quallty children '. 
S bnr;ni rumu11nnnyn dnpnLlah dikatakan bahnwa 
r o11pond1 n-rt :q>orHfon cl i KornpJ okD l<n1np1m1~ Guru dnn di 'rnman 
Mcrpn t.l rn nphadnp i. rnnnn l nh mornpunyni nnnk don~an mnonlah 
ynnr t.oroondirl . D\ knlnn(\tm r oapondon di KomplC'ko 










emosi . Kebanyakan responden di Taman t.lerpati lebih 
menekankan masalah kewangan daripada masalah- masalah emosi , 
tekanan fizikal dan kurang kebebasan . 
J . Pentingnya mempunyai Sekurang- kurangnya 
seorang anak lelaki atau anak perempuan 
Setelah diteliti pendapat- pendapat yang diberikan 
oleh semua responden pengkaji mendapati bahawa semua merrkn 
mengakui pentinp'T\ya mempunyai sekuran~- kuranp;nya seoranr, 
anak lelaki dan anak perempuan di dalam satu- satu keluar~n . 
Dari alasan- alasan yanr, diberikan , terdapat porb0zann di 
antara responden- responden di dalam menilai kepentingan 
anak perempuan dan anak lelaki mereka . 
Dari jadual 4. 5 kelihatan bahawa responden di 
Kompleks Kampung Guru lebih menekankan aopek- asppk seperti 
anak lelaki boleh menjadi pewaris harta (JO%) do.n penyambung 
zuriat (2J . J%). Dari keseluruhan alasan yanF, diberikan kira-
kira 10% menegaskan anak lelaki boleh menRRo.ntikan tan~punF-­
j awab bapu . Padn pondnput rosponden anAk lelaki lebih kuat 
do.n dapnt. membnntu kcrjn-k rjn ynnR lebih berat. menp;ikut 
k(lmrunpunn rnorokn . 'Pnmbnhnn puln rnorokn borr cmanP,at yanf! 
kunt. dnn lohlh borpot.nn1J L Acln Ju~n rrupondon ynng men ata-
knn lconnknl nn nnl\k l.olaki inonf~gombl rakan nunoano. rurnah tnn ga 
( l J . 3%) . 
Dl lcnlnnr;nn t'< opondon di To.man h1orpati . anak 










ekonomi yang berbentuk kewangan dan tenaga . Kira- kira 
26 . 7% dari keseluruhan responden mengatakan anak lelaki 
boleh memberi bantuan wanf bila mereka bekerja. Tugas-
tugas yang lebih berat juga diharapkan dapat dilakukan 
ol eh anak- anak lelaki kcrana mereka dikatakan dapat 
menggantikan tanF,gungjawab bapa (20%) . Ada kira- kira 20% 
menjel askan anak lelaki dapat menjar,a adik- adik jika lbu-
bapa tiada dan 1J . J% mengatakan anak lelaki dapal menjar;n. 
ibubapa di masa tua . Sila lihat jadual 4. 5. 
Sikap responden di Taman Merpati yang lobih 
mengharapkan anak lelaki di dalam soal bantuan ekonomi 
dan tenaga ialah kerana mereka tidak bekorja . Selnin 
dari berFantung kepada suami mereka , anak lelaki adalah 
diharapkan dapat membori kesempurnaan di dalam monjalankan 
kehidupan seharian mereka . Ini berbeza dengan responden 
di Komploks Kumpung Guru , sclain dari mcmpunyai pendapatan 
sendiri mereka mempunyai simpanan wan~ . Oleh itu bantuan 
ekonomi tidak dihn.rapknn dnri nnak- anak , malah mereka 
1. obi h borbanr;Rn j ikn nnnk-nnalc hor j nyn di bi dang pelaj aran 
dn.n pokorJnnn . 
Oloh ynnr d rn\k\nn j<Jno l nh bnhawn wujud pcrbezaan 
pon1r,hnrapnn an t.nrn ronpondon dl Kornplcko Kampun17 Guru 
donr.nn rnn pond on d i 1rnmnn Merpn. ti di cln.ln.rn mcmbcri pendapat 
dnn ponilninn t.orhndnp krbn.lknn mompunyai anak lclaki . 









di Kompleks Kampunf Guru ialah anak lelaki sebagai pewaris 
harta , penyambung zuriat da.n kenakalan anak lelaki meng-
gembirakan ibubapa serta anak lelaki juga dikatakan sebagai 
teman bapa. Di kalangan responden di Taman Merpati , aspek-
aspek positif yanr kerap disentuh ialah bantuan kewangan , 
menjaga adik- adik , menja~a ibubapa di masa tua dan mengganti -
kan tanr,gungjawab bapa . Sila lihat jadual 4. 5. 
Ba~i anak perempuan juga terdapat bcberapn pcr-
bezaan- perbezaan pandangan di kalangan rcsponden di Kompleko 
Kampung Guru denFan responden di Taman Merpati di dn.lrun 
menilai kepentinr,an mereka . Namun beF,itu di dalam setenpah-
setengah perkara , kedua-duanya menunjukkan peratus ynn~ sa.ma 
di dalam menilai kebaikan mempunyai nnak perempuan . Porsamaan 
pendapat ini jelas kelihatan di dalam jadual 4. 6 iaitu anak 
perempuan dapat membantu dan jafa adik (6 . 7fo ) dan ju~a anak 
perempuan dikatakan dapni menjngn ibubapa di masa sakit 
( 1) . 3%) . 
Lebih kurnnp; 16. 7,, dnri kescluruhan responden 
d l Kompl Im Knmpunr Guru monj elnoknn nnn.k pcrempuan boleh 
membnn t.u uc-uunn rumnh in.nr.r;n . I.1nnnknla. 2J . 3% dari kcseluruhan 
ro' pond on d \ 't'nmnn M< r pn t l rncsnr;u inrnknn pc•rk:ir n t;orsc but . 
J lkn n.nuk l ol.nld d lhnrnpknn dnpn t. rncunbnn t.u t.ugaa ynnB be rat 
snmndn borbon t.uk ionnp;n n tnu okonorni , innkn nnak pcrf'!mpuan 
d \ hnrnpknn dnpn i monolonr; kcr Jn-kor jn. yo.n~ rlnp;an ocpcrti 










Jadual 4 . 5 
Beberapa Pendapat Responden Di Kompleks Kampung 
Guru dan Di Taman Merpati Tentang Kebaikan Sekurang-
Kurangnya Seorane Anak Lelaki Di dalam Sebuah Kel uarga 
Perkara Korn pl Elks % Ta.man % Jumlah Kg . Guru Mer pa ti 
Pewaris harta 9 JO .O l J. J 10 
Penyambung zuriat 7 2J . J 2 6. 7 9 
Menggantikan tanrgunµ--jawab bapa J 10 . 0 6 20 . 0 9 
Kenakalan anak lelaki 4 lJ . J 4 
mengr,embirakan 
suasana rumahtan~fa 
Menjara adik-adik 2 6. 7 6 20 . 0 8 
Anak l elaki bol eh 
menjadi teman bapa 2 6. 7 2 
MenjaP'.a ibubapa di 
maso. tun l J . J l~ 1 J . J 5 
Monjnp;n 1.bubapn di 
mnon onki t 2 6.7 J 10 . 0 5 
Unnt;unn dnrl 11( I l 
kPwnn(fnn 8 26 . 7 8 
J11mlnh JO 100 . 0 JO 100 . 0 60 
% 
16 .7 
15 . 0 
15 . 0 
6. 7 




lJ . J 









anak perempuan mestilah dilatih menguruskan rumahtangga 
atau menolonf ibu memasak kerana ia adalah kewajipan setiap 
orang perempuan . Mereka pula tidak memakag anak- anak 
perempuan menjalankan tugas tersebut kerana tanggungjawab 
mereka yang lebih pentinR ialah menumpukan sepenuhnya 
pada pelajaran . Tambahan pula , pada pendapat pengkaji 
responden di Kompleks Kampung Guru mempunyai pemb8ntu 
rumah . Maka tup:as- tuFaS harian di rumah tidak djb<-'banknn 
pada anak perempuan . 
Mengenai perkara anak perempuan dikntaknn 
dapat men jadi teman ibu , kira- kira 16. 7% telah diutarakan 
oleh responden di Kompleks Kampung Guru . Manakala di 
kalangan responden di Teman Merpati tidak mengutnrnkan 
soal tersebut . Anak perempuan jura menrikut responden 
di Kompleks Kampunr Guru dapat menghilanRkan rasa sunyi 
(26 . 7%) . Ini adalah kerann nnak perempuan sentiasa berada 
di rumah dan tidak sep~rti anak lelaki yanP, aFak luas 
perp;nulannyn di lunr rumnh . 
Dl 1~nmp I nfT l tu p rknrn oo ppr ti nnnk per empuan 
depnt m nR~nntlknn tu(T.no lbu bllR ln tJadn dl rumah , 
kolihntnn ll'b\h rrunnt ruuponucn ul T0JT1nn Mcrpnti yang 
monrr.utnrnknnnyn. Kol1hntnn dnlnrn Jn.dual '1-. 6, klrn-kira 
201' ynn(T, mC1np:utnrnknnnyn borbnndinp; donp;n.n lJ . )"'- di 









Jadual 4 . 6 
Beberapa Pendapat Responden di Kompleks Kampung 
Guru dan Di Taman Merpati Tentang Kebaikan 
Sekurang- kurangnya Seorang Anak Perempuan 
Dalam Keluarga 
Perkara Kompleks % Taman % Jumlah Kp; • Guru JJ!erpati 
Membantu urusan rumah-
tangp;a 5 16. 7 7 2J . J 12 
Menggantikan tu{las i bu 
bila tiada di rumah 4 lJ . J 6 20 . 0 10 
Menyara dan menjaga di 
masa tua 2 6. 7 9 JO . O 11 
Dapat membantu dan men-jaga adik 2 6. 7 2 6. 7 4 
Sebap;ai teman ibu 5 16. 7 5 
Bantuan dari 80f'"i 
ekonomi 2 6. 7 2 
Menjap;n ibubapn di mnsa 
snki t. I ~ lJ . J 4 lJ . J 8 
t.1 n(Thilnnp;knn rnan 
ounyl 8 26 . 7 8 
Juml nh JO 100 . l 30 100 . 0 60 
Sot.o lnh d\ tol\ t.j dnrl bobornpn nJaaan- nlaoan yang 
% 
20 . 0 
16 . 7 
18 . J 
6. 7 
8. J 
J . J 
1) . ) 
1 J . J 










diberikan pengkaji membuat kesimpulan bahawa kedua- dua 
golongan rnenrutarakan alasan- alasan yang dapat member i 
keuntungan kepada mereka . Jika alasan- alasan itu 
menguntungkan kedua- dua pihak maka peratus yang diperolehi 
adalah sama bagi responden di Kompleks Kampung Guru dan 
di Taman Merpati . 
Seterusnya jika diteliti jadual 4 . 7 akan kelihatan 
bahawa responden- responden mempunyai pandan~an yang berbczn 
tentang kebaikan mempunyai sekuranp- kuranpnya seoran~ n.nnk 
lelaki dan ~kn.n perempuan . Boleh dikatakan 18 . J% daripndn 
60 responden mengharapkan anak perempuan menjaga ibubapa 
di mas a tua . Sedangkan hanya 8 . 3~~ sahaj a yanp monfl;harnp-
kan anak lelaki dapat menjap;a ibubapa di mnsa tua . MenRenai 
bantuan dan jaF,aan semasa ibubapa sakit , kira- kira l) . ) fo 
daripada keseluruhan responden men~harapkan anak perempuan . 
Manakala curna 8. J% dRripnda keoeluruhan responden meletakkan 
har apan bantuan tersebut pada anak lelaki . Oleh yang demikian 
dapat dibori gambaran bohnwa annk porompuan lebih diharnp-
kan di dnln.rn sonl- oonl monjngn ibubnpa di mnan tua dan 
bnnt.unn di wnkt.u koounnt1nn inlonl nyn npabjln lbubapa jatuh 
onki t . Be ((1 tu jup;n nnnk porompunn dlharapkan dapat 
rn nr,uruoknn rumnht.nn1-wn n1>nbi l n \bu t.indn dj rumah . Ini 
munr;kln d\oobnbknn nnnk porompunn Loblh boroifat. kcibunn 
oopc rt.1 pcmynynng . pnnynbnr dnn rnempunyal ppraoaa.n simpati . 










Jadual 4 . 7 
Perbezaan Pendapat Di antara Kebaikan 
Mempunyai Anak Lelaki dan Anak Perempuan 
Bagi Keseluruhan Responden 
Perkara Anak % Anak Lelaki Perempuan 
Menjaga ibubapa di 
masa tua 5 8 . J 11 
Membantu dan mcnjaga 
adik- adik 8 l) . J 4 
Bantuan dari ser'.i 
ekonomi 8 13 . 3 2 
Menjaga ibubapa di 
masa saki t 5 8 . J 8 
% 
18 . J 
6.7 
3. 3 
1) . 3 
responden adalah lcbih kepada bantuan ckonomi dan tenapa . 
Ini do.pat dilihat dari jo.dual 'L 7 di mo.na lJ . 3% dari 
keseluruhan alasan yang diberiko.n oleh responden men~a­
takf\11 ano.lc l~luki dnpn t mombori sedlki t sumbangan wanr, 
kopndn morokn npnbiln moreko. bokorja . Bantuan ekonomi 
darj nnnk parompunn hnn.vn dlhnrnpknn oloh J . J~ dnripada 
kos 1 uruhnn roo pond on . Nnmun b gi tu ponp-harnpan ekonomi 
t.C1r110 but. d t 11 t.nrnl< nn o l h ron pond on cJ l 'l'n.mnn f.1c rpn ti sahaj o. . 
R apond n ju{l;n rnon((hnro.pko.n bantun.n dari anak 










harapkan dapat menggantikan tanggungjawab bapa (15 . O~) . 
Di dalarn soal 'menjaRa adik- adik ' anak- anak lelaki juga 
lebih diharapkan iaitu 1J. J% daripada keseluruhan responden 
mengutarakannya , sedangkan 6. 7% sahaja mengharapkan pada 
anak perempuan . 
Sebagai keoimpulannya mengenai perbezaan penilaian 
di antara anak lelaki dan anak perempuan di lcalanF,an responden 
di Kompleks Kampun1; Guru dan di 'l'arnan Mer pa ti , dapa t di-
katakan bahawa anak lelaki diharapkan dapat membantu dun 
menjaga adik- adik serta memberi bantuan ekonomi . Bnnlunn 
seperti menguruskan rumahtan~ga , menjaga ibubapa di maaa 
tua dan di masa sakit lebih diharapkan pada anak perompunn . 
Di sini monunjukkan bahawa wal~upun mnsynrakat kelas 
menengah dan kolas rendah telah diresapi unsur-unsur 
perbandaran , namun masih terikat dcngan tradisi di mana 
anak lelaki maupun nnnk porcmpunn rncmainkan peranan di 
dalam hal - hal tertentu . 
4 . SikRp dnn Pnndnngnn Res pond on 'rerhadap Ukuran 
NilRl Annk-nnnk 
PonRknj i t.o lnh rnonp;u lnrnknn porknra-perkara 
monRonnl nllnl ponlt.1 r dnn nlln1 n ~ntif k~pndn roopondcn-
roopondon . In l ntln l nh un t.uk tn< I lhn t. dcmrr,n.n lobih tel i ti 
tontnnp; nllnl dnn pnndnngnn rnorokn. t.orhndnp nnak-anak . 









menfenainya . Berpandukan dengan apa yang dibuat oleh 
Radolfo A. Bulatao (1975 135) di dalam kajiannya , pengkaji 
membuat skor pada oetiap jawapan yang diterima . Skor di 
beri dari 1 iaitu ' tidak setuju dengan kuat ' hingga 7 
iaitu ' setuju dengan kuat '. Bagi mereka yang tidak dapat 
menjawab atau memberi keputusan diberikan 4 skor . 
Jika diperhatikan jadual 4 . 8 , skor yan~ didapati 
adalah di antara 5. 10 hingga 7 . 00 baP,i responden di Komplcks 
Kampung Guru , Di kalangan responden di Taman Merpa li skor 
yanF didapati ialah di antara 6. 47 hing~a 7 . 00 . S~mun 
responden menyokon~ dengan kuat satu porkara iaitu suarni 
isteri akan bahagia mempunyai anak . Skor min yanR dipr.rolehi 
dari perkara tersebut ialah 7 . 00 . 
Di kalangan responden di Kompleks Kampung Guru 
perkara- perkara lain yang mendapat sokongan kuat ialah anak-
anak akan meneeratkan ikatan suarnl isteri iaitu skor minnya 
ialah 6. 97 . Manakala respondon di To.man Merpati momperolehi 
skor min sebanyak 6. 93 ko alas perkara tersebut . 
So lu lar:l n llnl poal l if ynnp; mondnpn. t !;okonRnn 
kun t ctnr l ron pond en dl Komplolw Knrnpung Guru ialah anak-
nnnk ntln l nh llmPnl mcncurnh knn\h 1rnynnr~ tlnn rnonphilnnpkan 
ponnl notulnh bok rjn . Skor m\n bnpi porknra ini ialah 
6. 93 . Mnnnknln nkor min ynnrr. 1 bih ot>dorhana iaitu 6. 73 










Lain perkara yanP- mendapat skor min yang agak 
tinggi di kalangan responden di Kompleks Kampung Guru ialah 
seorang yanp ada anak tidak akan merasa sunyi (6 . 81) . 
Manakala skor min yang lebih tinggi didapati di kalangan 
responden di 'raman Merpati ialah 6. 97 . 
Dari kajian Roziah Omar (1979) mendapati bahawa 
masyarakat Melayu kelas r endah di Taman Ibu Kota Kuala 
Lumpur menyokon(" kuat terhadap ' anak dapat mombantu dnlnm 
kerja- kerja urusan rumahtangga '. Skar yang didapati ialah 
6. 79 . Tetapi bagi responden di Komploko Kampunp Guru , ala8an 
ini cuma mendnpat skor min sebanyak 5.10 . Ini bermakna 
anak- anak mer eka tidak begitu diharapkan membantu urusan 
rumahtang#l'a • Mengenai pcrkara ini jup;a respondcm di 'famnn 
Merpati memperol ebi s kor min sebanyak 6. 53 . 
MenRenai perkara anak membuat ibubapa berusaha 
lebih kuat mendapat skor min yang lebih tinr,gi iaitu 
6. 77 di kalangan r espondon di Tnmnn Morpnti borbnndinR 
denp;an 6. JO di lt.nlnngnn reo pond on di Kompl oks Kampunl" 
Guru . Pa.d:i. p ndnP1\ t, pfln((knj l , oornC'lrnnnp;nyn i bubnpn. 
golonp;nn b<'rlnrnr kol no rondo.h mo(~ ti borunnhn. lcbih kuat 
un t.uk mon \ npp;\ knn mu t.u h \ dup morokn. 
P rb innn nkor min ynn~ n~nk k0tnrn bolch di 
l lhnl monvonnl ponJnmum lbubnpn di hnrl tun . Bn i 









sebanyak 6. 23 sedangkan bagi responden di Taman Merpati 
memperolehi skor sebanyak 6. 66. Ini menunjukkan bahawa 
masyarakat kelas rendah lebih berharap anak- anak dapat 
membantu mereka di hari tua . 
Jadual 4 . 8 
Skor Min Terhadap Ukuran Nilai Anak-anak 
Bagi Responden di Kompleks Kamlung Guru 
Dan Di Taman Merpat 
Skor Mi n 
Perkara 
Nilai Positif 
Suami isteri akan bahagia 
Mempunyai anak 
Anak akan mengeratkan ikatan 
su811li isteri 
Anak tempat mencurahkan 
kaeih sayang dan menghilangkan 
penat eetelah bekerja 
Seorang yang ada anak t idnk akan 
merasa eunyi 
Anak panting untuk monorusknn 
na11a keluarga 
Mendapat annk adalnh berkRt 
perks.hwinan 
Kompleks 
Kg . Guru 




















Jadual 4 . 8 
(Sambunf!an) 
Anak membuat ibubapa berusaha 
lebih kuat 
Anak- anak akan menja~a ibubapa 
di hari tua 
Bila ada anak akan menghindar -
kan perbuatan tidak baik 
Anak membantu dalam urusan 
har ian 
Nilai Negatif 
Menjadi masalah untuk 
mencari orang ?aji 
yan1; sesuai 
Anak menyekat ibubapa dalam 
bebor apA. hal 
AnRk ynnR bekorjn bolum L0nLu 
dapaL momborl bnnLunn okonomi 
Annk. mongnrwp;u k.on \ h~tnn \bu -
bn pn oo p r t t bnr J n.1~n mn 1 nm dnn 
b kor jn Lt ruk 
Annk- nnn l( bo J ch mony bnbknn 
{\nnp:p,unn omon i 
Kompleks 




5 . 10 
6. 37 
5 . 10 



















Suami isteri aelalu 
kerana anak-anak 
- 83 -
Jadual 4. 8 
(Sambungan) 
Kompleks 
Kg . Guru 
dalam 
2 . 73 
bergaduh 
1 . 00 
Membesarkan anak merupakan 





2 . 13 
5 . 10 
Lain-lain perkara seperti anak adalah berkat 
perkahwinan , anak penting untuk meneruskan nama kelua.rga 
dan perkara bila ada anak akan menghindarkan perbuatan 
tidak baik mendapat skor yang sederhana bagi keseluruhan 
responden. 
SebaRai keeimpulannya . maeyarakat di bandar khususnya 
dari kelas menongRh lebih menllai anak dari se~i kepuasan 










tenaga dan jagaan di masa tua mendapat skor min yang 
sederhana yang menun:j ukkan mereka tidak begi tu mengharapkan-
nya . 
Pengkaji seterusnya mengutar akan pula aspek nilai 
nepatif kepada responden di Kompleks Kampung Guru dan di 
Taman Mer pati . Setel ah di tel i ti jawapan-jawapan yan1; di 
terima kebanyakannya kurang mendapat persetujuan yang 
baik . Di kalangan r esponden di Kompleks Kampung Guru , skor 
tertinggi ialah 6. 37 diperolehi menp,enai perkara masalah 
mencari orang gaji yang 3esuai . Di kalan~an rcspondon 
di Taman Merpati , s kor yang tert inggi ialah 5 . 10 ial tu 
membesarkan anak mer upakan satu bebab kewangan . 
Ada responden yang bersetuju denRan pendapat bahawa 
anak- anak menyekat i bubapa dalam beberapa hal . Di kalanm1n 
responden di Kompleks Kampung Guru per setujuannya adalah 
lebih sedorhana ialtu skor minnya 5. )J . Sedangkan di 
kalanp:an r esponden di Ta.man Merpnti tidak bop.;itu bersetuju 
denRan hal inl ini lu o lrnr minny a cuma J . 90 . 
Perkorn monKonni nnnk-nnnk ynn~ bokorjn belum 
tontu dnpn t, m mborl ban lun.n okonomi mondapa t. peraetujuan 
ynnr; 11od<Jt'hnnn l n \ lu 5. I O hntd .t'UrJ poncJcm cl\ Korn pl ckn 
l nmpunl' Gu1·u dnn 5. l 'l bar i roB pond on d i 1rarnan Merpn ti . 










setujui oleh responden . Antara perkara tersebut ialah 
bahawa perselisihan faham yang berlaku antara suami isteri 
disebabkan oleh anak- anak . Perkara ini mendapat skor min 
yang paling rendah sekali , iaitu 1 . 00 di kalangan r esponden 
di Kompleks KampunR Guru dan 2 . lJ pula bagi r esponden di 
Taman f,1e r pati . 
Kesimpulannya dapat ditegaskan bahawa respondcn-
r esponden samada dari kalanp:an bertaraf kolas menen~ah mn.u pun 
dari kelas rendah , lebih menunjukkan sikap yanP, positif 
kepada anak- anak mereka . Sebaliknya pula mn.8alah n~Rntlf 
yanP, timbul dari anak- anak tidak begitu dititikberatkan . 
5. Pengharapan Bantuan Ekonomi Dari Anak- annk 
Responden- r esponden di dalam ka jian ini tidak 
banyak mengharapkan bantuan ekonomi dari anak- anak mereka . 
Samada rea ponden di Komploks KrunpunR Guru maupun responden 
di Taman Mer pati lebih mementingkan kesenanr,an dan kebaha-
~iann hidup anak-anak itu sendirl da.n kojayann meroka di 
dalam bidanR poln j o.rnn oortn pokor jnan . Nomun begi t;u t er dapat 
sobilnnfl;nn koc i.1 r a pondon yunf~ monp;hnrnpkF>.n bo.ntuCln ekonomi 
dnri nnnk-nnak t ru tnmnnya roopond on di Tuman Mer pa ti . 
'l'ordnpn t bl rh1\l(t\ \ j on\ n bnn tunn dnri nnnk - anak 
sopcrti ynnR t.«rcntlt. <li dt\lr:un jndunl 1~ . 9 dan 4 . 10 . Di:tri 










dan di Taman Merpati mempunyai pengharapan bantuan ekonomi 
yang berbeza terhadap anak lelaki mereka . Jika dilihat 
jadual 4. 9, kelihatan kira- kira JO% dari keseluruhan responden 
di Taman Merpati mengharapkan bantuan kewangan daripada 
anak lelaki sedanekan responden di Kompleks Kampung Guru 
tidak mengharapkan bantuan tersebut . Demikian juga dengan 
perkara mengenai penyaraan ibubapa di masa tua . Kira- kira 
1J . J% daripada keseluruhan responden di Taman Morpati mcnp;-
harapkan bantuan tersebut , totapi hanya J . J% responden di 
Kompleks Kampung Guru mengutarakan hal tersebut . 
rnengenai bantuan membiayai pclajaran adik- adik , 
1J . J % daripada responden di Taman Merpati mon~harapkan 
bantuan tersebut daripada anak lelaki . Sementara responden 
di Kompleks Kampung Guru tidak mengharapkan bantuan tersebut . 
Dari soF,i bantuan tenar,a anak lolaki , peratus responden 
Taman Merpati yang mengharapknnnya ju~a adalah lebih tin~gi 
daripada responden di Kompleks Kampunp Guru . Pen~kaji 
borknta demikian k rnna 16.7% daripada kescluruhan responden 
di 1rnmnn M rpntl m n~hnrnpknn nnn.k lolA.ki dapat menjalankan 
lcorjn-knrjn born~ , bPrbnndlnR; don1<nn 6. 7'' rPopondcm di 
Komµlokn Knmpunr~ Guru ynnr; rrH nghnrapknnnya . Siln lihat 
Jndunl '~ · 9 · 
Apnbiln dlt~l \tl jndunl 4 . 9 , k~llhatan r aponden 
d 1 Korn pl drn Knmpunr; Guru It bnnyn.knnny11 rnenoP,aokan ' tidak 










Jadual 4 . 9 
Pengharapan Bantuan Ekonomi Dari Anak Lelaki 
Di Kalanean Responden Di Kompleks Kampung Guru 
Dan Di Taman h1erpati 
Tarn an Kompleks Jumlah Perkara Kg . Guru rnerpati 
Bil . % Bil . % Bil . % 
Menyara ibubapa di mas a 
tua l J . J 4 lJ . J 5 8. 3 
Bantuan tenaga misalnya 
kerja- kerja berat 2 6.7 5 16.7 7 11 .7 
Bantuan kewanFan 9 JO . O 9 1_5 . o 
r.Iembantu membiayai 
4 4 6. 7 pelajaran adik- adik lJ . J 
Terpulang kepada anak 
ltu 11 36 . 7 7 2J . J 18 JO . O 
Tidalc menp.;harapkan apo.-
apa bantuan 16 53 . 3 l J . J 17 28. J 
Jumlnh JO 100 . 0 JO 99 . 9 60 100 . 0 
' tor pulnnR kopndn nnnk ltu ' ()6 . 7%) . Padn pendapat penpkaji , 
olonfrnn kc l no rnon nwth lnl mornpunyai komrunpuan da.ri ocg i 
pondnpntnn dnn tl dnlt mnhu tnC1n1r,hnrnpknn bnn tuon dari anak 
j ikn l tu m nyunnhknn m rcka . Di nronpi ng l tu , tn C! roka 
tn<'ngntnknn oi knp mor kn ynnp; nuknr berclikar l rncny<•babkan 










Di kalangan responden di Taman r.1erpati , oleh 
kerana mereka terdiri dari ibu- i bu yanr tidak bekerja 
maka rnereka terpaksa bergantung kepada anak selain daripada 
suami . Dengan i tu bantuan ekonomi yang berupa kewangan 
adalah diharapkan . Terdapat jufa kira- kira 2J . J% responden 
di Taman Merpati mengatakan ' terpulanP, kepada anak lelaki 
itu ' samada memberi bantuan ataupun tidak . Ini menunjukkan 
bahawa mereka tidak begitu mengharapkan bantuan ekonomi cla.ri 
anak lelaki mereka . Jika bantuan i tu di be rikan , rnen,;iku t 
responden adalah sebaFai tanda kasih sayanF, anak itu kcpndu 
i bubapanya. 
Di jadual 4 . 10 menunjukkan penrharapan bantunn 
ekonomi dari anak per empuan yang masih jur,a menunjukkan 
suatu keadaan yang sama. Pen~kaji mene~askan demikian kerana 
pen~harapan bantuan tenar,a dan kewangan dari anak percmpuan 
l ebih diharapkan oJeh rospondcn di Toman Merpati dari 
responden di Kompleks Kampung Guru . Ini bermakna pengharapan 
bantuan ckonomi dnri nnak- anak samada dari anak lelaki atau 
pun annk perempuan l l>ih dih rnpknn o1oh ruapondon di 
'rnman l1lorr>nli dnri. rropondcn di KornploktJ Knmpunf' Guru . 
Kj r n- k\rn lJ . J~ dnr\ koooluruhnn rooponden di 
Korn pl k!J Knmpun,,. Guru rn nghnrn.pknn nnnk porornpuan dapa t 
menyarn m rokn hl ln lun nnnli mnnnknlo. JJ . J% di kalangan 
roo pond<'n u \ 'l'nmnn Morpn t1 mon~hurnpknn dornikinn . Hampir 










Jadual 4 .10 
Pengharapan Bantuan Ekonomi Dari Anak Perempuan 
Di Kalangan Responden Di Kompleks Kampung Guru 
Dan Di 1raman Merpati 
Kompleks Ta.man Jumlah Kg . Guru Mer pa ti Perkara 
Bil . /'& Bil . fo Bil . 
Menyarakan ibubapa 
di masa tua 4 lJ . J 10 JJ . J 14 
Bantuan tena~a misal -
nya menguruskan 
6. 7 rumahtangfa 2 7 2J . J 8 
Bantu an Kewangan 2 6. 7 2 
Mebantu adik- adik 2 6. 7 4 lJ . J 6 
Terpulanp; kepada anak 
16. 7 itu 8 26 . 7 5 l) 
Tidak mengharapkan 
apa- apa bantuan 14 46 . 7 2 6. 7 17 
Jumlah JO 100 . 0 JO 100 . 0 60 
pon17hnrapnn mor kn n\lpnyn nnnk pt•rempuan merckn dapat 
momb<.'ri bnntunn tonngn mi on 1 nyn nH tlf\uruukan rurnnh t.nn 1r11a 
% 
2) . J 
1 J. J 
J . J 
10 . 0 
21 . 7 
28 . J 
99 . 9 
GodnnRknn diplhnk r opond1n ell 'l'nmnn Morpnt.1 , 2J . J~ menycbut 
perknr n ini . 
Roopond n di 1rnmnn Murpnti leblh menp;harapkan nnak 










untuk meringankan tangfungjawab mereka . Berpandukan 
kenyataan beberapa r esponden bahawa mereka meminta pertolongan 
anak perempuan untuk membuat jua1an kuih- muih dan nasi l emak . 
Responden di Kompleks Kampung Guru pula meminta anak per empuan 
mereka menolong kerja- kerja di dapur sekadar ingin melatih 
mer eka ker ana pada suatu hari nanti mereka juga berkewajipan 
ke atas ker ja- kerja menguruskan rumahtangga . Pendapat -
pendapat di kalangan responden di Kornpleks Kampun~ Guru dan 
di Taman Mer pati ini munF,kin berdasarkan pada pandanpan 
' ster eot ype ' tentan~ tugas dan perasaan wanita di dalarn 
rumahtangga . 
Kes i mpulannya dapat dikatakRn bahawa anak lelaki 
dan anak per empuan mempunyai tang~ungjawab tertentu ke atas 
kel uar ga mereka terutama dari se~i bantuan ekonomi dan 
tenaga . J i ka diteliti jadual 4 . 9 dan 4 .10 kelihatan responden 
di Taman Mer pati. lebi h menghar apkRn bant.uan- bantuan tersebut 
berbandi ng dengan r esponden di Kompl eks Kampunp Guru . 
PenRkaj i sc LC?ruonya rnonyoal Len Lanp; penp;harapan 
rosponden untuk Llnr;~nl bl'r!1nrna nnnk di mana pcrkn.ra ini 
boloh di l lhRt. d l jndunl 1 ~ . !l . Pon1~knji montlapo.t j wujudnya 
sun Lu lcon.dnn.n ynn1r onmn 1 nl Lu ponµ;hnrnpnn Lcirnrbu t ndnlnh 
ju1 n 1<'.'blh bnnynk dlnunrnknn o l oh t '< npondC' n di 'l1a.rnan 
Mer pati . 










Jadual 4 . 11 
Pengharapan Untuk Tineeal Bersama Anak Di 
Kalanean Responden D1 Kompleks Kampung 
Guru dan Di 'raman Merpati 
Perkara Kompleks % Taman % Jumlah Kg . Guru Merpati 
Tidak akan tin{l,gal 
be rs a.ma 29 96 . 7 23 76 . 7 52 
Tidak hanya untuk 
beberapa tahun 5 16. 7 5 
selepas anak itu ber-
kahwin 
Tinrgal bersama untuk 
selama-lama 2 6.7 2 
Hanya akan tinF,~al bila 
tua -: 
Bel um ten tu 1 J. J 1 
Jumlah 30 100 . 0 30 100 . 1 60 
% 
86 . 7 
8 . 3 
J . J 
1 . 7 
100 . 0 
Guru yan~ tidnk nknn tinFRal beraama donRan anak ialah kira-
kirn 96 . ?'' · Cumn J · J -' ynn(T m nyntnknn belurn tontu iaitu 
mnnih bo l\.1m m'mbunt kt'Putuonn ynnp; topnt nrunndn mahu tingpal 
borsnmn nnnk ntnu tidnk . 
lH knlnnp,C\n roA pon<lon u t 'l'n.rnan Morpn ti , wal au pun 
kebanynknnnyn m nyunrnknn bnhn.wn rnorekn tidak aka.n tinp:~al 
bflron;rm nnnk. totnpl t rctnpt\t jup;n oob1lan~an kocll yang 










kira 16. 7% responden di Taman l·lerpati menyatakan akan tinggal 
bersama anak hanya bila tua nanti . Namun begitu cuma 6. 7% 
sahaja daripada responden yang akan tinggal bersma anak 
untuk selama- lamanya . 
Sikap tidak mahu tinggal bersama dengan anak 
adalah sikap yang kebanyakannya terdapat di kalan~an 
masyarakat Melayu di bandar . Selain daripada tidak mahu 
meny;usahkan diri anak- anak , mereka jupa tidak mahu kebcbnsan 
mereka disekat . Mereka juga mempunyai rumah sendiri dan 
pendapatan yang ada sudah cukup untuk mcnampung kehidupan 
schari- hari . Hakikat ini sememangnya diterima oleh responden 
di Kompleks Kampun~ Guru , namun terdapat juga di kalnnF-an 
responden di Taman Merpati yanr masih mcnp;harapkan kepada 
anak- anak mereka . 
Bagi r esponden di Taman Merpo..ti , mereka yanr; akan 
tin~~al bersama anak bila tua adalah atas alasan yang 
mereka merasa kcsunyian to.npa nnnk . BoF,i tu jU(ra mcreko. 
yanR akan tinrRal bor~nmn nnnk untuk o~lruna-l amanyn ~dalah 
kerana per as non knu \ h nnynng ynnl' 11wndnl nm oeh inP,rn ti dnk 
mahu bcrµlsnh clon t~nn nnnl<. . Nn.rnpnknyn poneharapan reapond en 
ndnlnh un tuk t. lnmr.n 1 h<'l'.'IH\tnn df O/(nn nnnk P'-'rompunn . MC'ngikut 
merokn nnnk p rompunn l o bih born l l'n ~ penyayanp; , ber tnngRUng-
j nwnb dnn l b \ h rnpn t cl np;nn \bu dnripnda anak lelaki walaupun 










6. Cita- cita responden terhadap pencapaian 
Pelajaran anak- anak mereka 
Salah satu perkara yang berkaitan dengan pengharapan 
ibubapa terhadap anak- anak mereka ialah pencapaian mereka di 
dalam pelajaran . Keseluruhan responden menpinFini anak 
mereka mencapai tinflkat pelajaran yanF, tinpri . Ini mernbuk-
tikan bahawa pelajaran memainkan peranan penting di dalam 
proses kemajuan sesuatu bangsa dan ini amat diaeda.ri olc•h 
setiap volonr,an masyarakat terutama mereka yanf tin~ral d) 
bandar . Pengkaji tolah mengemukakan aoalan yanrr. berbunyj , 
' setakat manakah anda berharap anak lelaki anda mencapai 
pelajarannya dan adak.ah anda pasti ia akan berjaya ataupun 
tidak? ' 
Setelah diteliti jawapan- jawapan yang diterimn 
didapati 41 .7% daripada keseluruhan responden mengharapkan 
anak lelaki mereka belajar hinfga ke peringkat Universiti 
tempatan dan peratus yanr. sama jupa monpharapknn anak 
lelaki mereka dapnt bolajar hin~P,a ke luar n~eeri . Lihat 
jo.dual 4 . 12 . 
Di knlnngnn roo pond on d 1 Korn pl oko Karnpunp Guru 
1 ob lh rn<'nr;hnrn.pknn nnnk Io I nk l mo c·okn mo l nn ju Lknn pPlnj -irnn 
h lnmr.n k<.1 l unr norr,ori cl l tnnnn ao hnnyn.k 76 . 7% rnonp;utnrnkan 
hnl ini . M0nRLkuL b<b rnpn ornn~ roopondon di Kompleks 
Knmpunr; Guru , hnnrnl rnorokn buknnlnh hcndak mcmonjolkan status 










ialah mereka bercita- cita agar anak mereka mendapat 
pelajaran yang lebih ting~i daripada mereka . Bagi responden 
di Taman Merpati sebanyak 6. 7% sahaja yang berhasrat supaya 
anak mereka dapat melanjutkan pelajaran hingga ke luar 
negeri . 
Jadual 4 .12 
Cita- cita Responden Terhadap Pencapaian 
PelaJaran Anak Lelaki 
Perkara Kompleks % Tarn an % KP, . Guru Mer pa ti 
Maktab l J. J 
Universiti Tempatan 5 16. 7 20 66 . 7 
Universiti Luar 2J 76 . 7 2 6. 7 
Negeri 
Terpulang pada 2 6. 7 7 2) . J 
Kemampuan 
Jumlah JO 100 .1 JO 100 . 0 







1 . 7 
41 . 7 
41 . 7 
15 . 0 
100 .1 
Dari jndual 1~.1 2 kolihatan sobnnyak 16. 7% daripada 
kcseluruhan r copondon di Komploku Knmpunr; Guru monp,harapko.n 
nnnk l(llnki morokn moJ n.nju tknn pola j arnn kc Uni vorai ti tem-
pn tnn dnn 66 . 7~ dnr \ prula roupondon di 'l'runnn Morpn ti mcngharapk-in 
dcmlkinn . Sorntnt:nrn itu J . J~ dnrlpndll roopondc•n di Tarnan 
Mor pnt l mornonknn 011dnh cuku p borpun.o hn ti kal nu anaknya dapa t 
molnnjutknn p lnjnrnn kc mn.ktnb . lnl ndnJah kcrana mcngikut 










begitu baik di dalam pelajarannya. 
Sekiranya dilihat di jadual 4 .12 cita- cita 
di kalangan responden di Kompleks KampunR Guru terhadap 
pencapaian pelajaran anak lelaki mereka adalah lebih tinggi 
daripada responden di Taman Merpati. Ini adalah kerana 
kira- kira 76 . 7% daripada responden di Kompleks Kampun~ Guru 
mengharapkan anak lelaki mereka belajar hin~~a ke Universiti 
luar negeri borbanding dengan 6. 7% di kalangan rospondcn 
di Taman Mer pati . 
Dari keseluruhan responden yang dikaji , sebanyak 
15% menyatakan ' terpulang kepada kemampuan ' atau kebolehan 
anak tersebut di dalam mencapai pelajaran . lni bermnkna 
mereka tidak memaksa anak itu di dalam monerima pelajaran . 
Berkenaan dengan kepastian respondon torhadap 
kejayaan anak lelaki , kira- kira 50~ daripada responden di 
Kompleks KampunF, Guru pasti yanr, annk lelaki moreka berjaya , 
46 . 7% menya Ln.kan munp,ld.n dan J . 3% menj elaukan kurang pas ti 
dlmgnn ko jnynnn nnnk- n.nnk morokn . 
Somontnrn jtu roopond~n di Tnman Morpnti pula 
n<'bnnynk kl r n-k i rn '~J . ) ;~ rnC1nyntnknn k ynkinnn rnt'rcka. t rhadap 
kojnynnn nnnk- nnnk . Hnmplr 40~~ pul n rnonyntnknn ' mungkin ' 
dnn 16. 7'-J> rnonyunrnlcnn pornnnnn kurnnp; pnsti di ataa kojayaan 
nno.k morolcn kcrnnn rnornkn tnnoih l np;l bor ookoJnh ren<lah . 










Jadual 4 .1) 
Kepastian Aear Anak Lelaki Mencapai Pelajaran 
Yang Baik 
Perkara Kompleks ~'a Tam an % Jumlah K? • Gur u 1.1erpati 
Pas ti 15 50 . 0 1) 4) . J 28 
Munp;kin 14 46. 7 12 LW . 0 26 
Kuran{" Pas ti l J. J 5 16. 7 6 
% 
46. 7 
4) . J 
1 0 . 0 
Jumlah )0 100 . 0 30 100 . 0 )0 1 00 . 0 
kira- kira 46 . 7 ~ menyntakan yanR mer eka pasti di atas kejayaan 
anak mer eka dan ini merupakan peratus yang tertinrr, i ac knl i . 
Pen j el asan ini boleh dilihat dalam jadual 4 . 13. 
Seper ti jurra anak lelaki , anak pcrempuan juga 
dihar apkan dapat mencapai pe r inRkat. pelajaran yanR ba ik . 
J i ka dilihat jadual 4 . 14 didapati cita- cita di kalanpan 
res pond en di Kompleks Krunpunp; Gu r u torhndap pelnj aran tingpi 
adalah lebih tinpp;i dnripada ronpondon di Trunan J1ierpati . 
Kol i hat.an SJ . J>' dnr ipncia ros pondon d i Kompleks Knmpunrr Guru 
monp;hrlrn pknn n.nnk por rn punn mo r e ka moln.n j u tkan pelaj ar an 
hlnrrr~n ko l unr n 11,o ri nodnn~knn J . J% dnr1 pndn. r cnpondcm di 
Tnmo.n Mvr pn U m nyn t.nknn hnrnpnn to r ocbut . 
Klrn-kl r n Im•' dnri pndn r onpondon di Tarnan Mcrpati 










Manakala 10% daripada keseluruhan r esponden di Kompleks 
Kampunf Guru menyatakannya . Ini tidaklah bermakna bahawa 
responden- responden tidak merasa yakin terhadap pencapaian 
pelajaran anak- anak perempuan mereka tetapi sebenarnya 
mereka tidak memaksa mereka di dalam hal pelajaran . 
Jadual 4 . 14 
Cita- cita Responden Terhadap Pencapaian 
Pelajaran Anak Perempuan 
Perkara Kompleks $& Tam an % KF . Guru Merpati 
Maktab 6 20 . 0 
Universiti Tern-
pa tan 11 36 . 7 11 J6 . 7 
Universiti Luar 
Negeri 16 53 . 3 1 J. J 
Terpulan~ kepada 
kemampuan J 10 . 0 12 40 . 0 








10 . 0 
36. 7 
28 . J 
25 . 0 
100 . 0 
Setcruonyn pongknji tilnh monyonl responden tentan 
kc-pnn tinn morokn t:orhndnp pcncn.pn.ian pol nj nran anf\k perempuan . 
DRrl jndual 'L l ) , d \ cJn.pn t \ JJ . J% rcopondon di Komplcko K'\Jllpunrr 
Guru monyn tnkntl kc pl\11 t, \ nn rnor kn. tc t~ hnd n.p puncnpn l nn nnnk 
porompunn di bidnnp; polnjnrnn . Mnnnknl 11 2J . J% dnripudn 
konC1 l uruhnn r sponch n d l 'l'nmnn Morpn. ll rncmyntako.n dornl.kian . 










menegaskan mungkin anak per empuan mereka mencapai pelajaran 
yang baik dan 1J. J% menyatakan kurang pasti . Di kalangan 
responden di Taman Merpati JJ . J% menyatakan mungkin anak 
per empuan mereka dapat meneruskan cita- cita di dalam 
pelajaran memandan~kan minat mereka terhadap buku- buku 
pelajaran begitu ketara sekali . 
Jadual 4 . 15 
Kepastian Agar Anak Perempuan J.1encapai Pelajaran 
Yanp; baik 
Perkar a Kompleks % Tam an % JumlA.h Kg . Guru Merpati 
Pas ti 10 JJ . J 7 2J. J 17 
Mungkin 1 6 53 . 3 10 JJ . J 26 
Kuranp. pasti 4 lJ . J lJ 4) . J 17 
Jumlah JO 99 . 9 JO 99 . 9 60 
% 
28 . J 
4) . J 
28 . J 
99 . 9 
Jika dibandjngkan jadual 4. lJ dongM LL15 didapati 
kepnatian responden di Komplokn Kampunp Guru terhadap kejayaan 
annk-anak adalnh lebj h kopndn nnnk lolnkl dari padn annk 
porcmpunn . Mlonlnyn kirn- klrn 50% dnr1 padn respondon pasti 
ynn~ nnnk lolnki m r okn ctnpnL moncnpnl p lnjnrnn yRn~ baik 
sodnnr.knn JJ . J~ nnhnj n ynn(t pnuLl nnnk porornpuan rnereka dapat 
mencnpni polnjnrnn ynn~ bnlk. BoRitu ju~a reeponden di Tarn~n 
MorpnLt lobih pnotl nnnk l olnk\ mcnonpnl kejayaan yang 










harapan pada anak lelaki berbanding dengan 23 . 3~ pada anak 
perempuan . Pada pendapat pengkaji , pelajaran yang tinggi 
akan menjamin seseoranp untuk mendapat pekerjaan yang 
baik . Oleh itu anak lelaki lebih diutamakan daripada anak 
perempuan kerana mereka lebih bertangpungjawab terhadap 
keluarga dan rumahtanrga mereka . 
Sebagai rumusannya dapat dikatakan bahawa reoponden 
di Kompleks Kampunr Guru dan di Taman Merpati mempunyai 
kesedaran terhadap pencapaian pelajaran anak- anak mereka . 
Bagi responden di Kompleks Kampung Guru , mereka berhasrat 
supaya anak mereka dapat mencapai pelajaran yang lebih 
tini:i;gi daripada mereka . Manakala responden di 'raman Morpati 
mengingini anak mereka dapat menjejakkan kaki ke Universiti 
kerana mereka sendiri samada tidak mampu meneruskan pelajRran 
ataupun terkandas di dalam pelajaran . 
Satu perkara yan~ berhubunr, denRan hal pelajaran 
ialah mengenai pembinya;\n pelajnran nnnk-nnnk . Ponrrknji 
tel ah menyoal pad a so t, inp ros pond on onmFHla membi ayai pelajaran 
ano.k- anak i tu m mb bnnknn n t.n.upun t,i dnk . 
Ul knlnngnn re npon<lon di Komploko KF11npunr; Guru 
9J . J~ m(nynlnknn mnmb\nynJ pnln Jnrnn nnnk-nnnk ndnlah t.idak 
membobnnknn dnn klrn- k lrn 6.7,/J monyntakan tidak hc•fritu mcm-
b<-bnnknn . R opondon dl 'rronnn Morpnti puln , 61 . 7% mcmyatnkan 










anak- anak adalah satu tangRung jawab ibubapa . Hampir 4J . J% 
daripada responden di Tainan Merpati menyatakan memberi 
pelajaran pada anak adalah tidak begitu membebankan kerana 
bantuan buku- buku pela jaran dari pihak kerajaan sedikit 
sebanyak meringankan beban perbelanjaan mereka . Namun 
begitu terdapat J. J% daripada responden di Taman Merpati 
mengatakan ' sangat membebankan ' di dalam memberi pelajaran 
pada anak- anak . Sila lihat jadual 4 . 16. 
Jadual 4 . 16 
Beban Memberi Pelajaran Bagi Responden Di Kompleko 
Kampung Guru 
Perkara Kompleks % Tam an fo Ju ml ah Kp; . Guru Merpati 
Tidak membebankan 28 93 . J 9 30 . 0 37 
Tidak begitu mem-
bebankan 2 6. 7 lJ 4J . J 15 
Sanp,at membebankan 8 26 . 7 8 
Jumlah JO 100 . 0 JO 100 . 0 60 
% 
61 . 7 
25 . 0 
1 J . J 
100 . 0 
Pada pnndnnp;on pon1rknj l mprokn y n.nR merasnknn ' sanRat 
momb bnnkan ' dl dnlnm mombori pcl njnrnn pnda anak-anBk adalah 
di knlnnn;an mo rt kn ynn1~ ho rpC"ntln.pn t.nn an t.nrn :~300 hi nrgn 
!~)50 oobulnn don m mµunynl nnnk nnt.nrn '~ hinf'~O. 7 oranR 
yanR mnu i h borsokolnh . Dnr l kooo l uruhnn reo pond<'n di 










adalah tidak rnembebankan . Ini dapat dibuat kesimpulan 
bahawa ibubapa membuat tangrapan bahawa memberi pelajar an 
pada anak- anak adalah suatu kewajipan dan menguntungkan 
kedua- dua belah pihak . Ini adalah kerana anak yang 
berjaya di bidang pelajaran dan mendapat pekerjaan yang 
baik akan dapat meninggikan status sosial dan taraf 
ekonomi mereka . T~nbahan pula masyarakat sekarang terutama 
masyarakat bandar khususnya , lebih mementingkan pencapai~n 
pelajaran sebagai jaminan hidup di masa depan . 
7. Perubahan Sikap 
Responden- responden telah ditanya menfenai sikap 
dan perasaan mereka setelah mempunyai annk . Pcndnpat-
pendapat telah diterima seperti yan~ t.erlihat di dalam 
jadual 4. 17 iaitu mengenai perubahan sikap responden . 
Dari kesoluruhan jawapan ynn~ diterima , kira-
kira 18 . 5% menyatakan rumahtan~ga mereka lebih bahagia 
setelah mempunyai ann.k dnn 16. )% monyatakan mereka lebih 
bertanp;p;unRjawnb a telnh mompunyni nnak . Hampir 8 . 9,1' 
menyat.:iknn ootolnh mompunynl nnnk moroka t.olnh kuranR 
kcbebnonn . Wnlnupun bopi t.u , klrn- kirn 8 . 1% menyuarakan 
ba.hnwn k hldupnn mor< kn I bih torn t.ur no t.elnh rnernpunyai 
nnak . l'oro.tun ynng anmn Ju Rn monyn t.~1kn.n bn.hnwn 1 ka t.an 











Jadual 4 .17 
Kekerapan*Perubahan Sikap Yang Dinyatakan Oleh 
Responden Di Kompleks Kampung Guru Dan Di 
Taman Merpati 
Perkara 





Amalan ugama semakin 
kuat 
Kebebasan kurang 
Rasa lebih dewasa 
Ikatan suami isteri 
lebih erat 








Luo.a l'onRnl nrnnn 
Jumlnh 
Kompleks 

















lJ . 4 
12 . 2 
12 . 2 
1 . 2 
I~ • 9 
2 .I~ 
2 • '~ 
100 . 0 
Taman 
Mer pa ti % 
8 15.1 
6 11 . J 
4 7. 5 
2 J . 8 
7 lJ . J 
1 1 . 9 
l 1 -. 9 
J 
I~ 
5J 100 . 0 
Jumlah % 
11 8 . ) 
22 1 6. J 
25 18 . 5 
8 5. 9 
12 8.9 
8 5 . 9 
11 8 . 1 
11 8 . 1 







1)5 1 00 . 0 
*Kokcrnpnn dihltung dnri koooluruhan perubahan sikap yang di 
nyntakan oleh responden . Tinp- tiap perasaan yang dinyatakan 










Di dalam kate~ori ' lebih berusaha ' , apa yang 
menarik ialah kira-kira 2. 4% daripada r esponden di Kompleks 
Kampunp.; Guru menp;utarakan hal tersebut . !lengikut mereka 
setelah mempunyai anak mereka telah cuba melibatkan diri 
di dalam dunia perniagaan iaitu menjadi pembekal (dealer) 
alat- alat solek dan pinp-pan manr,kok yarw dijalankan secara 
sambilan . Ber,i tu juga responden di Taman Merpati , hampir 
7. 5% menyatakan mereka lebih berusaha setelah mempunyai 
beberapa oran~ anak untuk membantu suami mereka menambahkan 
pendapatan seperti membuat jualan kuih-muih dan nnsi lemnk . 
\'lalaupun pendapatan hasil dari jualan i tu tidak tetap dan 
keuntungannya tidak seberapa namun sedikit sebanyak dapnt 
menampung perbelanjaan seharian responden . 
Di dalarn perkar a ' kebebasan kurang ' sejak mempunyai 
anak didapati 9. 8% daripada responden di Kompleks Kampung Guru 
mengutarakan hal tersebut semen tara 7· 5% dinyatakan oleh 
r esponden di Taman Merpati . Di dalam hal ini apa yan~ jelas 
ialah proses perbnndarnn telah mempongaruhi nilai dan sikap 
rosponden-rospondon . n b rapu ro pondon di Kompleks Kampung 
Guru mcmyn t:nknn r1 jRk mompunynl nnnk mPrckn. monRUran~kan 
masn melibnlknn dirl d\ dnlnm p rontunn no11lnl dan politik . 
Adn jufrn ynnf' t:<run mmw·unclurknn dlr\ CHmnt;n- mntn untuk 
monumpuknn oop<'nuh p 'rhrtt.inn pndn nnak- nnnk . Di knlnnPnn 









kurang mencari hiburan di luar rumah atau bertandang ke 
rumah saudara mara dan rakan- rakan . fllereka lebih banyak 
bermesra dan melayani anak- anak di rumah . 
Sebagai rumusan dari hasil kajian terhadap nilai 
anak- anak , pengkaji mendapati responden di Kompleks Karnpung 
Guru dan di Tarnan l.1erpati lebih memperlihatkan sikeip posltif 
dari ne~atif di dalam menilai anak- anak mereka . Kedua-dua 
golongan lebih mengutarakan peranan mereka di dalarn membori 
kesejahteraan dan kasih sayang , membuat ibubapa lebih bor-
tanggungjawab dan merapatkan perhubungan suruni isteri . Ini 
bermakna nilai psaikologi lebih diutarnakan dari nilai ekonomi , 
walaupun di kalanp;an responden di Taman l•1erpa ti kerap menyebut 
nilai ekonomi namun tidak bererti meroka mahu bergantung 
sepenuhnya dari anak- anak . Dar i segi nilai negatif pula , 
di kalangan responden di Kompleks Kampung Guru lebih banyak 
menRutarakan masalah ernosi sedangkan masal ah kewangan 










SAI~ FAMILI DAN AMALAN PERANCANGAN KELUARGA 
DI KALANGAN RESPONDEN DI KOMPLEKS KAMPUNG 
GURU DAN DI TAMAN MERPATI 
Di dalam bab ini pengkaji akan cuba melihat saiz 
famili yang sebenar dan saiz famili yang diharapkan oleh 
responden-responden dari kedua-dua golongan . Di samping 
itu juga akan dilihat sikap dan amalan responden- responden 
terhadap perancang keluarga dan sejauhmana i anya berjaya 
diamalkan oleh mereka. 
l. Saiz family Yang Diharapkan Oleh Responden-
Responden Di Kompleks Kampung Guru Dan Di 
!aman Mer pati 
Di Malaysia , kajian kelahiran dunia pada 1974 
menunjukkan bahawa saiz famili yang dikehendaki ialah 4 . 4 . 
Saw Swee Hock di dalam Seminar Kebangsaan Perancang Pertama 
(1968 127) mengemukakan laporannya bahawa saiz famili yang di 
harapkan di Malaysia ialah 5. 1 di mana saiz farnili yang di 
kehendaki di bandar ialah 4 . 2 sementara di luarbandar ialah 
5. 2. Pen~aruh nilai barat yan~ mementl ngkan eaiz keluarga 
yanR kecil , sediklt sebanynk t elah muln monular di kalangan 
kaum wanita di MalBysla torutnmn moroka yan~ bokorja. 
Setolah ditel iti jawapan-jawapnn yan~ diterima 
dari responden-reoponden di Kompleke Knrnpung Guru dan di 
Taman Merpati didapati bahawa masyarakat kolas monengah 










ramai. Kebanyakan responden mahukan anak antara J hingga 
4 sebagai bilangan yang i deal. Kira-kira 45 % daripada 
60 responden mahukan anak seramai 4 orang sahaja iaitu 
suatu pencapaian peratus yang paling tinggi sekali. 
Dari jadual 5.1 kelihatan responden di Taman 
Merpati mahu bilangan anak yang lebih ramai daripada responden 
di Kompleks Kampung Guru. Misalnya 13.3~ responden di Taman 
Merpati inginkan anak eeramai 5 orang eedangkan 6 .7~ sahaja 
di kalangan responden di Kompleks Kampung Guru memerlukan 
anak eeramai i tu. Oleh i tu jumlah min bilangan anak yang 
dikehendaki oleh responden di Taman Merpati ialah 3.9. lebih 
besar sedikit daripada jumlah min bi langan anak yang di 
kehendaki oleh responden di Kompleks Kampung Guru iaitu 3. 7, 
Perbezaan jumlah min bilangan anak yang dikehendaki oleh 
kedua-dua golongan hanya 0.2 sahaja. 
Kedua responden•responden ditanya mengapa 
mereka tidak mahu keluar~a yang lebih kooil ia1tu mempunyai 
anak yang kuran~ dari 2, J atau 4. Jadual 5. 2 menunjukkan 
kira-kira 33 . 3~ daripada keseluruhan reeponden di Kompleke 
Kampung Guru men~atakan bilangan J atau 4 orang anak adal ah 
sudah ideal . Sementara 16 .7~ daripada roeponden di Taman 
Merpati mengutarakannya. 
Menganai perkarft 'bilan~an anak yang ramai lebih meme-
riahkan auaeana rumahtangga', JJ.J~ reeponden di Kompleks Kampung 










Jadual 5. 1 
Bilangan Anak Yang Dikehendaki Oleh Responden 
Kompleks Kampung Guru Dan Di Merpati Di Tam an 
Bilangan Anak Kompleks Taman % Ju ml ah Kg. Guru Merpati 
1 
2 1 J . J 1 
J 9 JO .O 6 20 . 0 15 
4 15 50 . 0 1 2 40 . 0 27 
5 2 6 . 7 4 lJ.J 6 
Ter serah pad a tuhan J 10 . 0 6 20 . 0 9 
Tidak pasti 2 6 . 7 2 
Jurnlah JO 100 . 0 )0 100 . 0 60 
Jadual 5.2 
Penda~at Responden Di Kompleks Karnpung Guru 
Dan D1 Taman Merpati Terhadap Kenapa Mereka 
Ber kehendakan Anak Tidak Kur.ang Dari 2, 3 Atau 4 Orang 
Perkara Kompleks % 'raman % Jurnlah K~ . Guru Mer pati 
Bilangan yang ada eudah 10 
ideal 
JJ . ) 5 16 . 7 15 
Bilan~an anak yan~ ramai 
lebih momeriahkan euaso.na 
10 JJ . J 7 2) . J 17 
rumahtangga 
Anak mooti ada kakak , J 10 . 0 
abang atau ndik aobnKni 
2 6 . 7 5 
teman 
Menguntungknn , ker nnn 1 J. J lJ 4J . J 14 
anak yang ramai boloh 
memberi bantunn kowangan 
bila bekerjR 
Tidak suny1 , bi ltt 6 
seorang anak borurnah-
20 . 0 J 10. 0 9 
tangga maslh adn. anak 
lain sebagai pengganti 
- -
% 
1 . 7 
25 . 0 
45 . 0 
10 . 0 
15. 0 




28 . J 
8 . ) 











responden di Ta.man Merpati . 
Di samping itui ada juga responden yang berpendapat 
bahawa seorang anak itu mesti ada kakak . abang atau adik 
sebagai teman . Mengenai perkara ini , hampir 10% disuarakan 
oleh responden di Kompleks Kampung Guru dan 6. ?% dinyatakan 
oleh responden di Ta.man Merpati . 
Dari keseluruhan responden di Ta.man Merpati , di 
dapati 4J . J% menyetujui pendapat bahawa jika ada anak 
yang ramai boleh memberi bantuan kewangan . bila mereka 
bekerja, tetapi hanya J. J% responden di Kompleks Kampung 
Guru mengakui hal ini kerana bagi mereka anak- anak tidak 
perlu memberi bantuan kewangan pada mereka . 
Seorang anak juga dikatakan boleh menjadi pengganti 
anak yang lain jika salah seorangnya berumahtangga. Responden-
responden menjelaskan bahawa ini akan menghilangkan rasa sunyi 
1bubapa, kerana masih ada anak lain untuk menemani mereka . 
Perkara ini dinyatakan oleh 20~ daripada keaeluruhan responden 
di Kompleks Kampun~ Guru dan kira-kira 10~ responden di Taman 
Merpati menyatakannya. Ponjelaean i ni boloh dilihat dari 
jadual 5. 2. 
Seteruonyn reoponden-rooponden ditanya mengapa 
mer eka tidnk mahu keluarga yan~ lebih beaar miealnya mempunyai 
anak serama1 ?. 8 atau 9 ornng. Bagi roeponden di Kompleks 
Kampung Guru . kira-kira 2J . J~ daripada mereka mengatakan analc 










mereka. Oleh itu kelihatan masalah disiplin dipandang 
berat oleh mereka. Perkara ini diutarakan oleh 20~ daripada 
keseluruhan responden di Taman Merpati. 
Terdapat juga di kalangan responden-responden yang 
menyatakan bilangan anak yang mereka ada sekarang audah ideal 
iaitu kira-kira )6.7~ dinyatakan oleh reeponden di Kompleks 
Kampung Guru dan 6.7~ diutarakan oleh responden di Taman Merpati. 
Mengenai soal 'membawa beban dari segi kewangan', 
kebanyakan alasan ini diterima daripada responden di Taman 
Merpati (40~). manakala responden di Kompleks Kampung Guru 
tidak menyentuh soal tereebut. Kira-kira 26.7~ daripada 
reeponden di Kompleks Kampung Guru mengatakan keeihatan 
ibu akan terganggu kalau sering mengandung dan JO~ dari 
responden di Taman Merpati mengemukakan perkara ini. 
Reeponden di Kompleks Kampung Guru memberitahu 
bahawa anak yang ramai akan menimbulkan masalah membahagikan 
kasih sayang terutama bagi ibu-ibu yang bekerja. Masalah 
lni diakui oleh k1ra-klra lJ .J~ rospondon di Kompleke 
Kampong Guru. Di kalan~an reaponden di Taman Merpati pula 
hanya J .J~ sahaja yan~ mengutRrRkan alaoan tereebut. 
Dari keeeluruhan alasan yang diberikan, kelihatan 
pandapat y~n~ men~Btakan kesihatan ibu tergan~gu kalau sering 
mengandun~ merupakan pendapat yang sering diutarakan. Pengkaji 










tersebut . A~asan i ni merupakan alasan yang mendapat peratus 
yang tinggi dari alasan-alasan lain . Sila rujuk jadual 5. 3. 
Jadual 5. 3 
Pendapat Reaponden Di Kompleks 
Kampung Guru Dan Di Taman Merpati Mengapa 
Mereka Tidak Mahu Keluarga Yang Besar 
Perkara Kompleka % Tam an Jumlah Kg . Guru Merpati 
Bilangan yang ada audah 11 36.7 2 6 . 7 13 
ideal 
Susah mengawal anak yang 7 2J . 3 6 20 . 0 13 
terlalu ramai 
Membawa beban dari aegi 12 40 . 0 1 2 
kewangan 
Keaihatan ibu terganggu 8 26.7 9 )O.O 17 
kalau sering mengandung 
Anak yang ramai menye- 4 lJ . J 1 3.J 5 
babkan masalah dalam 
membahagikan kasih sayang 
Ju ml ah JO 100 . 0 JO 100. 0 60 
Berhubung dengan jantina anak pertama yang menjadi 
pilihan responden-responden, pen~kaji mendapati bahawa mereka 
tidak begitu memilih oamnda annk lolnkl atau nnak porempuan 
sebagai anak sulung. Seba~ai maoyarakat Melayu eamada dar i 
golon~an kelne monengah mnupun darl kelao rendah , pemilihan 
jantina anak portama adalah oebaik-baiknya tereerah kepada 
Tuhan . Ini diakui oleh kira-kira 45% daripada keeeluruhan 
responden yang diterima. Sila lihat jadual 5.4. 
% 
21 . 7 
21. 7 
20 . 0 
28 . J 












Pemilihan Responden Di Kompleks Kampung Guru 
Dan Di Taman Merpati Terhadap Jantina Anak Pertama 
Kompleks ~ Taman Jumlah Jantina Kg. Guru Merpati 
Lelaki pertama 9 )O . O 10 )J .J 19 
Perempuan pertama 6 20 . 0 8 26 . 7 14 
Terse rah Ke pad a 
Tuhan 15 50.0 12 40.0 27 
Jl . 7 
2) . ) 
45.0 
Jumlah 30 100.0 JO 100 . 0 60 100.0 
Wal au pun pemilihan jantina anak pertama tidak 
begitu dipentingkan tetapi kedua-dua golongan mementingkan 
anak lelaki daripada anak perempuan sebagai anak pertama. 
Misalnya, JO~ daripada keseluruhan responden di Kompleks 
Kampung Guru memilih anak lelaki sebagai anak pertama sedang-
kan 20~ daripada responden pula memilih anak perempuan sebagai 
anak sulung. Begitu juga di kalangan responden di Taman 
Merpati , kira-kira 40~ memilih anak lelaki sebagai anak 
pertama berbanding den~an 26 . 7~ yang memil i h anak perempuan 
sebagai anak pertRma . 
Pada pendapat penRkaJ1 nnnk lelaki menjad i pilihan 
seba~ai anak eulunK kerana ada beberapa sebab , Anak lelaki 
boleh meng~antikan tanggun~jawRb bftpa atau euami reeponden 
apRbila ketiadaannya . Anak lelaki juga dapat membantu dan 










bantuan kewangan . Di samping i tu anak lelaki di dalam 
masyarakat Melayu dianggap sebagai pewaris harta dan 
penurun zuriat. 
Berkenaan dengan penyusunan anak , hampir kesemua 
responden menyatakan adalah paling sesuai yang bercorak 
berselang. Misalnya jika anak pertama adalah anak lelaki , 
maka anak kedua adalah anak perempuan , ketiga anak lelaki , 
keempat anak perempnan dan seterusn~. 
Mengenai secepat mana responden-responden meng-
kehendaki anak pertama dilahirkan setelah mereka berkahwin, 
kebanyakan responden di Kompleks Kampung Guru mahukan anak 
pertama dilahirkan setelah setahun berkahwin . Dari keseluruhan 
responden di Kompleks Kampung Guru , 53 . 3~ mahukan anak pertama 
dilahirkan setelah setahun berkahwin berbandi ng dengan 26 . ?~ 
di kalangan responden di Taman Merpat i . Pada pendapat pengkaji 
golongan kelas menengah di Kompleks Kampung Guru mahukan anak 
secepat mungkin kerana kedudukan ekonomi yang audah stabil 
ditambah pula dengan usia yang sudah agak lanjut apabila mereka 
mandirikan rumahtangga . 
Kira-kira 16 . ?~ daripada responden di Kompleks 
Kampung Guru mengatRkRn yon~ meroka mahuknn anak perta.ma 
dilahirkan eel ewat-lowatnya pada tahun kodua porkahwinan 
mereka . Man kala JO~ daripada keaeluruhan rosponden di 










dalam tahun kedua perkahwinan adalah begitu sesuai sekali . 
Ini membolehkan mereka menyiapkan kelengkapan asas dan 
menyimpan wang untuk persiapan anak yang akan dilahirkan . 
Hampir 26. 7% daripada responden di Taman Merpati 
mengatakan yang mereka seboleh-bolehnya mahu anak pertama 
dilahi rkan di tahun ketiga mereka berkahwin . Mereka berkata 
demikian kerana kebanyakannya berkahwin di dalam usia belaaan 
tahun dan mengikut mereka adalah terlalu awal untuk bersiap 
sedia menyambut kelahiran anak pertama. Penjelasan yang 





Jadual 5. 5 
Penda~at Responden Di Kompleks Kampung Guru 
Dan 01 Taman Merpati Tentang Secepat Ma,na 
Mereka Mahu t\Jlak Perta.ma Dilahirkan 
Sele pas Ber kahwin Kompleks 
" 
Tam an % Kg. Guru Merpati 
tahun 16 53 . 3 8 26 . ? 
tahun 5 16. 7 9 )0 . 0 
tahun 7 2 ) . J 8 26 . 7 
Tidak paati 1 J . J 
Torsera.h pada Tuhnn 2 6 . 7 4 13 . 3 
Jumlah JO 100 . 0 JO 100 . 0 
Jumlah 
" 
24 40 . 0 
14 2) . J 
15 25 . 0 
1 1 . 7 
6 10 . 0 
60 100 . 0 
Soalan yan~ dikomukakan ooteruonya ialah , ' Siapakah 
yang boleh dikntakan mempunyai kehondak yang paling kuat untuk 










keseluruhan responden menyatakan mereka dan suami sama-sama 
kuat mengkehendaki anak iaitu mencapai kira-kira 58 . )%. 
Sila lihat jadual 5. 6. 
Jadual 5. 6 
Pendapat Responden Di Kompleks Kampung Guru 
Dan Di Ta.man Merpati Tentang Siapa Yang Lebih 
Kuat Berkehendakan Anak 
Kehendak Yang Kompleks Ta.man % Jumlah kuat Kg . Guru Merpati 
Suami 4 1). J 18 60 . 0 22 
Isteri J 10 . 0 J 
Kedua-dua 26 86 .7 9 30 . 0 35 
Jumlah JO 100 . 0 JO 100 . 0 60 
)6 . 7 
5. 0 
58 . 3 
100 . 0 
Responden di Kompleks Kampung Guru mengatakan 
bahawa mereka berbincang dengan suami secara berterus terang 
di dalam soal mengkehendaki anak. Dengan itu mereka dan 
suami sama- sama kuat mahukan anak iaitu 86 . 7~ mengaku i hal 
ini . Berbanding dengan responden di Taman Merpati cuma )O~ 
sahaja yang mengatakan morokR dan euami sama-sama kuat 
berkehendakan ana.k . 
Onri kooeluruhnn rooponden di Komploko Kampung 
Guru , kira-kira lJ . )~ mengatakan euami moreka lebih kuat 
berkehendakan anak sodan~kan 60~ darlpada reeponden di Taman 
Merpati mengatakan demikian . Mengikut pendapat reeponden 










oleh kerana mereka tidak perlu mengalami beban fizikal 
semasa mengandung dan melahirkan anak . Pada pendap*~ 
pengkaji pula, sememangnya kaum lelaki lebih berkehendakan 
anak kerana anak menjadi simbol kesempurnaan sifat kelelakian 
dan keinginan semulajadi bagi setiap suami . 
2. Saiz Famili Yang Sebenar 
Mengenai bilangan anak yang sebenar di kalangan 
responden di Kompleks Kampung Guru dan di Taman Merpati, 
pengkaji mendapati bahawa min bilangan anak di kalangan responden 
di Kompleks Kampung Guru ialah J.4 dan di Taman Merpati ialah 
) . 1 . Min bilangan anak di kalangan kedua-dua golongan di 
~ hi tung dari bilangan anak sebenar dan anak angat yang tinggal 
" 
sebagai satu keluarga . 
Jika dirujuk jadual 5. 7, ramai responden di Kompleks 
Kampung Guru mempunyai anak di antara ) hingga 5 orang . Kira-
kira 20% mempunyai anak seramai J orang , JO~ mempunyai 4 
orang anak dan hampir 2J.J5' mempunyai anak seramai 5 orang . 
Bilangan anak sebennr di kalan~rm reapondon boleh dil ihat 
di dalam jadual 5.7 . 
Dari jndunl 5.8 puln kolihato.n bllan~an annk 
sebenar di knlnnp;o.n roeponden di 'l'n.man Merpati . Kebanyakan 
responden mompunya1 n.nnk di antarn 1 hingga 4 orang. Ki ra-
kira lJ . J~ mempunynl soorang nnak, 16.7~ mempunyal 2 orang 
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Jadual 5. 7 
Bilangan Anak Sebenar Di KQlTIEleks K~Eung Guru 
Bilangan Anak Purata Umur Respon- Purata Umur Respon- Jum. % den sekarang (198)) den Masa Berkahwin 
l )5 27 J 10 . 0 
2 )1 . 2 25 . 2 5 16.7 
J J5 24. 8 6 20 . 0 
4 40 24 . 3 9 )O . O 
5 )8 .4 23 . 3 7 23 . 3 
Jumlah JO 100.0 
Jadual 5. 8 
Bilangan Anak Sebenar Di 'raman MerEati 
Bilangan Anak Purata Umur Respon- Purata Umur Respon- Jum. den sekarang (198)) den Masa Berkahwin 
1 28 . 8 18. J 4 l J . ) 
2 29 . 8 20 .4 5 16 . 7 
3 )2 . J 18. 8 l J 4J . J 
4 39 20 . 4 5 16.7 
5 
6 J9 19 2 6. 7 
7 )2 14 l ) . ) 









anak . Terdapat juga responden yang mempunyai anak sehingga 
6 orang , iai tu hampir 6. 7%. Bilangan anak yang paling ramai 
di kalangan responden di Taman Merpati ialah 7 orang bagi 
).)% responden . 
Apa yang menarik mengenai bil angan anak di kalangan 
responden- responden ialah terdapatnya suatu perkaitan di antara 
purata umur ibu mula berkahwin dengan kesuburan . Di kalangan 
responden di Kompleks Kampung Guru kelihatan mereka yang 
berkahwin di dalam usia yang agak lewat mempunyai anak yang 
kecil bilangannya. Misalnya jika dilihat jadual 5.7 , responden 
yang berkahwin pada umur 27 tahun mempunyai seorang anak dan 
mer eka yang berkahwin dalam lingkungan umur 25 tahun mempunyai 
2 orang anak . Manakala responden yang berkahwin di dalam usia 
24 tahun mempunyai J orang anak. 
Di kalangan responden di Taman Merpati pula , mereka 
yang berkahwin di dalam usia yang muda mempunyai bilangan anak 
yang agak ramai . Dari jadual 5.8 kelihatan respondon yang 
berkahwin di dala.m lingkun~an umur 14 tahun mempunyai 7 orang 
anak dan yang berkahwin di dalam ua i a 19 tahun t olah mempunyai 
6 orang anak . MRnakaln rosponden yang borkahwi n pada purata 
umur 20 . 4 tahun pula mompunyai , .. ornng o.nn.k dnn respond en yang 
berkahwin ketika l ln~kungan umur 18 tahun mempunyai J oran~ 
anak. 
Dari penjelasan di atne , memberi gambaran kepada 










dalam usia yang agak lewat daripada responden di Taman 
Merpati . Misalnya di dalam usia 27 tahun . responden di 
Kompleks Kampung Guru (10%) baru mempunyai seorang anak , 
sedang di kalangan responden di Ta.man Merpati (1) . )%) di 
dalam lingkungan umur 18 tahun telahpun mempunyai seorang 
anak . Ini disebabkan responden di Kompleka Kampung Guru 
terdiri daripada golongan yang mempunyai peluang yang lebih 
luas samada di bidang pelajaran maupun di bidang pekerjaan . 
Ini memungkinkan mereka menangguhkan umur perkahwinan lebl h 
lewat atau lebih perlahan . Keadaan i n i merupakan satu ' trend ' 
bagi mana-mana masyarakat bandar yang mengalami proses 
urbanisasi . Di kalangan responden di Taman Me rpati pula , 
mereka berpel ajaran rendah dan tidak bekerja, maka jalan yang 
paling mudah untuk men j amin masa depan ialah dengan berkahwin 
lebih awal di samping dapat meringankan beban ibubapa mereka . 
Jadual 5. 9 , menun j ukkan bilangan anak sebenar termasuk 
anak sendiri dan anak angkat . di kalangan responden di Kompleks 
Kampung Guru dan di Ta.man Merpati . Mi n bilan~an anak sebenar 
dan min bilan~an anak yang dikehendaki oloh responden di 
Kompleks Kampun~ Guru adalah hnmpir anmn iaitu bcrbeza hanya 
O. J aahaja . Di kalangan reepondon di Taman Merpati pula 
perbezann min bi lnnRan nnnk yang di k hondnk1 den,.an mi n 
bilangan annk yang aobonar i nlah 0. 8. Namun beRitu , di 
kalangan respond n di Tnman Morpnti . kemungkinan dan harapan 
untuk mempunyni annk yang lebih ramai adalah begitu cerah 










Jadual 5. 9 
Bilan an Anak Saiz famili * Sekaran Termasuk 
Anak Sendir Dan Anak Angkat Bagi ResEonden Di 
Kompleks Kampung Guru Dan Di Taman Merpati 
Bilangan Anak Kompleks % Taman % Jumlah % Kg . Gur u Merpati 
1 3 10 . 0 4 13. 3 7 11 . 7 
2 5 16. 7 5 16. 7 10 16. 7 
J 6 20 . 0 13 43 . 3 19 Jl . 7 
4 9 30 . 0 5 16. 7 14 2) . J 
5 7 23 . 3 7 11 . ? 
6 2 6. 7 2 J . J 
? l J. J 1 1 . 7 
Jumlah JO 100 . 0 JO 100. 0 60 100 . 0 
Keeimpulannya , adalah tidak keterlaluan jika di 
katakan eaiz famili yang diharapkan dan ingin dicapai oleh 
kebanyakan reeponden adalah hampir berjaya . Ini adalah 
panting di dalam proses membentuk sebuah keluarga yang stabil 
dan harm on l • 
J . Perancnng Keluarg~ 
KebRnynkan rospondon didapnti boraotuju dengan 










menggalakkan samada dari kalangan responden di Kompl eks 
Kampung Guru maupun di Taman Merpati . 
Sebanyak 9J . J% daripada keseluruhan responden di 
Kompleks Kampung Guru menyetujuinya . Di kalangan responden 
di Taman Merpati pula , kira- kira 8J . J% bersetuju dengan 
amalan perancang keluarga tersebut . Ini menunjukkan bahawa 
responden di Kompleks Kampung Guru lebih ramai yan~ bersetuju 
dengannya . 
Namun begitu terdapat kira-kira 6. 7% responden 
di Kompleks Kampung Guru yang menyatakan ~idak setuju ' 
dengan ainalan perancang keluarga kerana mengikut mereka 
boleh membawa kemudaratan kepada orang yang mengamalkannya. 
Manakala 16. 7% daripada keseluruhan responden di Taman 
Merpati mengatakan tidak setuju den~annya. Kenyataan ini 
boleh dilihat di dalam jadual 5. 10 . 
Jadual 5. 10 
Sikap Reaponden Di Kompleks Krunpung Guru 
Dan Dl TamEUl Merpnti Torhndap Perancang Keluarga 
Perkarn Kompleka 
" 
Ta.man ~ Jumlah Kp; . Guru Morpati 
" 
S tuju 28 93 . 3 25 8J . J 5J 88 . J 
'ridak eetuju 2 6.7 5 16. 7 7 11 . 7 










Dari jadual 5. 11 pula kelihatan kira-kira 9J .4% 
daripada keseluruhan responden di Kampleks Kampung Gur u 
mengamalkan perancang keluarga . Cuma J. J% mengatakan 
mungkin akan mengamalkan perancan~ keluarga setelah mendapat 
bilangan anak yang mencukupi . Begitu juga J . J% responden 
di Kompleks Kampung Guru tidak mahu mengamalkan perancang 
keluarga kerana sebab- sebab kesihatan . 
Jadual 5. 11 
Amalan Perancang Keluarga Di Kalangan Responden 
Di Kompleks Kampung Guru dan Di Taman Merpati 
Perkara Kompleks Tam an % Jumlah Kg . Guru Merpati 
Sedang mengamal- 28 93 .4 24 80 . 0 52 
kan 
Mungkin akan 1 J. J 1 J. J 2 
mengamalkan 
Tidak akan meng- 1 J. J 5 16. 7 6 
amalkannya 
Jumlah JO 100 . 0 )0 100 . 0 60 
Bagi responden di TRman Merpnti, kira-kira 80~ 
86 . 7 
J. J 
10 . 0 
100 . 0 
yang sedan~ menRamalknn peranoang kelunrKn dan J . J~ mengatakan 
mun~kin akan mengamalknnnya setelah mendapat bilangan anak 
yang dikehendaki. Lobih kurnn 16 . 7~ tidnk akan mengamalkan 
perancan~ keluor~a keranB eebab-aebab u~amn. 
Reepondon-rooponden aeterusnya dieoal tentang 










kelihatan 89 . )% daripada keseluruhan responden di Kompleks 
Kampung Guru menggunakan pil perancang keluarga. Di kalangan 
responden di Taman Merpati pula, 95 .8% juga menggunakan 
pil perancang. Oleh itu pil perancang merupakan sejenis 
perancang keluarga yang paling popular di kalangan responden-
responden kerana ia paling murah dan mudah diamalkan . 
Jadual 5. 12 
Jenis-jenis Amalan PerancanR Keluarga Yang Di 
Amalkan Oleh Responden Di Kompleks Kampung 
Guru dan Di Taman Merpati 
Jen is Kompleks Kg . Guru % 
Tam an 
Merpati 
Pil Perancang 25 89 . J 2J 
l IUD 2 7 .1 
' Female sterilization ' 1 3. 6 
Jumlah 28 100 . 0 24 
95 .8 
4 . 2 
100 . 0 
Kira-kira 7 . 1~ di kalangan respondon di Kompleks 
Kampung Guru menggunakan I UD eetelah mendapat khidmat naeihat 
daripada doktor . Cuma J . 6~ yang telah menjalani pembedahan 
' female sterilization ' sotelah melnhirkan anak keempat . 
Di kalangan responden di 'rnmo.n Merpl\tl pule. tidak aeorang 
pun yang pernah monRalami pombodahan ' female sterilizati on ', 
tetapi 4 . 2~ pernah men~gunakan IUD . 
Kebanyaka.n responden yang mengamalkan perancang 










doktor kerajaan di hospital besar Kangar . Ada juga di 
kalangan mereka yang membeli pil-pil perancang keluarga di 
formasi-formasi yang boleh dipercaya dengan meminta kebenaran 
dari doktor . Mengikut responden di Kompleks Kampung Guru 
dan di Taman Merpati , sejauh ini tidak timbul sebaran~ 
masalah di dalam mengamalkan perancang keluarga , bahkan 
mereka telah dapat menjarangkan bilangan anak . Sila lihat 
jadual 5. 12 . 
Terdapat berbagai - bagai jenis perancang keluarga 
yang lain yang tidak pernah digunakan oleh responden-responden. 
Namun begitu pengkaji telah menyoal samada mereka pernah 
mendengar atau tahu men~gunakannya . Ini adalah untuk menge t ahui 
sejauhmana pengetahuan mereka terhadap berbaRai-bagai cara 
amalan perancang keluarga . 
Dari kebanyakan jawapan yang diterima , pil perancang 
merupakan sejenis perancnng keluarga yang paling terkenal di 
kalan~an responden . Dari jadual 5. 13, 100~ roeponden di 
Kompleks Kampun~ Guru dan di Taman Merpati pernah menden~arnya 
dan tahu meng~unRkannya . Kira-kira 8J.J~ daripada responden 
di Kompleks Kampun~ Guru pernah mon~gunakannya , dan ?6 . 7~ 
roeponden dl 'raman Morpatl ju~a porn h mon~~unnkannya. 
Cara kodua yan~ popular dl kalangan reeponden i alah 
IUD . Semua roaponden di Kompleka Knmpung Guru pernah mendengar 
dan tahu mon~~unakannya dan 6 . 7~ aahaja yang pernah mengguna-










96 . 7% pernah mendengarnya , J.J% pernah menggunakannya dan 
10% tahu menggunakannya . 
Jadual 5. l J 
Pengetahuan Dan Amalan Perancang Keluarga 
Di Kalangan Responden Di Kompleks Kampung 
Guru dan Di Taman Merpati 
Jen is Kompleks % Tam an % Kg. Guru Merpati 
PIL 
Pernah mendengar JO 100 . 0 JO 100 . 0 
Pernah mengguna 25 8J . J 2) 76.7 
Tahu mengguna JO 100 . 0 JO 100 . 0 
IUD 
Pernah mendengar JO 100.0 29 96 . 7 
Pernah mengguna 2 6.7 1 J . J 
Tahu mengguna JO 100 . 0 J 10 . 0 
FEMALE STERILIZATION 
Pernah mendengar JO 100 . 0 18 60 . 0 
Pernah menF;guna l J . J 
Tahu mengp;una 25 8J. J 11 )6 . 7 
VASCETOMY 
Pernah mendenRnr JO 100 . 0 l ) . ) 
Pernah mong~una 
Tahu mongguna 21 70 . 0 













100 . 0 
80 . 0 
100 . 0 
98 . J 
5.0 
55 .0 
80 . 0 
16 . 7 
60 . 0 
51 . 7 










Selain daripada itu , ' Female sterilization • juga 
merupakan jenis perancang keluarga yang biasa didengar oleh 
responden di Kompleks Kampung Guru . Sedangkan 60% sahaja 
responden di Taman Merpati yang pernah mendengarnya, tetapi 
tidak pula pernah menggunakannya. Sebaliknya pula 3. J% 
responden di Kompleks Kampung Guru pernah menggunakan ' Female 
sterilization ' dan 8J . 3% mempunyai pengetahuan tentangnya . 
Satu lagi jenis perancang keluarga ialah Vascetomy , 
yang mena tidak begitu diketahui oleh responden di Taman 
Merpati . Ini adalah kerana cuma 3. )% yang pernah mendengarnya 
dan tidak ada yang pernah menggunakannya atau tahu menggunakan-
nya . Di kalangan responden di Kompleka Kampung Guru. 100~ 
pernah mendengarnya dan 70% tahu cara bagaimana menggunakannya . 
Sebagai rumusan mengenai perancang keluarga ini , 
pengkaji mendapati bahawa responden di Kompleks Kampung Guru 
lebih luas pengetahuan mengenainya . Walaupun responden di 
Taman Merpati kurang berpengetahuan tetapi sekurang-kurangnya 
terdapat dua atau tiga jenia pernncang keluarga yang terkenal 
di kalangan mereka . Sojnuhmann pengetnhuan r esponden-res ponden 
tentang jeni a-jonie per~ncnng keluarRa sertn cara mengamalkan-
nya ado.lah bergantun~ kepnda ponornnRnn dnn naoihat yang di 
berikan oloh doktor ntnu pihak yunit porancang keluarga di 
Kangar . Begitu j uRa ponF,aruh rnkan-rakan dan media maasa 
memberi peluang kopndn meroka untuk mongetahui dengan lebih 










Sikap dan kesedaran terhadap amalan perancang kel uarga ini 
berkemungkinan dapat menjarakkan kelahiran anak atau 
mengurangkan bilangan anak . Ini akhirnya membawa kepada 
pembentukan saiz famili yang diharapkan dan yang dikehendaki . 
Pengguguran 
Mengenai pengguguran , boleh dikatakan semua responden 
pernah mendengar mengenainya . Rata-rata mereka tidak menye-
t u juinya , samada pengguguran anak di luar nikah ataupun 
pengguguran yang dilakukan oleh ibu yang tidak berkehendakan 
anak . 
Namun begitu ada beberapa reeponden di Kompl eks 
Kampung Guru yang menyetujui kandungan digugurkan atas nas i hat 
doktor apabila mendapati seseorang ibu itu tidak boleh mengan-
dung . Ini mungkin diaebabkan merbahaya kepada kesihatan ibu 
yang mengandung atau anak yang di dalam kandungan . Namun 
begi tu pengguguran adalah melanggar ajaran ugama Islam di 
samping memudaratkan keaihatan ibu . Ini diakui oleh kebanyakan 
reaponden yang memandnng berat kepada maealah tersebut. Olah 
kerana beroanggahan denRnn ajaran ugama , maka reeponden-
reeponden berpendnpnt tidnk oopntutnya monggugurkan kandungan 











PEN UT UP 
Setelah melihat secara terperinci mengenai nilai 
anak- anak di Kompleks Kampung Guru dan di Taman frlerpati , 
maka di dalarn bab yanF akhir ini pengkaji akan membuat 
beberapa rumusan . Rumusan- rumusan adalah berdasarkan per-
bincangan-perbincangan di bab- bab yang lepas iaitu perbandingan 
dibuat antara responden di Kompleks Karnpung Guru yang mewakili 
golongan bertaraf kelas menengah dengan responden di Taman 
Merpat1 yang mewakili polongan bertaraf kAlns rendah . 
Di dalarn soal nilai dan kos anak-anak didapali 
kedua-dua golonp,an lebih memperlihatkan sikap yang positif 
terhadap anak-anak dari nilai negatif . Oleh yanR demikian . 
kebaikan- kebaikan yang didapati daripada anak adalah men~atasi 
keburukan atau masalah mempunyai anak . 
Terdapat dua bentuk nilai yang boleh dirumuskan iaitu 
nilai ekonomi dan nilai bukan ekonomi . Nilai ekonomi adalah 
berbentuk kewangan dan tenaga. Nilai ekonom i ini lebih banyak 
diutarakan olch roapondon di TamRn Merpati . Misalnya anak 
lolaki dihnrnpknn dapn t m mbcri bnntunn k wnn1T,an (JO%'), menyara 
ibubapo. di mnan t.u (l J . J'~)dan m<'mbiaynj p(lnjnran adik-adik 
(20 %) . B~ntunn dnrl nnnk p rompunn ndnlnh b rupn bontunn 
tonngn in\ t.u monolonp m npuru~knn rumn.h Lnn1~nn dnn mc>njA.Rfl 
i bubnpn b ll n nnk'\. t . Ui knlnn1 nn ronponclon cU Korn pl ks 
KnmpunR Guru , nnnk por rnpunn tldnk bop,itu dihnrapkan mcmbnntu 










Akan tetapi mereka tidak pula menafikan bahawa anak 
perempuan boleh menjaga ibubapa di masa sakit. 
Nilai ekonomi yan~ berupa kewangan begitu kerap 
disebut oleh responden di Taman Merpati kerana mereka terdiri 
dari golongan yang berpendapatan rendah yang selalu berada 
di dalam kesempitan wang . Kehidupan di bandar yang memerlu-
kan jumlah wang banyak untuk perbelanjaan dapur dan pelajaran 
anak-anak mendorong mereka meminta aedikit bantuan dari 
anak-anak yang bekerja. Ini berbeza dengan responden 
di Kompleks Kampung Guru yang berpendapatan tinggi menafikan 
pengharapan mereka terhadap anak-anak. Tambahan pula 
kedudukan ekonomi yan~ stabil memungkinkan mereka membuat 
tabungan untuk anak-anak . Dengan ini dapat dikatakan 
bahawa pendapatan dapat mempengaruhi sikap seseorang itu 
terhadap anak-anaknya. 
Apa yang dipentingkan oleh responden di K.ompleks 
Kampung Guru ialah nilai bukan ekonomi di dalam memberi 
nilai anak mereka . Nilai bukan okonomi berbentuk psaikolo~i 
dan emosi misalnya annk-anak ndRlnh aumber kebahagiaan , 
membuat i bubapn lebih ~ombirn , tidnk eunyi dan dapat 
mengorntkan ikatan ibubRpn dnn lbubnpn dlanRgap dewRea 
apabila mompunyai nnnk . Alaean-alnonn lni dikate,orikan 
ke dnlllm kato~or\. kebo.iknn mempunyai anak. Kira-kira 










anak memberi kesenangan , kasih dan teman hidup . Di dalam 
kategori ' pembentukan diri sendiri ' hampir 14.9% daripada 
keseluruhan responden mengatakannya dan Jl . 6% menegaskan 
kebaikan anak dalam kategori ' kebaikan kepada yunit fami li ' . 
Pengkaji mendapati perangkaan itu adalah agak jauh perbezaan-
nya jika dibandingkan dengan responden di Taman Merpati . 
Ini adalah kerana cuma kira- kira 17 . 4% yang menegaskan 
mereka mahukan anak kerana anak memberi kesenan~an . 
kasih dan teman hidup. Kira- kira 9. 6% dari kalangan 
r esponden di Taman Merpati meletakkan kebaikan anak ke 
dalam kategori , ' Pembentukan diri sendiri ' dan hampir 
17% sahaja yang menjelaskan anak membawa kebaikan kepada 
yunit famili . 
,, .. 
Penekanan kepada nilai bukan ekonomi oleh 
responden di Kompleks Kampung Guru terhadap anak-anak mereka 
juga dipengaruhi oleh kedudukan status mereka . Golongan 
menengah Melayu di Perlis merupakan kelompok minoriti yang 
dihormati oleh maeyarakat . Dengan adanya anak mereka lebih 
dipandan11; tinggi oloh maayaraknt. Poro.eaan ban11;p;a dan megah 
mempunyai anak torutn.ma anak- anak ynng borjaya di dalam 
pelajaran dan di bidnn~ pokorjnan mombuatknn mercka lebih 
dihormo.ti oleh mnoynrnknl . 
Sebagai rumuann dari ponjolasan di atas dapat 
dikatakan bnhnwa nilRi ekonomi lebih dipentinBkan oleh 










Kampung Guru . Sementara nilai bukan ekonomi lebih di 
tekankan oleh responden di Kompleks Kampung Guru di dalam 
memberi nilai terhadap anak-anak mereka . 
Mengenai soal 'kos ' pula , ianya dapat dipecahkan 
kepada 2 jenis iaitu kos ekonomi dan kos bukan ekonomi . 
Kos ekonomi lebih kerap disebut oleh responden di Taman 
Merpati iaitu masalah kewangan . Masalah perbelanjaan ter-
utama membiayai pelajaran dan saraan anak merupakan aalah 
satu faktor keburukan mempunyai anak di mana kira-kira 50% 
daripada keseluruhan responden di Taman Merpati menyatakannya 
sebagai masalah terpenting mempuny.ai anak . Masalah ini 
sering dihadapi oleh responden yang berpendapatan antara 
$JOO hingga $J50 dan mempunyai bilangan anak yang ramai iaitu 
antara 6 atau 7 orang yang mas ih menuntut. Sementara itu 
masalah kewangan ini juga dihadapi oleh responden di Kompleks 
Kampung Gur u tetapi cuma 3. 6% yang menyentuh mengenai 
masalah ini . Oleh itu masalah kewangan bukanlah morupakan 
masalah yan~ seriua di kalangan responden kelas menengah 
momandangkan pendapatan meroka yan~ moncukupi . Msalah 
teraobut dihadapi kornna perbelanjaan ko ataa barang-barang 
mewah dan ju~a dleobnbknn morokn in~ln mondapatkan ' hir,her 
quality children '. 
Maealnh emoai lnitu masalnh bukan ekonomi lebih 
kerap disebut oloh ~olongan menongnh di Kompleks Kampung 









kurang kebebasan . masalah mendapatkan orang gaji yang 
sesuai dan masalah mengawal pergaulan anak remaja yang 
berpengaruh barat. Masalah mengawal dan memberi asuhan 
yang eempurna merupakan masalah yang sering diutarakan 
oleh responden di Kompleke Kampung Guru kerana mereka 
suami ieteri bekerja. Mereka terpaksa mengharapkan pada 
pembantu rumah sedangkan mendapat dan mengekalkan orang 
gaji adalah suatu yang menyulitkan kerana kurang mendapat 
sambutan dari gadis-gadis. Anak lelaki lebih susah di 
kawal kerana mereka lebih suka menghabiskan maea di 
• 
luar rumah berbanding dengan anak perempuan. Tambahan 
pula para remaja mudah terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan 
yang tidak diingini di bandar. 
Maskipun masalah emoei kerap disebut. namun tidak 
dinatikan responden-responden juga menghadapi masalah 
tekanan fizikal iaitu mereka harue bekerja lebih kuat 
apabila. mem1unyai anak. Masalah ini amat ketara di kal&ngan 
responden di Taman Merpati iaitu kira-kira 20 . 8~ dari 
keseluruhan reaponden men~alami maealah tereebut. Sementa.ra 
J .6~ sahaja yang diaentuh oleh responden di Kompleka 
Kampung Guru. Ada di antAra responden yang ditemui di 
Taman Merpa.ti menjual kuih muih dan naei lemak menolong 
euami merekR menambahkan pendapatan. Masala.h tekanan 
fizikal lebih berat di hadapi bila bertambahnya bilangan 










Terdapat juga di kalangan responden-responden 
yang rnengalami rnasalah kurang kebebasan apabila rnernpunyai 
anak . Alasan-alasan yang kerap di terirna ialah di kalangan 
responden , di Kornpleks Kampung Guru iaitu kira- kira J5 .7% 
daripada keseluruhan alasan yang diberikan . Masalah 
kurangnya kebebasan adalah akibat dilerna hidup responden-
responden sebagai seorang guru atau pegawai kerajaan dan 
sebagai ibu kepada anak-anak . Oleh itu penglibatan mereka 
di dalarn persatuan sosial dan politik akan tersekat apabila 
rnernpunyai anak . Ini berbeza dengan responden di 'raman 
Merpati 1 yang sepenuh rnasa terturnpu di rumah . Mereka 
mernpunyai lebih banyak peluang untuk rnelayani anak-anak. 
Narnun begitu , mengikut pendapat mereka , sejak mernpunyai 
beberapa orang anak , rnereka rnerasa kurang kebebasan untuk 
berhibur di luar rurnah atau bertandang ke rumah saudara 
rnara atau rakan-rakan . 
Dengan dernikian tidak dapat disangkal bahawa 
rnasalah ernosi dan rnaaalah kurnng kobebasan merupakan 
rnasalan-masalah yanR aorinR dihadnpi oloh responden golongnn 
bortarnf kolas monongnh sernentnra masalah kcwangan dan 
rnasalah teknnRn flziknl lebih diraanl ol h rooponden kolas 
rendah . Somua mnanlah teraobut dnpat dirumuakan aebagai 
faktor-faktor yang rnompengaruhi aikap dan nilai reeponden-
rospondon terhadnp anak-annk rneroka. 









- 1 )3 -
mempengaruhi ibubapa terhadap nilai anak- anak mereka . 
Di zaman yang mementingkan pelajaran seba~ai suatu 
proses kemajuan, maka pelajaran dianggap sebagai suatu 
keperluan di dalam hidup seseorang. Setiap ibubapa bukan 
sahaja mengambil berat tentang makanan , pakaian , tempat 
perlindungan dan kasih sayang terhadap anak-anak tetapi 
pelajaran juga adalah suatu aspek yang pentin~ untuk mencapai 
kesempurnaan di dalam hidup mereka. Oleh itu tidak men~­
hairan jika responden-responden dari kedua-dua golongan 
mempunyai kesedaran terhadap pencapaian pelajaran anak-anak . 
Sikap i ni lebih ketara di kalangan r esponden di Kompleks 
Kampung Guru yang mengin~ini anak mereka te rutama anak lelaki 
belajar hingga ke peringkat yang tin~gi misalnya melan j utkan 
pelajaran hingga ke luar negeri . Mereka tidak pula menaf ikan 
bahawa anak perempuan mereka juga seharusnya mendapat pelajaran 
yang tinggi . Begitu juga di kalan~an responden di Taman 
Mer pati , mereka juga berhasrat supaya anak-anak mereka dapat 
meneruskan pelajaran hin~~a ke peringkat yang tin~gi . Oleh 
kerann rea ponden di TRman Morpati tidak dapat melanjutkan 
pelajaran hin~~a ke perin~kat yan~ tinR~l kerana rnon~alaml 
kegagalan di dalam poporlkaaan dan dlsebabkan kemiekinan 
hidup , maka moroka men~hnrapkan anak-annk dapat menyambun~ 
cita-cita meroka yan~ terkandae itu . 
Seperti ju~n r eapondon di Kompleks Karnpun~ Guru 
rospondcn di Taman Merpati juga meletakkan harapan yang 










yang baik daripada anak perempuan. Pelajaran yang tinggi 
akan menjamin untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan 
pendapatan yang lumayan. Anak lelaki lebih diharapkan 
untuk rnencapai pelajaran yang tinggi daripada anak 
perempuan. Ini adalah kerana mereka mempunyai tanggung-
jawab terhadap keluarga terutama apabila berumahtangga 
kelak. Berbeza dengan responden di Kompleks Kampung Guru, 
mereka tidak mengharapkan anak lelaki membantu mereka kerana 
kedudukan ekonomi yang stabil sudah cukup untuk menampung 
keperluan hidup mereka. 
Pengkaji juga telah mendapati bahawa masyarakat 
di bandar terutama dari golongan menengah tidak mahu anak 
yang ramai. Bagi mereka bilangan anak antara J hingga 4 
orang adalah bilangan yang ideal. Min bilangan anak yang 
dikehendaki oleh responden di Kompleks Kampung Guru ialah 
J. 7 dan hampir sama dengan min bilangan anak yang di 
kehendaki oleh reeponden di Taman Merpati iaitu ) . 9. 
Bagi ibu yang bekerja, mereka berkehendakan anak yang 
sedikit bilangannya. lni berdnaarkan kira-kira 8) . J~ 
daripada keeeluruhan reeponden di Kompleke Kampung Ouru 
mengkehendak1 anak yang tidak meleblhi 4 orang. Ini 
menunjukkan bahawa adanya hubungan antara status pekerjaan 
ibu dengan bilanKan anak. Bagi golongan yang bertaraf 
kelae rendah di Ta.man Merpati pula, akibat pendapatan yang 
kecll mereka tidak mampu untuk mempunyai keluarga yang 










Leibenstein (1957 1162) yang menyatakan kebanyakan keluarga 
yang ingin mempunyai anak yang ramai adalah keluarga yang 
berpendapatan rendah . 
Mengenai bilangan anak yang sebenar , kelihatan 
kira- kira 76 . 7% responden di Kompleks Kampung Guru 
mempunyai bilangan anak antara 1 hingga 4 orang . Min 
bilangan anak sebenar ialah J . 4 . Sementara 90% r esponden 
di Taman Merpati mempunyai bi langan anak antara l hingga 
4 orang . Min bilangan anak sebenar mereka ialah 3.1. 
Dari perangkaan ini jelaslah bahawa kebanyakan 
responden samada responden di Kompleks Kampung Guru maupun 
Taman Merpati mempunyai bilangan anak yang t idak ramai . 
Ini jelas apabila dilihat perbezaan min bilangan anak yang 
sebenar dengan min bilangan anak yang dikehendaki adalah 
hampir sama. Perbezaan jumlah min bilangan anak yang sebenar 
dengan min anak yang dikehendaki oleh responden di Kompleks 
Kampung Guru ialah O. J manakala di kalan~an rosponden di 
Taman Merpati ialah 0 . 8 . 
Mengenal pemilihan jantina anak pertruna adalah 
menunjukkan bahawn reoponden-renponden t i dak bogitu mem i lih . 
Samada anak lolaki atnu nnnk perompunn aebagal nnak oulung 
tidak begitu dipentingkan . Ini berdasnrkan kepada jawapan-
jawapan ynn~ diterima lnitu kira-kira 41 .7% mengatakan 
~erserah pada Tuhan' • Ada juga respondon-responden yang 










sebagai anak pertama. Kelihatan anak lelaki menjadi pilihan 
ker ana dari keaeluruhan jawapan yang diterima 35% menghendaki 
anak lelaki sebagai anak sulung dan 23.3% yang berhasrat 
supaya anak per tama mereka ialah anak perempuan. 
Berhubung dengan ini , pengkaji membuat tafeiran bahawa oleh 
sebab semua responden terdiri daripada ibu-ibu maka , mereka 
mengharapkan anak sulung itu anak lelaki yang boleh mengganti-
kan tang~ngjawab suami mereka . Mereka tidak memperlihatkan 
sifat ' stereo typing ' seperti responden di Taman Ibu Kota yang 
dikaji oleh Roziah Omar (1978 ) . 
Pengkaji juga telah mendapati bahawa terdapat nya 
perkaitan antara umur ibu yang mula berkahwin dengan kesuburan . 
Ini dimaksudkan bahawa jika seseorang ibu itu mula berkahwin 
dalam usia yang muda , maka ia mempunyai bilangan anak yang 
ramai . Sebaliknya jika berkahwin dalam usia yang lewat maka 
bilangan anak adalah lebih sedikit . Haeil kajian didapati 
responden di Kompleks Kampung Guru berkahwin l obih l ewat 
daripada respondon di Tnmon Morpati . Oloh itu , responden 
yang berkahwi n padn umur 27 tahun mompunyni sooran~ anak 
dan merekn ynnR berkahwi n dalam l in~kun~on umur 25 t ahun 
mempunyni 2 orang nnnk . Di knlnn~nn reopondon di 'raman Me r pati , 
moroka ynng borknhwin dl dRlnm uo l n ynn~ muda mompunyai 
bilangan anak yang ngnk ramni. Mienlnya yang berkahwi n di 
dalam lingkunRnn 14 tahun mompunyal 7 orang anak dan yang 










Kajian mengenai perancang keluarga juga menarik 
perhatian setiap responden di mana mereka tidak merasakan 
ianya sebagai suatu kejangalan . Sikap mereka ini menunjukkan 
pengaruh urbanisasi mendorong mereka mengenali lebih dekat 
lagi tentang faedah pengamalan perancang keluarga dalam 
mendapatkan saiz famili yang ideal . Peneri maan mereka 
terhadap jenis perancang keluarga yang berbagaiitu memberi 
gambaran pada pengkaji bahawa mereka mempunyai pengetahuan 
yang luas mengenainya . Namun begitu pil perancanglah yang 
paling terkenal di kalangan reaponden-reaponden . Ada juga 
cara- cara lain seperti IUD dan ' Female Steril i zati on' 
yang digunakan tetapi a.mat jaran~ sekal i . Perancang keluarga 
lebih banya.k diamalkan oleh responden di Kompleks Kampung 
Guru iaitu 93 . 3% berbanding dengan 80% di kalangan responden 
di Taman Merpati . Beberapa responden yang tidak mengamalkan 
nya adalah disebabkan kesihatan dan larangan ugama. Begitu 
juga di kalangan responden di Taman Merpati , yang menyentuh 
faktor kesihatan dan ugama telah menyebabkan penolakan 
langaun~ terhadap amalan perancang kelunrga . Poffenberger 
(197)) ada menyentuh bahnwn aikap fntalie tik yang mel i batkan 
aapok u~ama dnn keeihntnn mempunyai keean ke atas amalan 
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